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S A K m ’ «A P*-Cf*. w m arn  
t .  ^e^^tmorelatadL 
e l V S. forces xa S o«^  VIel 
Kam, fo d tj \iixted t&e i s ^ l e  
Iia.tlkgiwa4 v t e e  2.380 Ames- 
k a a  M m tryB s^  uad Aixsiral' 
i u  scMwrs Aurkd back a fofcrec 
fji« ,  d iv *  Vk* C ai^  asaaait 
Tbar«4ajr.
BadLed by ^E^ortars tied 
■ ltee« batSabeats
d  Viet Cmg freaa east
atti v « i t  tike krifade,
m m t id  l i e  p e f i i i ia s  tv«e§ iaf 
a  iaiaellelii m m  iaia*-}. 
U f I
JMMfsrwse raised **■ j 
f<6i(Si#s ^  X m  i ’̂ 4  iaStei ts'sm'i 
5** '!ia%aal CsfiJ* W m  ISi
3* sbe tEis*f “fa*
&3*  M  *saks eeat* c l Sai*s«. 
t ' S  ca$=ii»it»s »«f«  d e« r i» d l  
as baiit 
A im M t m iX ftik  ©I 
aa$ reiaated today ce ia e i*  ?»■ 
Viet C o e *  and *s»vejm»e«t 
iM ces m nm ^nsm & m  Qaais* 
f i i  ftfovmce acfoas tbe I l t i  
Paiaiteia fiw a Karm  V.m Nam- 
A sjfcArsj»aa &*.mI
II V »t %c4e a ttW  i* a r
i,aB! Ik*
1r f te  dfl'«®ee
dt'i»8rlRi«t that SJ,
AjFiericajia a« f*  kdied mi tbe' 
aee*  mat fcEtmxi Maaaay 
ttf<uif.us* tetal C,?. 4e&4'
as \ m  -ifc« amm  tM l m  1. .^ .
'Highway Robbery' 
Blamed On Gangs
World Opinion Links Up|
Series of African Coups
Story 01 Slayings, Ihreals 
Outlined In Commons Debate
im"IM)3S 4Re«:ter»i ^  WwW j ftesbuajadaM  P ruae
today lia ied  Ike | t*i*r *wd ol m*
C.*tSi*a l*re»M**t CkSM  ' i l  « e « i  l» m*





rf«ua'f*«al# » • *  »a* killtd »t»ea 
W’ttfi a car i* doaoKsaa 
H a il rafiy tidey ts  m  arrMS*®) 
m at *sid*4 *» J byear fatality. 
fff« traffer a  tfet* West
Ki»ut«»y «!>-.
I k e  lad liaffie laiaisiy t o *  
W'ftilt'ed 13. 1*31, a^kwi » 
fill  »*» kit by a W -
reie lls^ rid a r aim  a efea» 
efcssiJ atiirtajf' saierteadiais* »■ 
M rsras pstotaes.
f i e  .©iViyi. -i* Accra a a s  ote' 
ioam m M tnfi smm  
t4«4t6* cai'taaa *®wrB«ieaiili mb J 
f l *  CiwiijBa iy««* ilfv4 l*s iM-i 
bwrsey, A fftrsa P.epp̂ t»-'
b r, VM *f ^’e*» a id  fc tp r ii-  
f e » e  «4ee«ed at t i e  .##;
o ¥ # r t i f ® » .  &4j 
©51* 1" lia ek  .Atrteaaa a e r t  af>.{ 
aad «*c»4^a4 a fo rii 
t e  tke fceit W
»  m e Cl# arj»y
laketwef's,,
f t e a i # *  m I m d m  l%art4«y
aat̂ v»akiA*;»S(
Bat y ib em 'a  Pr««4<»t WIS-- 
im® J%Mmm k M  a jaaas «s»» 
fiTOiice IS M aeioea; *'ilfe »&«i 
%© :J* «Ave .»6.«BSieMaiS ■«< »v 
tu ie  ms'Wd mA
W# m ud m  reah ia  «#*  e » ry i  
cream* as <^s*«.2tMs I#.; 
amaa, U f m  m m  » e  • '» #  f m  
f*a^ t'be ateW'SBd**
tfee l a e d «  -m *  m m :
t i im m i  feeacieil *‘©*4 «# Wkni*̂ ' 
!Hi:»toi«** skat m  *% fegsrettaSde 
d e fie e  m  imrrnnAi* m m » £ ^  
m  i«-*,r*tsie »  teawrM 's ie  At. 
rira a  fier«*»lily ' b» H*- ®®t>a4c 
acsfM. It 4 4  Atrica •»  gm t.**
l%a paper add*.
*  , . , It ka» beea ebyiowi f »  
to everye**.. e* « t^  B»*' 
SiJcMiRaJb., Ik  a I Gkasa *w>.i 
kace a ®e* deal,'*' 
ia  pfjTw, La KalAaa w y t He  ̂
•nw l*  lhm $A »f mfswrcd tkat. 
*'liw V’t t t  dt isrm m  a satforal
3^as5m it®ire,“ AJsira* tm m  
trici te d  mem&elve* ai t ie  
ffiffcf t# t ie  «®iy r n tm m A  *iiK 
■rntm^mf army.
OTTAITA tC P t-E « k i
k iv e  tMWBft fia la  afd  tkcmmmurnrnm e re> !,■. w • iini .
m m try'*  bcisaea* cat* k»ve 
k td  <tf ddflars
trao d i4 » t baakn^Acxes. I k e 
CMais£*s was 'fkw iiiaj.
I I^foai W aeaaffi* i P € B o a i  
aaai Wk'mmski Bayett*- si 
Mct^rekl, foc^d dead f^ea la i;/ 
^  Ike g a m  -
tketwi m T*tm'mm ks 
Ksiat bEBtarocACWE,'*
Ajs4fe« &e»TSB ttCJM*—tb r . 
CMS ^Gi'«»a®i84.i rdearad  ta 
teE tow m y tt-mda a» "MKk 
iw y 'fci^aay reteteay
»cak.'
11* iats le*ss»aSe
'tsar* m# t i l  «l isesir gsBi**.:
Ghanaians Sing Tryanny's Over' 
Fotlovnng Redeemer's Downfall
4e»t i&anemA. a ill '*"dc»l a  kte* | 
u  a i  a*m*tse«« «# '»«ty.j 
*a»**| alter «i® y yieaia. It! 
!«■»*,'» Atotra leek  I® a le a i ty j  
«a4 a irape tomtk”
1i»* ia » 4  P r t*
Halt My* t l « *  a-ii. be i r« a rk .  
al4 f  le«  Sear* i4w4 
m  tk t  * m U  at Jeiroasik** r*. 
MW’al tm a  |»*wr.
'H *  P a rlia M m  ali*
iiimd vatk mmm% tiwit iw a  
'Si*i*e« k*4 bee*
5kfaasii«e4 *®Ek aiMi>ii««»8.. Mr.,
Caaa-.ft'mi*e«„ a t e  S ricscrte 4k* i t e  
rw a iws'iiiiif t e a  m* tm d m  RL 
\ u d  aHaar. I* cspartod m  m a te  
a  itrm *  ffM ck ea ttm nit la  
teaiorc^kci** la  tit* 
stertiy.
AttMl abMit tk* m m m  vmm 
tm rnm  M i, Amm* Ilka
%yesjNt>ifcWi 
teAtrA5*ik*raS
5# M»4wi4 t ie  RCMJ* t e i  "iM m  
tke ai.iirtf«ai*  attea.**
Mr. Bream, a  Tweato ia » .  
yer. Stet a t ^  -prweocs.
^tw* €# ,teters«ftcy tra'iii* ^wera 
m  atwiidtr jia^cdjrtea, »
IS# *«g*» §’aAm
" (wai ^ycsFaiii!*** I* p fe iida  
'Os^sMd for .m%  eaaaa.
‘ Iff* i*<4 a  «*te&aiQf.aifoe. 
i t v *  * 4 * ik i4 ra te a . pfteffrtf 
aiatfed, a itii amcaiatast* a te  «» 
oa, fo .deal a t t i  tite  aaatte.'**
WTb«B a  R e»t«», JalMlast I
■"tk* lyr*»y  :4iot:* sa it e  le*.
ABOMINABLE GOIFMAN MAYBE?
A C aiA  iR ey tr iti
ikoy ite  "w~, ,
1V*ij kat r e c e i v e d  is5.a«y’U* o i t t ,  m  *» « *  pc|^AJMii'' to-liAceice by tk t **** as
f «  iraftsc Mfety »«4:i4ty a* ii»ey *e-}*4af*tte it»« s m  c^cw o te te  by »rt®«r*:
»*» *a»e of Ite aafetljlferw wf K m ttm  fikriiii«*k'*j»’ltk lewlLte ibirt.,
r i tm  *-iik Mt4*f is 1k«r»«l*y*i laed aak l An M u * t  «*4e*te t te  t «
m  m idutva A tm tu g , |<w p, teck  I t e  ««* * t.t** * |te w
» (mm  *“ ;«** i# 'tea«  4«ra » * » t e
t e  are
■mMM *ia*1 ovff. ilmt* btitm» *t*!s#* c# ?fkrw reak|utflK  UEAVI* C O t^ n n if
a s u m  m  l» a itta t«« l Isttiidiftf.j n  te d  *Ji*tey hem  t m m tA  
A Jw4 rcfiwAies •! I  • «  | t e  t t e  rrte'l* a t e  Mr*,. R ailte 
,1bwr'eA*r. I6*^»t4  b f  a t e n t  ^Af>am*k,. t g y m m  . t e r a  »tf* 
ft# maffcifieffoa * te  rtJIa rw e.W  Ik* pteikSeal, aa#  a iw tw m , 
iwnw Ik* tifu »mm e# Ik* tet*r ite »a.i |«rm«ite fo Oy 
s .ia t i ,  t t e t e  JiaramikA a!**{«*.-l » i5k k«f' iM e* r&ttdree fo 
la ______ Cairo.
I A laJetf e#fef*a.l A txm dtm tkm  (mm  r w i 4  » .i _
aadaeti iteay a te  **4  ite  c-Hy ]«’tOs a m e *  a te eaakte ite|*#*»^
•'My 11* l*»4^»#p
to am  c# ib* tei«* o*> •  L4* 
o««a area ffolf ns,»nc k»1cy,
flv iP ff ft** In i|*rc«'alf«*ti lk » l
an atrkinmaWr iftlfman »»» 
oo the jccr*} 11 u  a fact i.uny
d titn c i foLfm at* fftm ftf 
fufhHuly afittl Ik* f w t *  II 
f f» 4 f  fof *<t«« •!*»* ff t e  
d a i 'i  lun fcrcp*' **• lk*f**ll te  
Ihr tit “ ffA*'’ ftn|..fm
md fr.«rttJy la no time,
iCoufter t te tn i
Coup Sequel 
Stirs Britain
Left Still Fights For Power 
In Syria's Bloody Revolution
tlc te l IcfllillrwdlftB to **ttm*l*» of Damai.j 
• tinlay »tili*ru» rcilrtcnli and dlplomftli
JDAIDKII tAP* 
antiy o f f n m  ac t*  
atruRBltnii for control of Svriai Ila fi./u#»  rn o ric ii inot in in* 
M h w tk f mkid « « l  utkm  w  •
be on* of Ih* b!ocrdi*»l icvolu.jpHal under guard. Ttao of hi* 
tkoni In that cfninlryA lurbulenl dauRhtcra and a » n  a t e  were 
hliKtrv, rcturnmR travellrr* *nd r»‘|i«»rtcd wounded The*e re- 
*y*wHn*»i*t tald  at thli Iro n -iiw li c««W not be Immediately
tier lin t
|,0 ?fDON •A pt~Ib* t««|i Is 
Gkana btw.i.kt d*ma.fc|.i te t i r  
^ficrfn Cnftirfvaiiv# Jcad m  ami 
j i te  Tcsry t e n t  that llrHata end 
jianrttiooi agam u Ithodc'iia and 
ncfoiial* wttk ik* L**alia»iy 
colofly'* alJ-wliil* mttmiLy re­
tim e.
CbRMrvaUvcp teaifoT Edward 
llrallt and hit t»rif»cipal Uruien 
ant* te t  fom ard  a Cwrimofi* 
motion falling for Immediiie 
talk* wiili Ithcxtetla'i Prime 
M inuter Ian Emitfi.
Prime M I n 11 1 * r Wilton It 
bc^ite YA 'Oji|!iOiit* tWi inotkli 
But It mav never come to ile 
b a l e .  Pol It If al cf<mmrntaior»
ivertfied.
Armed Forces In Jakarta 
Protect Sukarno From Mob
Bribery Charges Made Against MPs
Davit »PC — waa fo tte  tk t te
lastto t m m rnm  ia4« |ii'u*A  t# tea car. 
sk* I te fcb tek c r k teifa iii'auafi,! ft* a t e  ca lite  f i r  an I n m l l ' 
aaaS «»a5|^a»i* a te a t bate, fa iiae  mm “ t m m a  #k*ri«a* 
roi*rf frate* twffan u  i i t l  atejaafk at tiitt*ry. k la t e l  »««*» 
kte. tovilte te»;J*ea» fifftti.|t« ri»  *4 p*iSait»««ct."'‘ 
m m m  to catesit tybcir vicac c«f T te  ek.*i'i*» wwf* m te*  la I t e  
tew  ttecf-*! law* cno'aM. I*  «tei*t»ii r*m p*i|»  t e  Dr.
«*te- ’<J-«y M w ««* . foriiwt* terial
ft w*i alivtottt t te k  tk ft Ik* C rteit Ml* w te  t e l  ki« tic fite l 
«toiM£rtiiia«Mteu «f t^kterntnciM im ik* ndU ii laf Q«jwtei^MtoMP 
(w^M iMi k a te l t  s te  Mitjuiitok fiw**#cy. 
aton* a te  $li» m t t m t t  f<ri|iMt- t t e  alteraltaeii agtMri t i t  
aitelitjp lk«ii k te  t«i*MS glvfk to tm i*m  Cfteitt*!* MPa a te  * 
m  4 ff« D  ly b e ra l catesMri re» iil« f k te
Mr, W « te ,m i w kidte lte jtw *»  tw-etd « s4 rr tt»* r» f  b f  
IttcUfW 4*fi*rt»**t to teA  M m rtcf C u d ia  A r«yai
Ik# 4 * a t k  dt Mr. Payeii#, e*»»»iick» #♦* ii# te te  ttoete* . 
• te a #  fsw#B ted y  n te tod  wttAl«fi " t te  mea*..'^
Oyama Baby Possible Victim 
of B.C.'s Spreading Flu Virus
The miintwr of |»cr*on» killed 
In Wedm*«day'« fo»i|> thsl uiwet 
the regime of (Jen, Amin llnfeii 
Syrian rhlef of »tate. mav have 
ranged from 300 up to >.000, ac»
Belgian Red Cross 
V Sends India Food
IinUSSKI.S lAPl -  Tim IKd- 
glun lied Cros* hns Iftunehed a 
“ help to India" enmpnlffn to nid 
in the fight agnlnid famine. It 
will aim mainly at Bending fcawl 
for c’ h 11 d r e n and itregniinl 
A women.
»:A(ii.K (illARI)H IIOMK
EMSWOHTII, Englttlid <CP»- 
lofk In UiU llampiihlre com- 
nninlty w«i iR'trlfled when a 
golden engle RwiH>|H'd out of the 
night aiKl rl|)|K’d n iilceve from 
hi* voat. (Jerald Hiimmcr» any* 
than a dog and far more 
frightening.
‘Tliey ar* waihlng the Wocal 
off the atreet* of Damaicu* 
now." aald one Beirut Iniitnena* 
man returning from Syria.
WItneasea re iw ted  a •  a I n g 
m#*» graves In Damascus 
cemeteries where victims of the 
uprising were burlesl.
I Damascus, the caultal of the 
nation of S,000,000, was retwrted 
itense today, tt* strateRic t»oint*
I guarded t>y tanka ami armored 
cars.
I Iloadi outside the capital were 
l>loeke<t and security forces were 
seen everywhere.
The city was still waiting for 
the levolutlonaricB to announce 
their new government.
Thursday night they callcil tn 
dlplomati and told Uiem that 
since the coup was a party af. 
fair, there was no need for for­
eign countries to give new rec- 
ognitton to the regime.
CANADA’H IIIOII LOW
New Westminster . . . . . . . .  M
Wlnn||)eg . ----------. . . .  -10
 IflMi
v fiten  nest wetii wiii seek dis­
solution of Parliam ent In order 
that a general election b« hrid 
March 31.
Thua illMKleala wouM become 
an flection t*su« rather than a 
Commons Issue,
The Conservative reasoning Is 
that the Ghana military coup, 
following quickly on the herls 
of a similar takeover in Nl 
gerla. has underlined the In 
stoblllty of youthful African 
states.
Thus they argue that BrItMn 
Is ill-advised to continue pres 
sure aimed at wrecking Mho 
Ithmtckian regime, which they 
see ni firmly In control and a 
factor toward slabtllty in Eouth 
ernn Africa.
JAKARTA «R*ut#ri» -  Th* 
Item rslan  mrtned te t« «  today 
iurrtsute'Cd P re tlien t Sukariw** 
palace with tank* and t.ro<^ to 
prtjteci him from anU-govtrn- 
mrnt dermmslratkm*.
Ilarlwst wire terrlcade* w ert 
srt up m  all street* leading to 
Ike ftkitte .
Troop* of th* Jakarta  garrl- 
son, marine* and mobile com- 
m  p g U m m o A M  i t e n t d r  tm  
hind lh« barricades.
JakaDa has been In turmoil
Fewer Unemployed 
Reported In U.K.
LONDON (A P l-T h c  number 
of unem|)loyed In Britain In rnid 
February wn* 330,317, the Inter 
ministry rejiorts. This repre- 
senl* 1.5 per cent of ihe total 
num ter of jreotil* employed In 
Dritoln and compares with 1,0 
l>er cent In P'cbrunry last year
OTTAWA (CP) -  Vancouver 
IJberal MP Ron Basford Intro­
duced a prtvat* member'* bill 
In the Common* today which 
would b r i n g  th« National 
Hockey I-eague under the Com­
bines Investigation Act,
Mr. Ilasfonl said hli bill 
wouM force NHL owner* to act 
in the public Interest "whether 
t h ^  want to or not,"
The six • team league an
HARVARD-AND YAlE-'67
[•»1l*NKW *HAA’RNf‘Wft'iiT” f'APi*"*hfntli‘('i'rrwHn*Bri“*Blmo*t'‘*Ag**trieiud«I*eliii*e«“andMectur('*i
Jii-i'l'h l', Mc'DorinoU, Yale- 
IlHiJ, H ail lin|S»,'«loi', So 1* Lit- 
^ a i d  P. McDermott, Harvard- 
“ N'L
You -cv, JoHci’h L E*iw,(id, 
and I'alMiiid is Joseph.
For four days this week 
' Joseph and F,<lwnrd, twin 
Innllicrs from New York, dc- 
cidt'd to nwlU’h places,
In an lute|vlew with Ihe
act liKiknllkes, slarlcti thumlr- 
lug to caeii other’s respective 
college,
Joe said hi* ftrst close call 
came Tuesday When he wn* 
walking through the streets of 
Cambridge and met a girl 
whom Uttli Kdward and ho 
knew, \
They, started talking, Jo- 
*e|4i recall*, and then she de-
and Wcilncsdny saw bilh 
brother* taking time out to 
tour each other’s campus.
At no time wn* Edwnrd 
challenged. However, Joseph 
again ran into troublo WnI 
nesday when a frieml of Kd 
word accused him of lieing on 
ImiKistor,
"You don't talk like Ed,” 
observed the fellow as they
i  -■IliiilaMmMM***'** ITI ft fMijtiimiIfimM̂iiliiihtMiiilifMUMi   *lfî iMiiiiiiiilliHf**—  Ve’akB— ■... - ----—-iâ aiMilitaBa>tintafoiiSii*an*lh*̂ glMflaaWail1lliaHMt*‘-̂ *̂-**̂-̂ **tll4M[lfl<WlMaî »
the brother.r said they decide<l herlged, attempting to dls- ,|o,pt „et like Ed, I think ed into o first ploce tie with Northern Ontario and Alberta,
i!i
to switch place* Momiiiy to 
liveh uii the midwiuter dol- 
drum*. ^
Early Monday^ mornmg, th*
' on llarvard, Joe, however
Edward’s Tuf'sday al Yale evader! discdrcry (inc*  ̂ more
sine* IW td ay  W'tum Sukanoo arw 
&MK«d a  toU nel to
which be csiuaUy dl*.ml».Md 
Q m . Abdul H*rl* NosuUito, lb* 
anticom m unist d#fence mints-1 
ter.
Etudents tried to storm the 
presidential paD fe Wednesday 
prtocattof t t a t  (tie fsvKhtoMBti 
changes reflected a swing beck[ 
to Communist influence.
The army has been le»dlng a I 
drfyv f  ffffntt Ottwwttatf*^
MILTON OtiOTE 
, ,  ,  fe rttiii tm fw l
Now Threat 
Faces Uganda
KAMNLliA (A P teP rtm c M te
lite r Arxtlto Milton Obote has 
suspended Uganda's conttilu- 
tlon to foil what he called a plot
to   W f'-'pvsffbtofht'
since October'* unsuccessful at- with the help of foreign troops.
A fisi #f*demk In V*.'nf«Mver 
may have ip rra d —with fata) re­
sult.*-to ihe Ok.anagan,
(^ a m a  doctor Jam es Mc- 
Anully said today a two-rswnlh- 
old chiM “Qtetously" dkd  Uus 
week from a flyMP-ltk* virus.
Nchnol and r«bllc health offi­
cials in Kekmna say the virus, 
tf tt Is i»rr*cnl here, Is not yet 
wtdeswead Absenteeism at twle 
Hr scniKds I* alwmt normal, say 
*eb»M titttr tf t fdftrtats.
Dr. David Clarke, medical 
health ofliccr, told The Ccojrlcr 
re  w.a».ne “ fpldem.k'
tempt at a coup.
Biii Would Force NHL Bosses 
'To Act in Puidk iisteresl’
notinced recently it I* expanding 
to 12 clulM. AH six new fran 
chlses a re  in th* United Sut** 
and a Vancouver bid was turned 
down,
Mr. Basford noted that Privy 
Council President Favreau told 
the Common* earlier this week 
that profesaionol sport doe* not 
come under the Combine* In 
veRtlgation Act since It 1* con­
cerned with acrvlcca.
N E W S  IN A  AAINUTE
Hooded Montreal Gang Grabs $100,000
MONTREAL (C P )-A  gang of hooded men robbed i 
branch of the Bank of Montreal today and escaped with 
an estimated ItOC.OOO, Three men smashed through a window 
with two iron bars before the bonk opened. Within In two 
minute* they had pushed the teller* aside, scooiied Uie cash 
from the drawers and fled.
Heavy Blasts Rip School In Alabama
ELHA. Ala. (AP)~Two heavy explosions, second* apart, 
riiipcd one wing of Elba High School to rubble. Official* say 
there’s little doubt the school was dynamited, but say they
Burns lake Man Killed In Crash
PRINCE aEORGE (CP)—A Burn* Lake man was killed 
Thursday night when his car alammed Into the back of a 
pnrkid tanker truck 10 mile* west of Prince George, Gordon 
Lindsay Parke, 41, was dead on arrival at hospital.
Playoff likely In Schoolboy Curling
8T, JOHN'S, Nfld. (C P )- ’n je  possibility of a playoff In 
the Canadian schoollmy curling championships loomed here
The move c»me Thursday 
night, 4t hour* alter Obote •■- 
sumed *upreme powers over the 
parliamentary government and 
ordered five of his lop mint* 
ter* arrested.
Th* prim* minister charged 
that opponent* of hi* goverm 
ment asked some foreign ml* 
slons in Uganda to help topple 
him. He did not name the oppo­
nents or the foreign missions.
Obote said a coup was at­
tempted while he was touring 
northern Uganda two weeks 
ago.
Ho spoke to correspondents at 
a hcoaqunrters of his Knbnka 
Yekka party near the capital oi 
Kampala while followers kep' 
wotch outside, Obote lead* the 
country's largest p a r t y ,  the 
United People'* Congress,
Obote has been prime minis 
ter for the country of 7,000,000 
since it gained indepetidence 
from Britain in 1902.
Nkrumah Plans 
Returning Home
PEKING (Reuters) -  Ousted 
President Kwane Nkrumah of 
Ghana said hero tonight he was 
still hi* Country'* Mnstltutlonil 
head and declared: "I am re­
turning to Ghana soon.”
In a stotoment made on hi*
Dr. 0 .  A. MMt, aiilitsA l med- 
Icsl hetlih  offk-er to V*,nfo«. 
v tf. «3nftfm*d Thursday ttwil 
te ia n  IlrwTse. 12. and Martto 
M(<kiotga1. 17. d te l as a rtsu lt 
0# the R« Vkus, Itow^evrf, he 
sski that two death* eeiHcr t*- 
p o ted  as cauoitd by the flu wcrw 
due to other causes.
Atioul 244 Vanc'cwsvr tearter*  
were til and iTwr# than 20 per 
rent cd Hm* fity ’s 70.470 sclsool 
e te d f tn  w « «  away -'.akA, «  
stehesm an said Figure* were 
iM’tlevrd aimort *• high in the 
liopukms sutsurli*.
ahagihT 'reiitiestth m  
thoritie* were maintaining vigi­
lance. He said the Oyam* case 
would t>e studied today to deter­
mine if the l>ab died from a 
tu vim*.
tn Vancouver the epidemic 
has killed a t least three iwr- 
son* and sent one out of every 
five Vancouver school chlklren 
some from classes. It is expect­
ed to grow worse.
Health authorities said Thurs­
day the epidemic could lie ex­
pected to spread across Uritlsh 
rolumbia.
The epidemic has hit most of 
the Pacific Coast, from Mexico 
to B.C.
each with six wins ami three Josses. Curling observers hero 
believe the Mnnitobn-aaskntchow«n *corc was the most lop* 
sided In the bonspiol's 2t)-year history, _______
bifr8if*‘irrpfeirconf(ireHC«''i»f
his foreign minister, Alex Qual-
son - Backey, Nkrumah ordred 
soldier* and police involved in 
Thursday’s coup to return to 
barracks,
’ He called on the Ghanaian 
people "to  remain calm toit 
firm in determination and resis­
tance,"
Nkrumah did not appear a t the 
press conference, held in the 
■qiTiMrTrmiiwgiî ^
Quaison • Sackey said it was 
not certain When Nkrumah,.Will 




TORONTO (CPi -  One fire­
man was klllted, two others were 
Injured and 25 a r s o n s  were 
trapped temporarily when a 
fire sweiH through three storey* 
of a downtown office tniUdlng 
Thursday night.
The cause of the blase is not 
known. Firemen tretay sifted 
through ihe nibble of the sixth, 
seventh and eighth flmirs of the 
13-storey Voltes and Rottenberg 
building at York and Richmond 
streets.
Capt, George H, Stevens was 
dead on nrirval a t hospital 
after receiving the full force of 
I blowback as he led his men 
nto the Ixilldlng. A blowliack 
s caused by rapid combustion 
of gases in a confined s|>ace. 
An assistant deputy fire chief, 
Thomas Matthews, suffered 
smoko inhalation and fireman 
George Travers a cut hand. 
Firemen fought their way into 
the building with gas mask* 
and high-pressure hoses a* of­
fice worker* leaned from upper 
storey windows calllnif for 
*11110't ra jrpw l'lir tons ‘ ww^ 
to safely by firemen through an 
inside fire escape corridqr.
'LET CHINA IN'
Dr, Ralph Bunche, above, 
says ho favors admission of 
the Communist Chinese to the 
United Nations, He ootnmont- 
cd; " It is safer, I tnlnff, to 
have them inside the organis­
ation than to have them oper-
A vlrtiia 
Bunche, UN undorsocrotnry 
for special political •ffalri, 
swrko W(Klncsday night at the 
llniversity of Miami.





The district court has sentenced 
KJub DJokic, a former foreman, 
to eight years in prison in con­
nection with a mine accident 
last Juno which killed 1211 min­
ers, The court convicted him of.faUtog»ittefiflnllftlJ<inUIliU«̂ ^̂ ^̂  
the mine and of ordering erec­
tion of a wall in n corridor with­
out controlling the content of * 
ineihanegui.
w m m  t  ' m w um m A. t m x a a t ,  w t s ,  w m .  » .  m m
Nine Liberals and Scholar 
Selected as New Senators
H A lS f  MAYS
OTfAliA 'CPs — Kas* s&tffi 
»»! # * a |f  <4 toe Ltoetai 
iMutj ask  •  &m •
«-«»e3.«r '*♦■?« is  to« Ses*
TEwr'idij fey Prii&* 1486-*-
MiT P«*TS«l.,
Bieii xi-oww tfec s,e*
«fea waM »ec«sYe fl5
ifJi a v e il—S i.W  s4 it u *  
t im —Kui le tife  *t fS, w e  toe
t i. ■
— J ur i «.  AS. iiarffief 
CCF «'!» wi*
cMrititedi as a tofeeial ^  toe 
i m  *sd  ItoS. iedejai ctoe-
IvVIVi*
—iiaurty Hay*. Si. piaat-SsPiu- 
ferffl cattkaE.aa atol agn-C'J- 
t-j'e m,iiu.5wr t e  2H >€.«jr* 
bet w e t« 3Eg itp&et is  toe Kov, 
t  eieetiCE.
—iteito D a  V e y. » .  a t e
te teed  to lui » t
Lifeerai a a t i e c a l  m tm -: 
izer i& i torectw
after toe 'tSU dtM xm  k* te d  
tu m g iy  W fi4  is
<iac# a itoetal i wtoesrtotsw el Kw Brm*-
^I3fr, .Harmaa A, Maci£«Bjt».. WKi »aa Sfnmk C.si.'ii»..tta..
'f?„ .cm aitoiteM l tow e*s«r»| ii wa» toe te«ge»i itoi* «4; 
a t e  fwa&e# p e iJ ite ia  *1 toe *».v« i l j
Stalled W m ^ S l a n ' ^  
Bui Halilsx Jobs Tarnished i
HAIIFAJC (CP.» — Tfe5i1y-'il*t»yt Hi* afeea fw ruita*  to; 
tfeie«' irisii totpnTifto*, tosfroii- Belto»t. but toes f.s:»3l tafef-terir^
r<*4 m tr  iatory ajto. ja y  t-W t3j»t a.ca'iiaji »-e*a_wi*j
fesfh of fe»»e it.t.wte' IW. Tsis iB f te te  S *  trave-ia-jj,,
aa ui!!i5.iiiuaa to Haiafa* Stota watw&s-es. t&ey mkS ,j
y*M i i t a  ’ 'Wft to H’itoi Mi. s.*to. to*
j<'9»ais«a #»- oete yt* trnm* a» *a e*tra tftilt;
to  * to  to# «®sfUtoy.'jtoifefM to t*  ^
a  ©jfe.*ajsry d  OKmmmi ftoeif 'lY# itw# cari*  to C**a<S* at  ̂
a t e  Ckte C»wfj-,. to* frit® ' Dxvtse-’f  *a;|j*sis<e _c® to*_ swit'f*. 
T ^’jr te iy  to,»t a lto fte  f«sss-j 4-t.an-teA tt«s:i tiK*i* a t e  r#* 
j$.es w Jasd ite  .w«rti»\e ii*ve-Kfesiite si* «t>teto» w*'yiia t*-; 
fe€4 te e s  ttiM’iilte  a t e  to* ir t*  letigj* ■$&»*§*. ■-**
ftf f*s«i5!« a t e  te a rd  »  ia%» a.*" t.sflrfte to f**y teiA  to* ©wt e i 
*1 ; |^ te te te  ■ to«e *i* to*# .«* to»e
tte-y  »f* p in  4si a  ffwafs «.| »  «vf* • *  » « *  ifcii
•w«r« w i s t e  testote* Jssy IS, 
lSa».. te: Liter*! F rm *  M tes tte  
■Lipte ^,/'LAi4 ® L  Fsy* y*ew f 
e m  reffi.*»E te to* L^-s«*l 
raaar ciMkSUtllS'-
. T te  ap|»atffi«*to «»*'« to*
' Secat* a y®'-®#®*' tsaap * * * *  
.a te  iaofwt li.ter'*i *ti€*«ta t* 
I®  **at». T ts ie  are  SI Co&*en> 
? alive*, two ite* te tee» i»  a te  
;«»* »te*tete<»t L iteiaL
=HAVE¥ %0V%GSm  
j Avert** »*« of towe w r* ***A- 
iWr* a  >««» * te  S«*»tor 
'Davey te-cao®#* to* ?« -* * « «  
iwu#* fev*r « # t  txs*- 
toactis* IxsjBi SeteiOif OarviJiie _ 
P4u1u$6 *K: — Pi'isc* I d a  w e  j
la l t te i  a t e  i t  41. I
: Ifce otoer a^jpeaatee* w e; i 
; --4 **s>P*\il Deaeteteteto, SA 
i I t e t r e a i  iawj'W  * »  re s ifs te ; 
I a* vmk* K te te w  a te te  *: 
yew  **3 for jerii® *! r«*»E»
a te  4 4  feet « »  te ^
esActo'iii.-
- te te *  Nifflte. 4S. Xassm-' 
v*r biiSia***»tfe t t e _  prwr-
CPR in Need of 'Dozer
mitewaF* enwwteailf I*  te te  ««» jw w atoJtej^ai e w a s t e m i-
' mh-dmhmr i 3 ^  ’*'•** •* . «4ftrtoB»
ite -ta ite s* . .a WBte*
U m ^  AEGl'H 





i»!..8fefcii.»a»y m a t be reo tsr te  te '*ar® 3i i i  IsgtoL I* ** **i s***»! *•*- ™*>i,*wiB*Ta. eeeatw*™ xai«> 
S X  S t e S  E a i-^ s te y X -  a«0 W ta«*i el i« # a |tte  tee* w* waw:
t m  iu  way* vdmM i,. T te b m .  w t e * ; »  W  Jstee* t e i  te*4
S T ^ w t o i  ̂ ' f a s l  ® * s i e : f w t e  I te  *c**iw*tor. w w w .:;«6- ^ y  w to«  w « .
t t e  1 t e « *  Speech teite* ., ^  ^
wtoto*; t® cfewtee ite J^ 'w iM e W  teckteateer*.
—te l  e ia p te te te  't t e  raaw ay 'O ipM tioa for ^  apetewt  daiit e  ^
t e ^ ^ ^ m t e  i'wito i t e  provw rte teftget t e l . «*.*<»»« *e»WR» were Waite®
‘ 1  tk te  tev*  to v»* w i e t e  «a*te4 ‘'toern«*4#i».4*it4y tlvW  ^Y*k.», Jaitei
to* teiitei*-!,." te  rate.. :g*fSfi«*4 ttto rte  s» tte^  t.SC--terto Pew* River
■*fte CPR »  to fe l.w ie r- ' # « te  Si«ir« 'J i o r —
BBOvtoi* at V*Msviv«t te».*»s« terw* a te  iie r te r t Brt-cA 
VafifeEviver .©*i*w'V'ei tesxer ;Etei'sis*ait.i ti»y  ̂spste te ru
ueauB**! t te  CPR. Jto* eve***  '
“ .4te so teres B C. { pwfe*» a  to* toay, Mafe-
*'*&* te$iE#« ca*» 'to* pes®I.e jltegaM ~Z
4  tois f«'ovtas» a te t i tr  te t i / '’ |E*at> ***4 to* Seteal^Orteit
M»d to* tefhw tys « a is t« r-  £ * 'L v
Mr Gaclaitoi m a te  4u* rswa-f Mr. MacOaetJS * a 4  to* * « -  
| « * t o  .*f4  a  w t«tes:fem »e*t is - 'tew etep ^  ^
!tev'ii« BOiir tes»* t e « te  t e  ot eM af* a t e  f . 3 ^ ^
;tepw1»e»W A  tev-y* toat aaayitea* By <*te»* t e  p teteass
lK]@«TR£Ai- iCPI -  Mtoto 
t te a  » »  Qaetescert tev *  te«*  
pnMeatexI tote te tew  lor I g m  
ItecA tent •tefewl v m t n d  ite te- 
aflAste tot Ite teN>teoB*
■ leoniMBittte t e  torivtof «»
I vayt. e’hkb  as afWBSi to* to*- 
jiw i 'imm 4 m m *  ww*
^euite for 4 r w m  tK-m fctetes. 
Ig a r te te  fete
^ _ i« te  A^CiuRw* M tetoer R sfo
tesnfeglte.  ______ _
mt
fmkMtrn
F araair, B ew ,
Haai, Lf«*er,
Hvastei. . 8 5 c
■f
JQHAKKRSSURG *AP* - 1
te&l 4  to*' L itera i F « te ta -- s -« f« to y  for E te te s a  m  iw |
«>f Cafefete far t t*  ias* l»*; satepea®**.?* waas »  .Ms«*»a^|
j«*is. ’ teiito Afewa.. I
itwswr P f ^ t e  ^  » s  ■ 4  $ m r n ^  ife»^'
«s»*is* |*f«r liM  i i t e e t e i !
t e r n  IMI to I** ' « te  
f a a te  casifettas* m  is* 
arts iSiei iute-rw ei©C'**:®s.
—fcaiv **..
gar-y t e  feiSiE#s>i*;**.
Acceptance Of Comiption 
Stalls U.S. Viet Nam M
fA iC »i' tA P 'i-» i« a  « a te  4  to* V te»*as«* » s 4  I*
«»-**»«»?■. i* « *  «ws«»ls w.4 to*'fea®a.«i m  'Fm ta» *4«m feSfe 
» t e *  a *  tev to  *1x4?*.* Asii*» -«i vJjs*riefefe mF&m m  t tw  teteer-j,. s .fci  ̂ w J rr i iitw TT «W4I»inP»w o *  r-w-w 'r**- —   —  — --
_ CM-'««-■****** I®*'* * m  es..#K-.m'a»l 4*»v«:fltap 'Ste sm ftm tSM m y t m
U-S. tS m t*  fa state-tev.'*s««:te ttsate Si*-S*4a« i»»' 
M*vin«*t *1 ts* AiJiima ia t» te  *te.i II teaiT'Aes *» ^  Saatt V i* « * « * e  •*€«-
w 4 ' AseraC'tttee a te  4 4 **t «i : ■  » > '  a te  fa * «  »  « « te  fewtoS TT* U.S. * 4  m i » m  * E » 4 a*  







AIm» :&•!.. Mafaw* i* iam.
TODAY S S -1
ffefet-
»i 1: « i a te  f  to
t o
j
ftee ia l ek-m ».s. : iitSiS are sj^riftfag " t i * ' U S  h a  to* aa fac t'
-Cmi.iie* %ttl2s m .  41- rite-N#*toes ate  ev«* ascte ;*''lEe«waEatei rv« tea  Ku&9*s;a«* «l Steto V»t«»s«* fefeeet-
« 4  %£# pftAsfaw feii*t5#r VP |*ai.a«i |» «  t e at *!* ! %piareas 
t-tiea'ai Pres^iw  f e te r t e t e  
K#«ib%«»<aKfe a » «  i to t  
t t e  I tew fo  wpwsfc;
W»r...
—Eari 'C*^:afcm. to , W'*^
R iy, K .S . laay**"-. ta m w  
Jv»V'* & »aa te te f 4  i t te w  
a te  .®»«stef' €# to* ietteatiW'e 
toe«5a iM l fa a te a  I*
a  at
fSjifrfard '««rtert feei'vaite M-v-j * ijaaeiJSit* tar «fc* 
w t l  »*s # » «  ilfjfari fa'iwas'im f »» ie* ii^  «#»■■
KM*t a 4**^*te fs»r sfaMte later' feat iaee* rft'u.ste.'"‘
t e « -
« | to* » « i  s t ty te  
ti«s» aerfe |a  |rtee»i *.te » 
fsiavB wvBflsI festltiJi»ee ai ite- 
Bi'jiitls «rffocei twte
"'TNPf i ^ r e i s i i a f f i  «• i te  
sfar*.." tafes e e l ' d e e  H au te  
fvf«i.;H. fattef ®f !».#. *Tlv!
Is aurih a ime»» te re  I doo*! 
feriivw tew  fa fail as.F wife.**• m ic i  o m *
Tis# tftwi fctfe* to»# fWBftasy 
HtJfeaeelalive |« a r4 a te  toeis
'I I*  t®*pf*sy ».t.afa®eef w te : | 
“Ite s*  f.iK3fji« #r« m m  te i«  
w  .* t t t  iMSiiili* a« fe  
TMi, i t  fe aireett'**!
afcrfli caw W !##* •  ftturm 
».tf# if 'i*r*'it.et w e  aaiatfaev 
to y
NAMES IN NEWS
U G tR A ItoS  
ATA-OIANCE
i i  t l l E  CANAJWAJt r t f l S  i
T O fR W A f. ftto , 14
M®ui* 'Ml »l. I  p .* .  ‘
_  t  t » Ptema-r Bre«f#to. Kfal •  ttaw f#The ttmpmnf tea* fevte - u p » w  MatOMali iNDP—
to Hv ^  t«
Hutfad tt f»s •'*Y fo ierfi.ffiefi.1 i.s d»ae te
for ifcei* nvrn to ts  | |  'w-tefete fe®
d ate  far *tur regular Mr. M artfooate ifeKi
**y “_ _ _ _ _ _ _ _ _   m  elect *£» i* i» *
~ ~  ' .... ............. ' ......................   I WillJfeis Hartley ^iNDP—V*J*
^___  te v e  t e » t e  p w j#  fa
fswtfa-iWwfa faww'toi a te  tte  Pfofc 
torvi^.
m m m ,  to:%ww m  .mvsMte to*; 
ret,«41»» dt Rtete*sa»*s afofa*:
*t5»iaratj l̂esnBiSMBKt feft# liSifif 
fcfe .'iii e.nst«-f» ** .fti-rt i i  
iwewe, Sitefete «* 
t e  MMiSaisf a to»s«*«wt** fa * «  tm] 
*m « .a t t  'State* Mi'ica* V 
'.#>1.:»I* mm-mdt »1 Me*-
wft* .** to* R « w  to
f'*«k  to* .fe*snpa '«f tfewiw* 
feeiftf lafet® m  lM**i
'«nv»'rka...
Nea'Si|»*P«a fssf!©cir»# ill*
AMra* pnw *-»t* i al* 
tt'Cfete ifoe Rrsatos m'tbwm'f** 
ui* tk  m  Ifeite#
Atiirwm m n'm -f
Wifete,
■*# c**.ss cfettMte fey to* a w  
»,al* fasal aw veett** Witea
Cfef Ry la..***^'' 
ck*«:
Revolt In Ghana 
Increases Hope
.pra,i##y tea* lAttegte fa
iljv civrittkitife w'tofk to* fs'ven'i- 
.sTiiWit te a *  fePkttfef’iM fed fe'S 
.Sisve tsigiiiiy 
©u«i| .«»vrt« 'isfcve iliiiea -BaAi!..
■fete fete p-vsgratt
iwitei t tW 'i*  foife .g««-»ati»W;
■t'dftrtfel* fe.*t«* ai#a.i»l R.,» 
i « t t»  fa 'rtfef i» 4i®«a, 
m m m 'm f. .  CITTAWA iCTteEiEpirti fs««:
' ffetoj'C»R&ia feifcfteel * fm m 4  f l. ' 
te*%* f,5»t*va«i m at »as** ||4|.itiii4a»| l i i t  yew , «p 14 pm
ate .#%'*« tea* ie*'fte4  to* T*w4i£e*i e%.«ir tUm |rfe«iA»f yeai"'*''
Canada Sells 
More Exports
'Csiftf BteH-ei'toy a n i  **4 
*««'« la'aefe fa  ite»  lastef'l
' a  fouf* Wart towfoff: fa tl..f ^
f i u r f e s e y  arte ■rifHafaodit.ttf*
ifesiMrittee* fa V*l, Ra.«s.
IT* tm m d  fa Cfciegcw"**
M » fa  S«'Jgw.. A«-ser)f..*B UticsiW
h dp  feed t«fa. earfeafi#,*
Herat ra s ifa*  fiw a rsf*m fa* 
.jMrid e*.mri.*». I« fell'll l.teelit'y
II .» !  .liiil f in« r*»is»i8»
Bktaea-a dt liiafav^Ka iei:«irti...
Tte* tete'ffe-'i .fate eapeirt* fa 
OnM-efater# .afaintffiiwte »  ffS..,* 
*t»6. » |  t t  Ca»a«i»s |«e*l4* afefi.
*«te* WH*#f*Br!.«4. Tfoi 
teat i r i  |» r  tmm li'Sgteer itea*  ̂
aipM l* fa PecMiliiM, IMl...
EifiDrti fa t te  Uftit.esi fiifle*, .fa lit®  *er* 11 i  Iter eeatl. '■ 
teii^s*?' iteaa a y-eat" rarJief a’
SNOOKER TABLE
11w BtiiitiM  Vt "Bonivtnlvr*
t v  N R H O M R L
Wishart Starts Actions 
After Injunction Defied'
tA U lB U R V  lA Pi-T tee <ey$$'iQ^ "»»*' fa fa t  fai.rl Y 3 » .k .» ,W . 'ffe fa t  'I’s i r to ;
ktu.i.a?-rfie *n.!fa**4gafaii P fetfalk i Rw'fefa* ' '  faey fe'M't 1-1 s*f aeiiv
ItwHF a year and efartfe*i» lfeiB.,fcte *i fJli.aaa tew tote|"*y,j5y tee*»d tealf ef
'I fas m  Fvmj tttur 4 t a r t  'j*swrjs* *4 to-i* bai'fafa fef * ^ * ’̂ 1  A m tfv a K  ! » « « »  fet-a w r t  « f IM'Jivtfrfa* fa  mhm Vmmm-
i J a r n h m tm  »|C-?s*rfa pear*,;aB'V*a fcifteer fa*« stet'Y f ^ f  i« H *  afarte wevifa m i m t  m 4  » v w « e»
T tiv trt rm icireil ite* t» f #  fttettee»fa d ^ fa» « « u .,rie  inatteto  fej» «« fa* t i » » f  faisaAian a
Imeei for fefa. pavfaf fa* Afafaajtt* iB4rt’«»denf* fifew ,fatrfereoWal lariff la*# »*»* wt»
Ttiflsway |K w , t l  r  Tte*'Aiftof'ifaJi intitkei fateiU T t e f  ««»i fa tofa j-ear fa Mil.
1 H.£>at# r « #  at •  pm ._ _ | Hkt'ism.wh » a i  lodieii %spm feijtetffea itaairg  miiifary p a y fa tfe ii* * .^  E«p«t.» to *8  fateff
... . . . . .  .- raSkto tc.f*p. f«m»triet were cfawti S •  |# r  rtfit 
Tteer* m *  ri a tefat'li m ail.fi |fa  tl,®3.fad,toiO.. 
fa w rtp. It terfaii i«R.r»'te*ir 
t m  on th# raffftK-y rna.farij PLUfTT OF ROOM
I Th# fo*hi tMS.tftg tetard High-’iijp fa fa rr  of Afi'te'tu oafaaial.
!»'*)* Mmtotw Cailii'dt t*y teitnnji *.<4 fa» !»!.} tan miy re*
!dr»:ai'ime»t l l  «ote.!4«tfaf f w ; y i |« r #  ffaMiJrria't dritftnim ^
Attorw-yCkfiera) Arfaw ftlv #4. rheqw*. t»'0 tteargfi e# fait*'{an# fe y p a • • * » •.round wmt u, rrn it Hrtnfa (.•rritar# .....
kart teat iB,»fa«ted rewrettoiRfi prrttoC'Ci *h*« te# «te»laia«l akommuajuw. Wilct»i tefab'way. tj5»*u*4 over fa#;faaa US- dotlari. A yack mar-j Marrow Ufttverr-iy’i 32*iiarey
in the Ooiifin Sufa'ffr.'# C»4rt tofat *4 HU fa Totonto. and ckarfa.| t.a.f»*t and 'fai'! fa* Wt*l#aU'fai .Vkrvfeiket favoru# to US pviU)u.ky'»rfafwf ««!afa* 1*W t»t»*
*t»!:r.*t £1 mm  aiirtfvl fa teai'#;To}v:eio fh a rm  cl cartlei*''taftty tlofafei oti roi«i.. ''ir.ah war m Pftefag whro n#wtimci&ef wdrr* W'tekh US, aol*'rasortei and f.W  ifofmltoy 
a ewitiestdet' ft-iatfai faHtnv'faf. dftftM.r.| n »^r a.f* awfi j^tea Squirt tKDP — MtetfeJfe^f' ij*, rr#rh#4 telm. Tte#ii4{#ri ran We utsdtt m tafa re-'.irr«r.mi.
»h# ficketofif 0# tte* Tlico Plat* dantttmi*  drivm.f.. M* teafl y,,, inroelnc:# U fatfa# M. ** y,n nasofnent fa C atroii1.riC"Uts«,t. S o  m •  Amet'tcani
lif'i l.!d fela.nt at Pftfrtevfough Un rlfadrd fusJ*# to •  fharg# ati.ooo a y tar on tte* C o a t t d a y i  ato  faat tee and-have bren rsurt marliaUcd for 
. 1 Atr .  an«i * • ’̂ .alf-'ne becaui# H hai faU««;j>„.,,t}.rnt Naiier of fa* Uniifd'telack m arktt acUviUri.
?!i^ J?!*' feehuui on replaotfai Crown it#i4jfelle had ds»cu»ted| Tte# b i i i t t t  rfel^efa h** *«
timber land.i.
VfeAtoto Ca*a®*a *tl*ittt R*rf*aiiM.at Cwrtf*** IMttari 
Tttel* fleaiifeera aad Mtfewfarlwrera.
Tte# Bteasiveeto# 'i* •  F#’efe*ti«*!ly' mad* po4 lal4* 
d*««t*4 fa i».*.y Efefllfa Bumterfeto fe» | i»iKet,
fe.t * * i  fc.t fa# ever p0f»sl«r .Ssoeteer. Prieed at III# til. 
itefi# i*ae» are  tmned mtih fa* fine'tl Enflltli altew«4 
Iteliiaito rksfa. fa a rafeg* of t A m ,  to aasi any deror. 
G»4'f tte# teiftetrt q''*s>tei/ coea and tealSt ar# y » d  te f&m* 
f4ffa lls* afcetwarif'* fac'luded wlfa #afh imtt...
Oudi'et lermi can b# artattied.
N a t i o n a l
B o w lin g  & B illiarcfs L td.
KetewTMi A|#nt: Mr. O. Kerf#
TM IfeM Attfet* — R«l*wma Dial T«4 I7I
MaHlfe vfeld Thuraday fa theimg foritd cheqoea fa Otlawi 
Commrt«.» that the fw ernm ent
Will have fa ttfavWe'f pviiit)!#! J a t t ta  O. N**rla. M, «HJwt»er 
witoKlrawat of the lOm rm twrfaf th* Nationat Ilockfe U agu# 
Canarttan military tralnfai teamlChSrafn Black llaaka , died 
fa (Itean*. jearlv tcelay fa Chlcaio where
h« had been rotifln«d with a 
A man who police l##tlfl#d;hf#rt condition, 
went cm •  apre# from Vancouver
to Halifax In a rented car waa 
lentenrrd Thuraday to two year* 
in Kingiton penitentiary after 
pleading guilty to 13 differrnt 
etearfc*- R*te*rt ll*yt#**d, no
l e a l  Iveaag* p re tn ltr and fi
nance mlni»ter, Thur*day an- 
novmred the floating of 130.000,-
000 in *l*-p*r-crnl linking fund 
bond I. The tiond*, to l>* dated
1 M arch U< ISMQ. wtU te« aoM lo 
fixed addrexi. pleaded guilty toip»y far government capital ex 
ehargea of uttering a 1100 farg-ii»enditure«^___________________
llmji* rtsi# a t 11.15 p m .
On Friday the budget debate 
will conclude, Speaker* will be 
Harry McKay il- — Fcrnlet, 
David Stupicb tNDP—Nanaimo 
arHl The lilandi) and Health 
Miniatar Martin.
miUtary aftiflo aesiu it the HhOjlhe aid I'ft'ogram itielf. A b.v»tt* 






trading on the Tot onto Stock 
Exchange.
Royal Bank led the Induitrlal
6roup hlgtier. gaining 4  to 754 #11 Tel*i»hone and IngUa each 
added V* a t 574 and 114. 
Abitltd and Canadian llrewerte* 
4  each at 124 and 84 , Bank 
of Montreal »lld 4  to 814.
Hudaon Ray Oil aparkcd the 
western «<ll advance a* It 
clim b’d  2 4  to 224. Banff wn» 
up 4* to 17c4 and 1‘acifti 
Petroleum v# to 124 Great 
ria ln i fell 4  to U '4 and 
Canadian High Creit 3 to 61 
conl*.
(In index, IndnHtriftk were iit' 
.50 to 160.28, gold* ,67 tn 174.20, 
wieilcrn oil* .52 to 116.34 and 
Uie SK ,44 to 160.33.
Su|tplled by 
Okanagan Infeatmcnta Limited
MemlHsr of the Invert ment 
Dealera' Assoctalton of Canada
Today’a Raatarn Price* 

















Ok. Hellcopler* 315 320
Ok. Tflephona 324 23
Rnthmaiii 244 244
.Saratoga Proccii. 365 375
Sl«fl of Can. 254 29>«
Traders “ A" 114 114
United Corp. “ n " 13 13V*
Walkers 334 334
Woodward** “ A" 25S» 254
OILS AND CASKS
B.A, on 3 P i 314
Central Del Rio 14 144
Home "A*' 184 184
Hunky o n  Canada 144 144
Imperial Oil .534 r.,14
ittlimd Gan 9 4 10
Pac, Fete, 124 124
MIN 5:8








364Alta, O ai Trunk 364
Inter, Plpa 634 64
Tran*,-Can. 36 364
Tram , Mtn. Oil 174 174
Westcoait 234 23'k
BANKS




Nova Scotia 71'* 71'j




I n p*' L< 0 in 9 n V 4 7'̂ ii 4ii
C l.i., \  184 18’«
C.P.R, ' tkl'i 6ti4
C, M, and S. 44'a 444
Conn. Po|)cr 39 394
CtVah International 144 184
1 ^  Seagram* 37 374
Dorn. T ar 194 194
Fam . Player* 264 264
Ind, Acc, Corp. 217k 22
Int.;r, Nickel 103 '* 1W4
Ifehatta 174 174L»*
VANCOUVER (CP) -  City 
ewincll decided Thuraday tn 
Imild a planetarium adjacent tn 
the planned 82.000,000 rentanntal
rmiiteurn at Kitxilnno. The plane- 
torium will be built with 
tl,500,0(X) gift of an anonymoua 
donor.
WOMAN DIES
VANCOUVER (CP) -  Mra, 
Martta Kntt, 54, died Thttradar
of tn)urlv» receivixl In a two-cnr 
cfllliklun in Vancouver. It wax 
Van< (Miver'a eighth tnifflc death 
of 1966,
kfONKEYftlllNES
VANCOUVER (C P i-A  rare 
Miuiique monkey wax stolen 
Thui.vday from the home of
OInvl Altomen of Vnnrmiver, 
Mr, Altomen said the monkey 
was chained In the hack yai'i 
of tho Altomen home when 
stolen,
WORKER KILLED
MATHQUI I CP I - -  Jacob
Redillcott, 64, died near his
homo here when tho truck on 
which ho wuiK working fell on 
lop of him. An Inqueit will be 
held,
BOY HONORF.D
VANCOUVlf'.H (CP) ~  Jimmy 
®  I MllcheU, . 18, hai - bean f r e ­
sented with the Royal Canadian 
4 50 ' Mumnne Association certificate 
a ,111 bravery for the roicuo of a
K e d e &  Growth 7,14 7,801
Fed, .Financial 5.06 5,53
United Accum, 9,83 K' 77
AVERAOCa It A.5I. R S.T,
New York Toronto
inds, •!• 5,13 Indi, -t- ,50
Ralls t- ,97 Gold* t- ,67
Utllitioa •« .33 D. Mutttia «  .17
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C a m p b B l l T
Bicycle
*87 Leon
B uy y o u r  S c o tc h  
a a  ca re fu lly  a s  y o u  
b u y  y o u r e to c k s
U n d o u b ted ly  your ch o ice  w ill b e  B lack  
& W hite.
BccAuse y m  csri d istin gu ish  b etw een  d if­
ferent claim s and labels.
W hat you  care about, is the q uality  o f
'''the*Scotch."""*'-'"''"'""'''-^-""'        ..
T hat’s w hat w e  care ab o u t, to o . ^
and bottled  m  Scotland by and for people 
w h o  care a b o u t S cotch .
T r y ic I
BLACK& W H ITE '
S C O T C H  w h i s k y ! ^
$AVE
time,trouble, money
Y o u ’ll find exactly the typo o f  accoun t o r  deposit arrangem ent 
at any branch o f  the R oya l to  suit yoMf n c e d i - p t o  a  w ide riingo 
o f  o th er  useful Bcrviccs, to o .
V  Tkk OfT thli check list. Then visit your convenient neighbourhood 
branch of the Royal Bank. Remembcr-yoM can 6onA on iht Royalt
n  Saving* Account*—for steady savings and accumulation o f Interwt, A 
Savings Account at the Royal can give you a sense o f security. Your fund* 
are accessible at any time and you enjoy complete safety.
O  Pcnwnal Chwiulng Account*-for paying bill* without disturbing youi 
savings. You can save as much as a third in lervice charges, too.
O  Current Account*- th e  logical way to keep simple, accurate records of 
receipts and payments; your caiiceilwi cheques are returned monthly.
0  Saving* Certlflcatea-a high-yield term deposit, redeemable In full at any 
lime with Interest payable half yearly.
□  Deposit Receipt*—liigh-yield term deposit; interest payable at maturity.
A ll thcso-p/w.T M oney O rders—T ravellers C heques— Safety D e­
p osit and Safekeep ing S e r v ic e s -F o r c ig n  F .x c h a n g c - D r a f t s -  
Lxttcrs o f  C red it— N ight Depository^ Services— M on ey  T ransferi 
— invcbliiiciit S erv ices“ tcrm plan lo a iis -m a n y  others.
Drop Id to your nearest Royal Rank branch, soon.
\
'TfaTv.i.ib II# ()«•«*
XlilMf IfelilMri “DUCIIANAN X
ROYAL B A N K
>
A
Kclownn Branch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     A . D. Perlcy, Manager
nil* artvertisemont i» not publlfch*d or displa>ad by tha Liquoi 
Control Board or by tha Oovemroant of DriUih Columbia.
. I ' ,






Meanwhile Hazard, Tie-Ups 
Continue On HarYey Ave.
f e k .  % m
HEALTH OFFOR WANTS GOSURE 
OF 'DANGEROUS, ARCHAiC' POOL
PEtell-CJION-Ggepata iPSicl a  axt ®f swseb-
'mts-U «i tt*  leifexi*, a
«M t  teartS  w teeaitt,,'' w s  Ciarfee, m tm  %'«ar-
wsf'iy r€*i*3itt.
Ifo s wax t t*  tte! iBsdkal b ta i t t  al t t*
ferrt «ttart*riv © ftt*  Saatt Qa,i*aapi Vm m  'Bfmd
« l Hfea’t t  a  P w u * s » . 1l8* f«;««.«a*«aa.t.x« ®l t t e  » » * » *  
'ttai tt*  i« 4  i t o i i i  I*  efos*# «  ie-yi*c* 4  fey a H:»a£kiB
A i«rve>- d  »  p* is  m  t t*  Vaik-y t t  I*
f ABWOUS WKKIND AHEAD
Bigotry Called  
A Sick Joke
Trsstee* ca  t t*  tta ix i erf eKksr.-ttg ttee *tti«or}- coffimife 
DiiU-iii: 23 afxee tt*'See's profxasal t t  asla li cross- 
f t f *  3'erossaatt as Har.'ey Ave.  »iBd':¥aSK a ^ ts  as Harvey Ave, »iMt 
Ss. is sttEgervvnS. fe«t' Rsvfelei S t . awl atoSeO tt*  .toartt 
Jttry caswA see aey s«ftsu.s»je' wcviW Ltte t t  see tte fi-o».sa"att 
siatil, a fee'#' t,c’s£t;4 'iea *s eiurjisysjfto wdm  itee brnJAmg
ewtyik-tti. . prv(i.fa.;a laakes it wie.e®.*®!.
fiexi MaviJua, seereiary- i^j, »a..»dl aaea  ciaa*
treas'sjej. **4 abtvii i.tt#  il's*- v& t te  Kettaaa See-
Mats uaifsc «» Harvey ■ .eadary Sateiei ave i$ PC«,pA(«-
Av«,, as hmtk  toar ev'eiy week- s,,t!.«ke,s traff'*' a4 i eats m  
4K!\ as tt*_y ,u*« w  Beftxaisi RK-feier &i.. w"l*'i'e tfee J3aa.ai *as- 
St. eresswatt- traace ai,M fee tocasial,.
'‘"is i.N a psdsdiB aaa tfecse is 
K» rttsia afetws n,"'' fee »a*i, IDT CIJfoiED 
Ttee Osy dt K.e»*'&a tiaffsc : •■■•I'.toB, sfee CM¥ap4t»
c«feir«4 aav'saxwy eesaautle* im - ^  cempk-Sed tt*  ptrkis# wiM 
t t  c«fd*iirii MeBrday t«  C'fe*esi t t  Haiv'ey Ave, ft w'jS 
;tt*  tmmwwM fe«' #-essttv«a asd  fet a isiaswr erf tt*
S'saa-vtriii'Sed t t  i.iiKferts S» tt-* t te  fefettJ" SS,
fa#e f'tt’tte-r .ttve d  A. ffeey mg- t®;sj'a*te,
'gmitA  - - B a i k a l  aatt"* agm  B m d tm  »*
4as®,^r««tt, We are L.#- i?« «*i* 
m lav«' «l mtrng a'waj 
fW'fot'R 'fmfeilt p i  ' tt*  i* -svsBspete
la  a ktse# tfv>» ewiy «y»%#Viia vto ** sa,#, 
was %fer winwM'' 'T%i* **vl -si was ■;» • •
twia-tvs es'V’rt i'efviiŴ  a*'*# Hai- ttVt-nVs* S'#; eswi feaif'swcrŷ  w# 
vev Ave-, I'A •Siwc<a'«3'a4e itmemg t t  dmistmH* d  tarn
i r ^ v f  «ttiv£4  ,s**r pK w aass 'Is ' B iiraai®  S \. ««»* 'w att * i  t tu i  
i 'f l*  pa.HS*>i a  reiM aiaa i-iw*
ifee w ia^k a  ai Harvey Av«„ 
'.Si'itet* &
asd
‘■"I’eiroat* la  tt*  l''a.ir St*- 
Piay§j'"Jatftt," B, fe, 'tt'ia'- 
'.irtt, 'iatt sa '^r
awa Miw. t.„ M -Mart! a-:., as
'.r*v tif sfe*
i5v-.!ri Ya.iiS-'Ouver, Ti*_ M>i-
ira'Sis- 'weie jia&ae® a
-rf S.s'uil fey 'i'fee piMttf-Aiita'Sw -rf
ti* VitJiW and CMsv«itt» 
Bsueaa ©i tt* K,e»w'r* Cfea®- 
t*r vrf CY«siac*ice. Tl* 
ss fet.Te tt  efe;y©>' a w'eekeria
ul ikxAg »S & l  W latt R esw l 
Tm y  wfe* fe^ U'ip a
is'uns-S prsatvy.m t* ri m Va*- 
■t'wiivei la D«'eaifee,r,







iakeii 4>ui i» J'Ifel. sfee
1%,* C*».*r*at:Ms IkS l5 '»'*t fey far » 'te da-t «l
1**1"# u  la « * * »  a ;t t  4e#v* a *# »* tt*
*t*tea»Ki&ae'''* is# ■»:* a* •  ewv'.lft a *  Paifeiic foteaiy!j T l* f*ifeI v iJ e  ' l i t a * . r y  S i  » f t ; C v * r f ia '6i i v * e » B  * »  V ' i v t t f f i i *  a f e i i w i  » i i s *  t *  t ® e ,  ©
i w l t t - r a f e i a  i l 0.S > £ l S a M y  i t a s i  f c t f  f a e  v e f e i v i e ,
TK f l *  siiaiifj' was wvijr'ly ffe* vv-vHU'iS'aiil'tee s-asil tfee
rT t.:v fu r i,“5«' j: »«,»>
A wViteHM fey tfetV'H-'kii feiWiBr«»it** W,'4lli-r i s w i t e g  r « a 4' e » w l  a t a e q a i W  l i f e r t r y  v e r v i t e
(Bfunee fa w* tawivS. *itd ifee t-rrviiW.i 'yjt»*a liisge areat
Attl iV4sJ*‘S. w.fairti W'WukS *Hif! M - * i t r t f t i r s  
Il'i, *M 'wwuM l?#ve aft aAda--••OBii. IWwbb 
l««s*i | 1*«> v « i u « ! t - i .  i,s l e v e r v e , ' A»sfeer t'«mnij1lee 
»t M iw-S *4 fSfe.lfo d  dm kt
Tbr Vrfaw'Jr >U.e4 . w iltoul farjr w rie ^
aU,H* w-«»ul'3i »s ft-’.-i-'iialed aiferary up fa V I"'.-rf-i «.■,„« i«j in ISMilSfcl 'title  were 22,ttl ua- i fet l .vs. i s^ j » isa**
tt— , ‘ 1___ — ,— ..w.,,,—. ~  I ft,.: jsiw e v . e f « s < ' v e  w»» r >«-?■■
' iea as Ifee ffierSiitl, 'WHfe J. It
f Jtttefttua t»l Kiwlfifej f e e f a g  elesfe i l e d  tfe*ttm*ei.
I Atf*. O, Y. TfftK'li of
IkI I I ,  i f « « , b e » - C < » m r i .  I t e a t w r e r
B*»'P -Cii*
(TH l*w^i*«Met
I* 8's 4  p- »j a» l f  5® :fe 
J* *  ^-Atisv'iijrs im  fety's »gl«|l 
,1 f a  IK
year was (G irt** m 4 RitlWefS
"tt* feesi! for rii't'w- •  p,,«,*IS p'm,—
It*  lvftew'6* fei«*i'fe„'i lrff«rtrt»l A ie«i
ik*!*!! W, P-a,le>\ fefs;«a*ljw * Siai4'ii6| im  f a ^  t*.tae 
»M iefe»fejlis*s»e s*rv'Mes m -  _
ecfec* lar gcoQ'WilJ eaSeri-esrt;* I H* sajA,, ittwever, fes* fj*.feBSs
for’ t^e feaaaifeapived,, saM Ft*-'i',tfee.iB,5*ivefe feave 'ws tsc'*
•ttay s*e iiia e ss  dt '»*■£’,rw3,T»*Sii» j tim s e l  t t *  cs«f®l»aetu^
" ' Hi, foMy mi « 4  VMstt SSw ^l* » i i
Mr, IKii#ry W"’ik sprfefei^ 'fo 
m  feivtt riise m  Si^-
i v f i ® w « »  .SefssiilAry S « te 4
IliBrwday »s t  p.ta„
Jir, Pu’dk'y e».»l I*  feStfcsafeei'S
5l,'!dS’.‘4'!r'ifti.Maasi-i« * ,{«nsdatttitt.ty m -
' r iw  ll »i *m iikifss febas fsasa-
fesis Jitell liB a v’*,»’’.'*si *4 »*F's,
r>tesli.ae* teert fa imJS-fcfa lA*® 
|®r„ Pikftey- **-si Wfcfev g n m *
H(my Muffler Costs \\W, 
Overwe'ight Truck Also Costly
t»r»ii4 : leaviwa#^, fa •  I** sefet
feaal •  If€«ia trf s;4.2P I |i,.^A d'aM  gad sJw
1‘rtiii'Wi* was « ‘feS 
Wills a <«rwiaiw« «f IJ1.KII. 
s'urj-'ttssiag slw toSiS ©J ®,,S(3i I’Or, 
11̂ 1
VeriKffl cjiT’ulafoil M.ST5 teaks 
'm ISail. i s  c^ijxased fa ®,SII is
i,B vfeai'ge ;IW»*,
,ei«'iefll s,i. the feoaid  ̂ Ttee v'-rfilie w'rth tlie MtiiSSesS 
ivi >*̂1 iMwais m iiir 'fe^ey''*Sk-* fa HWS w»s telsqwi.
tmd S® Ifos feis drop
de«i saaH«g
H.et*«*« iee**rfirf
iaie^f }»n5,^Ur®yfar(»««i '*fek 
wffliteiM
'« iW ' eve* t e  i t e a i t e  :#«'sttF » ;  r te s w  A ltert K*4-
«•« *“•" S''*''' 'rtiWie *» tote««d i>
1* iSw* fete ; K m  l'Jt'teti.%
■mm d  m  m * m   ̂ **** t** :fa,„ sm
C'te i'ttst fesrtiftittl’ fety sfePji ,f*.«asy .fa .* *i eon-'mg
»a i i  wterfe ,»«  ■tetr»fs6i*l ' | ^  'him*4Ui**4m ■gam fa », m m *  d
t t *  «»!S»uBavi>..i t e  t e i i .
*'-W".e fef* eviaefeeet ■£•# 
iltoesa «’iery'"*ter"e." te  **,'0., :bw feflter pvwis’*
'’'arid. ij:nfE'>iiw,Fiaitly,, fa ev'ery;! tt'deetew Sfef* fa
©6»iK'.u,»il‘ , 1*1 > fee » : i t e  e'siJ-es erf t t is  fewmwi'wtsHy
.«a «
Ji’a*13*4»'ta #«* tm *
Missionaries 
Visit Kelowna
Education Minister Impressed 
With Satety-Poster Plan
M tR f '
m©js.i?at #1. tee t js s 2 r« *  «l (te ; 
iS3»ss,** 
l i t .  Dirdley tfasd tte  tyifip 
tefsfc a r t  iisfair etispltsyRWBi 
jjrarutes. wrseq'uai tewraiiJMfa! 
c»|.i{,iortutiiue* f'Ctf' *!! irf ®wr 
vowfig people. |»«’keu vrf wtfa! 
ee'feJiiMmsti refer to •$ "•iiajtt* 
im e"  poveri.y, waiiiir 
KMidsiMei }.if»ci.sers *srf reae»* 
ttaifal galteripgs IS wtsicSs ec* 
e*a sesrt'li for iman aosl »t>t 
fitaJ ttiksiwl f».t'-es..
iifjwwa BiffiiksM* fa stei*  ®r=6tsf* itess'iitf * wte*fe re«kiii»te3 fa M #«li *
WiiS j i i  twm, I'«a,grt«„ :!*to trtaae ste» » *  ».»»•«*
w.ay wei*l,:i a.w.-..â , wm  was Sv»- C'3.a»f«to. fki
ed ’KK» fc»»a cff i l  tey s. ' mwt  *:Wa remwrt.- 
ti'ttiiaiw Viatev-wis, '.fete**- td fa Ma,f*tte K to  ijfai wi*iii t e
<•**., fiuwaud #aai?" fa •  viiai'fejiite'wtel rtrf few •  v 'te tt*
4rf dfaigei'wus dJ'tt'-aj* ♦** waskrf sfwtei-twK
atoess .
c m iD iE N  m u i r
-•"'Af, I W ild 'tai'rwar., • f f e t l i i * * ', 
»f* i t e  treiifart i.Raiisfaf%.* 
Silrf* a Clii'M is fefiii tiWii te-
tm cy  tfeii sat |.*are«it» u t  al- 
w*ys feigtei, t e  H fiateel u» tt*  
«s&fla«9ft ttisl fete attJfevnle* 
dist-Ji.%’*d l?y Ite  t**}'eefe.4 p e  
f-igM »s«.
'*'"Cei'fe»»*ly. With yo.uf
m m  fa te  djU'i’iiKiiiafeifiii 
I IB lili c toee  ef f»*se«» te
Wall Reconstruction Needed 
After Accident At School
AlHwo.vl ©f Mifi.sSfale D M | 
fa tiljiie 'f  klea of i4*artg r if r tv | 
lift tli'UfttiW i. rrrr.f tO’; 
day ftonv t*. H Ftleis,.b , nifa- 
ttteT r l  nJ’Ufe itw:*
Is The miRi,fUa'e'» klei. «i #*•; 
plairved t>* fete Kefaatia aftJ 
DiiUicl Safrfey Cftyneil r<H'ff»feiv.
It to detign fnoster* wdh htsh- 
way safely »!|n* »f«7
tiiranttig. and place Ihein a' riu ' 
Canada on clan room  waiU. 
Iiiiiii Ihe tirade I U v< I i ,•
The m agitlrale said ihc nfihi 
and nirarimg of Ihe i"ad  Mgn«. 
would then tevome sixowl na- 
line to children bv tlie liinr 
they are  young adulta lie aUoi 
suKgoted lestv on the mean­
ing of road signs and Iraffii j 
nd e t te iom c pait of the school; 
cuirlculuin,
«W «lN inC 'ftN l" I
Ml. I’eteiMiii httid ‘ the i«>inls 
rnude iti vour puceMUMicn are: 
nursl significant and the sug-
   levied''''fefteedteW' Afr-fefntt^t'
•lid prncUcal " Tlie magiviraie 
aubmilU'd sample |a»»leri to 
the minister of vHlucalion, the 
dfparlm ent of motor vehlclea. 
Prime Minister Pearson and
I
A f* r f'&liMied w«Ss » larwly-UriskW.tw wwfar t o  fete giausvdi 
ffov. E iig«» Kfeily, ttus»k*»-|Gt* r ded aces.  | »  liii t   t o r « »  fSiil., t  CMHiU-MCfe-fd wall t te  fete w im d  Ifr .
ary from CobrnNa. and Ifov. .  Ic rrta ia  tlial yrw are e»tw«r»gfa«'i|£iitot, te«»id*ry tefoMd i« » ‘'»-,C»ii*'r mm mA m m , fete rsty
NormM Em. mu,tioa»ry from CAiUAI, FACTOl* I him fa diwrniiUMt* far ll-i«» (famaf#. f* 1f«*dd fife* itei t«mnt«»ifai Mi th*
Arm-i'Cawfortw. f** »pr»ktr* •! He *«id te to #  d»»f«fabg t te  |, . |j i ,,  ,#*wisas. i» i  I te  tcffaif ttp  twite'itet ..feted » fafawditwrtfd iwrt t e  wiif la te  i te  « a l-
vice-r«ridrm .’’ar>d W']t'te •nnoal m ttitanary canviti. tteatmrBl te t t e  H ittrvard tnrcfetn.f thwr««l*y i».ri op with t te  waier nghif de»
i,'*w.uief. iik *  of the AUtaivce Church. ! te  wne to ponsteef the cai.«»ll He .said fete tim# te»  corw i T te  wall. f«?mpk|ed »i« W’ee*.*'tt'*f'fe«’;eftfe T te  fartfd tiydfffetel 
Pu-bbe vervicev w-ilS t e  eathJfittcitfe coBti'ttet'tRg fa th e ] ,B ’teB w# can w» kWifrr ial.ltUarbcf', "wd.! t e  fad .*»<'«*.*' la  im|*ove fete
evro.mg. Ttteteay to E'rtday all malady. h tm si b}ol.terteic4 ti» iaea.sa.ftt., iwdth t te  car m m im u*  ivnwriirg.'te l  ti mah^' fa cart-y m l  th*
T »  p m , and m  Kimda)’.! to the fW’t..t o u « 4 a t e t t a e i  teim a, Wr m a tt  »f.nir|i.te ro .l ,  t e  t.ate, A v*» f* iW  ItewtMli i^fed w ater i» teda ited ,
M trvh i  i t  II 9 9nd ■|.iii4» *'i> lb#l H'C brvtlM'ih '̂Oidi i4 ii lb# ^$Xt C. B. MnwSi’fwc^, c'Hi.lf*
p,rn. 1, i .u e h i w'e had fa te l a lk e  ofaect for u rte fit and were «  mju.r>ei. , ?naB of fete rduratioB. tw n m n tre .
Rev. Kelly bn  rrsmisler'. ta fear and fa j mililaitt artton The fommunity T, R Carte-r. rhali'ftian of the tte  Krk>»»a S « t« 4 a ry
u l  iraimtii at fete tanadiaii,; * oitet*  who areSof naUoft* li tick with ds'fftm . teikSsfig comrrotfa*', sikt tcrwb Sc'H**} teiwl will Uavel fa Ifor-
(Bible C ^eg e  in f ^ i r r t  f a f g r S 'M  far tte  B ate tead  a d d d «  n.t;> May *. f fa give a „wictr1
C h ild .fe iia re (fa fe te ro |» fe ted « tte .
K e W n .’.  iemtw.rature» lo a r.’KrtfJ hav V  a»k.m brt prejudicei and t U m . j  Mr. Dodley »,iid to fad can Krkmna
ed to a balmy 49 T huridiy , andjwhere he wai retponiible 7or Mom a i^  Dad tTOvWe fae traifa mean the e ^  civUu^ 
were well on Ihe way to equal- ihe dtrrclion of the Armcmai*ni “» fbl* regard in murh ^  ( f * ® * " "
Itn* that m ifk at press time lo-iBihle Inititute. t •» »bey ,« iv iie  I shall die .epara trlj.
d«v, .' Rev. fins, along
Every Day
With hivi
The rncrcury dipjevl to 27 wife and children, were the 
ftvnmghl, five degrees Iwluw tail American or Canadian mi»- 
ihe re«md«l low of 32 for the vamarlev allowed In Cambralia. 
%»n.e dale of 1965 The high lastjThe political situation was such 
year was 37, I that they were forced fa leave
Todav. the Okanagan has cloud Uhe eounlry. 
with a few sunny I'ctiods, con-j The misslonariei will show 
limiing into Saturday. Tfiere picture* as well as native cur- 
will t e  light wind* with little io» and costumes from Ihclr
M M W tA T R W Itf fK  
, . . wina support
quite iKisslble that Ihti preren- 
tatlori conlBln* Ideas and sug­
gestion* which will te  new lot
change in |emt>erature,
The low tonight and high Sat­
urday at Penticton will I*  28 
and SB. and l l  C i«tlf»»f. Cni«- 
hrraik and HevcUtoke. 25 and 40
teachers Away 
For Convention
Many Kelowna students slept
rmintrie*.
reeelVfeHl fmm the pitmo inln-h« said. J ivniheis cunvenlloii in I’cnllc-
isler and Mr, Pugli ’Ilic safety council d o n a t e d | f e o n v e n l i o i i
“ fertninlv the present pres- K50 fa have a few ikisIcis made wm
f  I ibid inMrucllonal program up to get the program under
for siifetv i-ducatlon In elemin- way in Grade I classrooms in
taiy and M'condary schiH>I* m Kclownn. Magistiate White said
no 'w av conflicts with vour he receiveil $20 for the same
idcns," Mr. Peterson said, ;pur|»»se from the Kelowna Car-
•’It would seem to me there deans clul).
•ghnlght te' iiiciil in discussingi Mr*. Dorothy Pelly, School
fefhese Ideas with the dlstriet' District 23 re|>re»entatlve on tho
suiH'fintendent of schisils and Safety I'oiinctl, said a commit-
wlth lociil M'hiHil iiutliorilies (tee la studying wliat is iM'lng
NKW IIH’IAH idone in this lino now in Gratles
■ While isisteis, films, talksil fa 3. and will corclate exi.-,i-
•nd safety tuoiH’Cts are gen- ing programs with the
erullv U'C'I m scIuhiI* it isla leas
School Costs 
Lower Here
Exchange Students Chosen 
For Summer Trip To Quebec
Four secondary school stu-lyoung student host, who will 
dent* from Kelowna have teen  *|>end two week* here, 
chosen to take part in a student The purivose of the exchange 
excbange v bd  fa Ihe pr0vince|l« to create te tte r urder»tand
' t e  ' '  ‘ ‘ ..... »<,--.-Ml,
due Mar life I and fcr fe.he K.efa»n.a Srccasilafy Sstesd ita-
aod Dttfcrthe* rtrnt* will hold an ""k-efarri.a'*
Walker addil'nofl.!, M arth 10. Im the arrna March 2. It will b*
WINCi CTAmtHJ a in *  of field day w.th »tu-
Work has tegun m  the lech- de-nts taking part in alt form* 
nical Wing on the Krtowna tec-,of ice »|"s>rt». PermivsKm w’aa 
o n d a r>  te hoot site. Contract was grantrd to rent Rev Franci* 
let to Gu»t*vu» Constniclicm of Godderm. t»tincipal of Immacu*
Vernon, Tlie link tetwcen the lata High teteail. film* on
east and weit blocks i» readyiphyvics for Grade* 11 and 12. 
for roofing. The Dr. Kno* addi-i Theic were 2.512 i»«>ple regis- 
tion is ahead of schedule. Mrtttered tn 133 night school course*
Carter said '•* of Feb 15 The cmirse* ar*
Tlic teard  received permUMonipart of the adult education pro- 
from the city of Kelowna to u»e gram of Srhool District 23.
new
Theme of the convention, 
which runs twlay and Saturday, 
is •Change," Dr, Wllll.fein C. 
Gibson, head of the detiurtmenl 
of history of medicine and 
science at UBC. will iiwnk on 
change* prmluccd by tho itu- 
dents.
T h e ’ convtntlon com*nlttec 
ho(»c* to ileveloii tlie thcmo of 
chiinge by nhnwing the inter* 
relatlonshli* lictwecn tho stu- 
dent nnd education and indu»* 
try,
MUNICIPALITY SQUEEZED
School Job Bogged Down
Operational cost |)cr pupil In 
School District 23 ia teluw the 
provincial average, Kenneth 
Fiilks, chairman of the teiard of 
of school trustees, said Thurs­
day,
He told a Iward riiccting. the 
1962 provincial average was 3.51 
and the average for Schiwl Dis­
trict 23 was 3.45,
In 1963, oiierational cost for 
the province was 3,86 per pupil 
and the schwrl district'* was 
3,61.
In 1964 comparative figures 
were 3,79 and 3.52 and in 1965 
it was 4.03 nnd 3.77.
Operational cost per puiiil tn 
School District 23 this year is 
3.93 nnd the province has «n 
anticipated 4.11 cost,
Mr, Folks said the average 
cost is reaclicd by dividing the 
total oiicrational budget by the 
ntimter of puplla in tho school 
district,
of Quebec this summer.
Marion Earle will represent 
Dr. Knox Secondary School. 
Paul GmRktAm will §o im n  
Immaculata High School and 
Heather Marshall and Diana 
Hoines from the Kelowna Sec­
ondary ScIkkiI,
The program Is sjtonitored by 
the Canadian Council of Chris­
tiana and Jews, a group which 
has been carrying out the ex­
change for 12 years.
Since the program began 
about 16.CKK1 student.* have taken 
port. This is the third succes­
sive year Kelowna students have 
gone on exchange to Quclrec.
The Kelowna group will leave 
July 4 to spend two weeks in 
tho homo of a French Canadian 
family. At the conclusion of the 
visit, the Kelowna student will 
return home with his or her
I log tetween Ihe two natWmatlties 
and to tiroadcn the student'* 
krrow ledge of his own country.
 Jht,
expenses of their trip, with the 
Canadian Council paying the dlf 
ference, Financial a**l»tanre 1»
Family Bound For Vancouver,
II
iven the program in Kelowna 
jy  the Rotary Club.
Work on a Peachland school 
will cmuc to a stop uiiloss ihc 
miimcii'ulity complies with a 
'nxiucst of till' Uuud of SchiKil 
l^tislrict -3i
The txiard sccrctury-treU'uirer 
says Pcachlnml Is not co-opera­
ting. The ire \e  of Peiiclil.md ^
Tn-t «.■* |*"‘‘'ihh‘ Mi’.mwlule 'lie 
pi'ojeet I' UigKiil down
^ F ic d  M.uivliii -.Oil the I’eiieh- 
iPlrid nu.ui' II ,i! t> h,i» (lol, d to ’ 
• aipwcp ,1 rciiiittt to turn ever ’ 
cci taiii I.Old I" die >e|iiHi| Isuod,
T h e  Is old |iio|i'5'es to ll old a 
sc t-coiitaiiusl tu’tivpy 'isun to, 
t h «’ Peaehl.iiid ' ^-deiiiimta'y j 
b liis'l Kimieth Fulkit, is 'a rd , 
chairman said to do liiix, the 
■"priTirrr fTtTWfe^iffffF^
ol lot 11
I I , I
" W e  eannut ptocced uiitil' we j 
have thia piu|icit.v," he ciiid. |
Harold 'lliwalfo, reeve of 
Peachland. luild IfKlay hi* crnm- 
cil will make a dcctslnn fdarch 
9 aiui he hoiA's, coimclUot s will 
decide to turn the projrorty over
to "the"" board.-’' ' ’""""'     ■"
"Dcclaion was delayed when 
tho matter was handed over to 
the new council," ho said, "Mr 
t*Ftilk!»*flttprt(tPd*a*cniineti*in«et«
I mg httt Weihiesday aiul cx- 
1 pliilncd the siluntion. It i.** now 
i iiiidci' iiUvlH'iiicnt "
I Tlie suggcstiuii to vMthlluld all 
work on the project was oiiuie 
t'v T, It Ciir'tct', ehiiit'tMit of 
! the building committee, at a 
i meeting of the Ixiard of *chix)l 
trustees,




Victor Welder, a Kelowna 
vintage car owner, says' Attor­
ney Gcnoral Robert Bonner’s 
announcement of ipecial licence 
plate* for vintage car* i« a 
gorsl idea,
Mr, Bonner announced re-
vided with life-time liconcc 
plates, wlilch will never have 
to tie changed, Tlicv wlli Ijcar 
a picture of a vintage car iiiid 
have biauk numoruU on a white 
baekgroiind,
Mr, Welder raid tho gmern- 
ment ha* taken plulos off »omo 
older car*, bccauHo they could 
not pas* tho to«t«. Now, Ihoy 
arc making rfe'stitutlon for thi*
South Pacific 
Comes To City
The cast of Ihe Kelowna Mtn 
ical Prcxtuctlon pre*entatlon 
Touth Pacific I* comtMiscfel cn- 
tireiy of Kelowna resident*. The 
show liegiris a five-night run In 
ttic Community Tlieatrc March 
1,
Costumes arrived last week 
from Winnipeg and director 
Christine DeHart, musical di­
rector Douglas Glover and pro­
ducer Jolin Bennett, are ixillsh- 
ing off the cast.
The tale of South Pacific Is 
ono of wartime with «ailor«, 
marinoH, nurses and natives on 
an island in the sun.
The Kelowna RCMP dclaih- 
ment Is trying to loi ate Charles 
Jotin Dyke, 41, of Zii>rlck ltd., 
who has been reported missing 
since Feb. 17.
A poltceman said tmbiy Mr, 
Dyke was last seen tiy his
Mrs Mary Dyke told jroiiie 
they were in the process of mov­
ing to Vancouver, and site was 
rkltng in a truck, araf her son 
was fnliowing in •  1952 light 
green ftelge car.
Mrs. Dyke arrived in Vancou-
mother at 9 pm . Feb. 17 in ver led her ron dl«l not Khe 
Kcremcos. while llicy were ondoid ikiIicc she is of llie opinion







. .  na c<M»|>cralluii'
I'litiiii propr r niiM’
11 e  fur - r l i i i i U,  Is
IUI the tea  i'd.
I Cuuiicd ugicc'd,
Im Ill'll m c r , iniH I MimIcI
have any trouble, Kctling plnick 
lU 'pasted ail tho losts.", , '
Brian lloimos has te'cii 
oloctnd tho KKMi prosidonl of 
the Kelowna llolnry Club, He 
roplaciiH E, K, F, Do<id, who 
held the posit ion for one year, 
1, V. Wi'iib was eteoled yii c- 
/Hr?
toui'iiiu didn't iuiiiied lutcr (Jfficcis are in- 





Kelowna will be visited by 
i te u i.  M4Knd, And E ?«, » tu i|et g
tonight, for tho first Okanagan- 
Malnlino regional conforonco, 
Tlte main purixiso of tho mect-
eaefr other and to plan future 
reglonai activities,
Tlie girls will spend a "fun 
weekend," skiing at Big While 
mmintnin, skating, tobugguning 
and Miowshoclng,
"Fun week" Is an annuiil 
ovont, and up until thU limo 
has boon n provincial gathorlng. 
This Is tho first year tho pro­
vince ha* boon soparated Into
Tiie region’ for tills areti ex- 
lends from OsyiHiS to Kamiooim 
and Merritt. , -
c
Air Force Vets 
Meet Tonight
All all force veteraiih from 
the flrsl and scmnd World Wars 
are Invilcd to attrnd a reunion 
dinner In the Vernon Army 
Camp at 6:30 p.m. toiia.v,
Tlic dinner will Ims preceded 
by A social half liour and cn- 
tortainomt will te  hehl later in 
the evening,
William Ilelinsing, Vernon, 
said other reunion* luive iK'cn 
attended t>y airmen from Brit- 
ain. New Zeaiand, Fiouth Africa 
and the United Htates,
An anriual meeting Is [ilanned 
If sufficient interest i* sliown 
and tlio numte'r of airmen at­
tending is sufficient tn form an 
aHNoclatlon,
Tickets for tho meeting arc 
ivtllablo In Kelowna frtim Wll! 
linm Cleaver,
tliat he Is iving dead somewhero 
along the llope-Pi inceton high­
way. BH he was \cry  tired awl 
protrably drove his car over tho 
side of tho road.
However, isilice * aid Ihe man 
has lieen kwiwn to lake trips 
without telling nrivlK.dy atsiot It, 
The Kelowna fK'MP notified 
tlic Prineelon ItCMP rietaeh- 
rrient. who searehed the ravines 
along tiie road nnd failed to turn 
up any sign of tlie man or tha 
ear,
He wax last seen wearing a 
black jacket. Ile is five feel nitm 
inches tali, iirown hair, blua 
eyes and has IuIixh'h on ona 
arm.
Anyone knowing hi* where- 
aljoiits Is asked to coiitai t tha 
Kelowna HCMP detachment.
Red Cross Month 
Starting Tuesday
Red Cross Month Ix'gln* In 
Canada Tuesday and tlie Kc|- 
owu and District Red Cross Ho- 
ciaty will stage a finanoial can* 
vass of ail areas iieiween Win­
field and Westiiunk,
(!, A, Irish, cliairman of the
today tliere will lic^insiul 206 
canvtisseis working in tho 
area, with a goal of Ili.iKHi set, 
Tho canvass will te  eaily in 
Ihe month, ttUliough no. dafa 
has been made public yet, as 
tho society diwa not wisii to 
Intorfero with tlio Heart Fund 
campaign at that time,
.. Mr, Irish said canvKMNera 
will tako In 34 distrleta, with 
lielp corttltitf from 12 servien
. B i g . B u s . D u e ~ .
For School Use
S clw l Dlidilcl 23,will receive 
delivery In the next week of its 
first 73-pashcnger school bus,
Tho bus is Arriving from Wind­
sor and will te  used to carry 
•tudonlN from Oyama fa Kel­
owna to attend tho technical 
courfieH,
<M-Hua«Ht*ni*w4iMiaaM«'ii««JUl^aaUduL . .
sepger vehicles,'i’wo more iiuses' ‘'They will lie sl« 
are selicduied to te  pun liascdihlit/.cH," ho said, ' and wil 
in 1006, , . jhelp groitly In our ciuaa*d
Kdowna DaOy Courier
Publisitod b f Ibomwm  B C  JicwsfM^wri Umiittl.
492 Doyte Kvvmm, BetowBU. B C.
B- f  M 4S4 4 WI.. BuWisBw
'fU llA Y . f f » i r 4 * f  ® , t t *  *  «
Nixon Just Gould Make 
Comeback In U.S.
PuiiiCil c«j-cfcAvl.s are puft.s;Me 
afteJ ll si.a> te «« are \:m
la i£«e twistt 'lilait*. Riciiiid 
Niicw iiij .tsKs oo'»ei*f a io* el 
pottBid om 'tm fe»jfe4«i ©to-
iyji iGew,i> wbJ v««ueiwett isas
ii&zt Lb* 1964 eiectioo, to le-ad Re- 
fHiWiCiB pop«iim> po& for ii>* i9 6 i 
pre-iMxkaiaJ: aomatkiiofi,.
I h t  U tert Gilap f»QU siK>*4_^Rc- 
|»ttfclk.ajB voter* favoriag Mr. Niic® 
wtoh 33 per bt H««nf
Cibol Lod.|e *'wk. 15 per <*« u4  
m m  GoMwiiet i i  ■{*» < « •  
C3c»«tMv Roewsey d  Mkiupa 4»»k  
10 fstr ce*.
It tt fW to mmm t o  *fe* 
mnrntiy
$dmf. ILmm4f im im ptotoJem »  
r«dJ i » i  MtM%ie4  i m t  m  Ike r m  
i-m tl*  fo v e fs w v l!#  d  »
m i ,  itmtm  » fms«*€w»ef
i* pefis. t e  *3'*a t»' »3e-
fcwJffiit w.sife 1 ! per mtA  
L,vJ's’i 15 fKf vf-rrt
l i e  4}-'arvr«-* af-ivf'' wouid
S-am tove a te n r r  ib a a s t  d ' 4t~ 
.(ratmf Pre*i'icat i% S
tbafi t e  ii»ve t e l  r® t e l  
fee a » l  £*rxi5ifi£J t?-»e ftcttvsRa-
Thli ma% Ivr *9 Ptevi-
ekett iafee»«w4 ©‘t e a  -a^
pf'M to  t e  >fe»4v a«'#y. ’J t e
d  Ittt
» « m w o «  d  -tte
iMftl'v f l iw e  4  stead*
i#  effiortw* »  t e i  Mi da»* 
f ^ {  ^  f a w i p  ^
fa 'w e# ie # te  k ii 44f.ee i
-mi » d e -  
v^sffi iBif te  ta
jtts lawavert®! of firm U.S.
»c*M» m Vm Sm t. M  does foê roer 
f t t i i l e B i  t e  fitteiaatially
efitosef PresAteat Jotosoe’i eseaia* 
iK« d  itK war lad tte d etem tow a  
to Vita, vifcte 5eaviB| aii opca to 
a 8*gj«u.aied feac*:. TMs pctttkm aii|te 
feeip & m  p r i  t te  Rep^uMicao m D«ato  
t»® t o  a  wouW aot oapessanly teip 
ia a caas:pai^ a | » a  5lr. Joteaoa.
5tr. Nifoa's streafti ia RefmMKaa 
circles sa-asi t e  »itjritete4  V3 t t e  fac* 
t t e i  t e  atoae o f  po^ivestiv* ;»»s& ^ ie»
tes %m «» ^
Seaatef GsMwmê k c m i t t f  defeat 
Bot wwamniy pmaaded fto&pee* 
mt caadMates m ttv' km. Sacfi aaea 
as t i o m m v ,  Sctwtm md R o e t e *  
fotef km  tee* veff fm M f
f « i » i  »  to v ft w  e*i% t»  teil-#  i k m  
i - m  «»«.«., fwefffTsef m  iten f t te  
totfwrsi. d  ihm m S en ­
ior G d i» m «  to dkiiipfte md te  fm*
hrnaim d  prospective Re- 
pvHsc.j't eifididsfefs so-4 '** Idxm V. 
LiaJsisv. Mm whS Umtn
I s f t  jr., a i  Lave to d ie s  to k ap  te> 
f{¥C '.be?' cas te rvpected to tecmse
Miaa£ pfê d̂t‘̂ !lial ciiftlilairs.
Air 4 iw «  hsh -teea fsciJefalrfv 
titIVt, Li-s 8,a»f tefie* tte
p4iMtc #,ft| k:iv»|. ®o dmate e te f f  te.
litmads c «  .m tim iil iss.wef- T te  v d t f i  
Mt » * i »wwt M te  t e l  'teta nia*
fniftp »fa»si ;M.r. foha.soa ia^ead of 
fefta F. K m n tiy  m  i% 9 .  'te  
le  fttivless tftiliy. A 4 tfoa 







I w g l *  t e t e :  loM  b m  tel-
is M wiy* nsd tie w*tek kvjsi tew w  w  
S .  i w o  te ter  ow w tite  «**r tiie t e a t e  a t e
t fo u l  iaet. I t e  asaw tim m lal ««*... Fssraaw .QbW »  p e » w r
m u s t .t e  
w iAm k tm m t: , i l  t t*  h m m  « | 
Mtf key p w t—frmB noiaiuMte «r 
BntedMMt tii»m *loti*--4sif« ar  
r ^ t ic t . t e  must t e  re fia ea l at
mmr̂  tbit umOCt I&*
tieecnt ter te  t d k  a tik ti Vke* 
P m atiia t L yu im  Jcteson  was 
w e r a  at® afti«« w tea Fratoteat 
Kciaatiy w a | a ssassaatet*
Bat a w *  ‘'ka^*"' art k lk ti  
m  vn e m tm d y  la a tw sp aiers, 
a s fptevtiataa p a t e r s  aa  tte lr  
psftsMc svkceessars. v t e a  tte  
tim* eomes. Ctetervativ* ksd*  
ic  J e te  Dseftatektsr’s r^ ^ ca *  
lacfit kas te c a  a matter of a o  
tiv# spscttlatioB fee years; W». 
•ra l teatef k lttt  'Fearacas fear
a te a it  as taaf. t o  b t o  ttea t  
v i i  uretekfy oKttest cwr IMk 
la w K i^ ^ ^ ^ r a L  G tr n f^  V i^  kmk
le r  wtll t e  11 year* <M m  A |*ti
» ,  tt«  m y  te y  w tea  F n n »  t o a .  Ifo*  m  .fcis w m  
Miaister Feamaa wal te  » . ite 
ts aev tcrvtei kis mtmd tma*
W<fsmm OmM'm em r  
[ Drew k*> ws'tk everf- 
_._-a.tea te e *  
tiM tte  uattHvety teete**  d  te» 
dkarmiai wti*. w te  w to d  te v a  
teca  I te  pertect kcw tm  at Gov* 
u am eat Kott**. I t e  fearoer aii^  
m U.S.A.. ArncM 
H ceaty. kas teea  KW*tioa«l; so  
kas l ite r a l  tecki«o«Q feoeral, 
Brwc* M aittews. sou at a lor* 
suer teat*6 *Bl-«over»ar of (te* 
tersa.
Tte swee*s»ao te Gaa*ral 
Vaaver is sot currtotiy a »«te 
tect .erf muck ytAkie tjefsiatko, 
t o  a m te f ttese w te  e»v* tte  
matter some tkoui^t. it is a** 
ceffed as protete* ttet tivsriai 
t o  stnm er Frime M tetsttf 
p^araoB will M o o w e  t o  a p  
iieiatmeat t i  termer Cteamoaa 
itea. Roir Micteow,la
year.
v ttk  aa active wile Jioiak ^  
BTOvodt k*r t o t t e  as ^m ktr*a
NOW WHO'S GOING TO TEll THE POOR OLD DEAR?
Profile
*T* ITakes
Of London Town 
On New Tall Look
Oh You Adults!
.M.y»vi
tom vfivffv alvittt. aad a s..csfp*"feMS| 
flf t iim i tte i' « ' f  •  i d  
sm irief titaa  i t e  » « »  *»d wmmm  w t e  
,aj* w«ei«t tte c«o»«%‘.
''Itvrw t t o f  a t f  t t e  c # 5Tf|# Wi'iJfais 
wiw m  b i f  i l l s  te»f.ic d  i te t*  id f o  
ali ivaiii the Univfftilv d  ilivfiifti!.
p tijfd  t te  fftikvaini pfijviv isvi « r fk -
rnti III ctvftjiei’ti^a w«tb i t e «  c tv ilfp '4 
wtWdf rsrtevii'.
T tey  i id n s p te J  t*** $a\%
fiona a Mdmttal wji^ictutv,
A «»tU tear vtokn tf©m a 
wool
Tte iw csie tf teloncing to iHc Dc- 
Wttl Red Wings hiKiey itsra  w « «  
sioleo ftom  the M o m ic il Fm um ;
h  s ii'fom  p « if« «  cf OtefA  Eliiia*
tells » iv  itJM vtd fimsi i t e  of
i  lr*tbwi i l t o i t a l  h d t l;
Raste itei lekvitioii p e f t i to i t ie i  
w ff*  iid isii^*^; ,
T te  t o A  from i t e  M estreal 
Ciiv 11*11 W it toolto;
F w  Odi p«,ii!siifip w tfc  G ie o  fim a  
ilif i lo m fc y l Ftvttfm;
A tet. t»ti tfwiit. and i  cat wcfe 
n » lf«
AU d  tte l«»i was dtsptsycd. with 
high on Ite  slope* «>f Mooni
?i*wou!«l te  tnttretiing to know bow 
m»ny of those kids think they ai«  
adults w ho ate smattcr than the 
{Kople who arc running the country.
Walking: A Lost Art
The iutoroobile quite obviously has 
inin 10 firmly In it* clutch there can  
be no cK sp e. At least, not in the fore­
seeable future. M ost o f u i rcaliM this
UQVflWf i.CFi'-Ta like fsaw  
t o  *1 ffisfit. i'tm m  -ate t o  
r a t t e  «# p ttea»» iif <irM*.. t o  
-a«.fie®i -pr^te erf icajifo® is u»- 
4 ef,|sM i a spefiar-wlt#' j t e  ©I
jCasUt fcui'ffcr?..
'Ite  d tyim  ©I t o  nif, afiite
» |fa  SS'«VM* »i!*S C-iS4i«
sittii ®f m M ta. ba* c t e * i t e  
iww# tiraaaW ally *# t o  iatt 
tecate tba« la t o  years 
t»-f#  S r  Cteitteiivrr W rte*  
sp r e f  a te  t o » e *  rejsiafte t o  
©ii w o ^ « s  b>aii4in,ts <i»ii©>te 
ia  tte  Great W ut.
S*ea ficim t o  a&ijUi t e t e  sf 
t o  Tfeamt*. tb» te® # ©f St. 
Paal's CatodraS, »feHA m e t 
( I » a i t  d m ajtitksily  afc**
aU&v* t o  ft«ir5.o|», m v  i'«m- 
petes w i t h  tbrvttufti <4tif*  
bfachi sod t o  Its tali f*wef* 
of t o  llarP-tao scbrme, a rev- 
cdutxinary, £3J .W ,W  p o je c i  
to turn a UiU • drv'Si-tatte 
strelth of t te  City tmo a multi- 
t o t l  p ec to c t 1-efw.iiUoi redes* 
utans from hJtte-rped irafftc.
For refilurtei I/vrxkei had 
teen  evolvlnf uncvbtruiivrly. *!- 
most uftotteeaW y, teeauia of 
t o  practice of retilacmi old 
tMiUdiats with n*'W onts of t o  
aama proporttoni. The year IWt 
marked t o  turnln*-polm that 
t>rought a Iciok of Marvhattan to 
city itreeti built for horse- 
drawn carriafct and cabs.
•iihough we may hate to admit it. Ait 
eiperim ent in Rom e recently proved 
Ihe point
R om e city fathers decided to  ere* 
lie a *‘pcdcitri.in island" in the heart 
o( the citv by barring all wheeled traf­
fic. escep t public transport, from the 
Piawa di Spagna. For eight days peace 
reigned supreme, petfestriam walked  
without concern for their safety and 
small b o ss  even plascti football in the 
SMaff: Rtrt ft tettt a ff t e  •v a il. Traf­
fic is moving again through the square 
ind everyone’s life is in danger.
The Rom e officials had banished  
vehicles in an clfort to  case serito*  
traffic prc^lems confronting the city.
T he rone cleared of traffic on wheel*
presented more problem* than any t a  Y O I I R  H F A L T H
mher part of the city and it i» an area l U  T U U K  U U U U  H C M U  H
where most of the expensive and ex ­
clusive shops are located.
W hy was the experiment diicoft- 
tinued? Official* were forced to  con­
clude reluctantly (hat Rom ans would  
rather sit in their cats in a perpetual 
traffic jam and loot their b or iu  than  
walk. It’s a sad commentary on Ihe 
state of an affluent society. And w e  
itu p ect C aaadttnt are not jnucb t e t ­
ter in this regard than arc the R o ­
mans.
‘I t e t  S'*.»r 'to  fS l,-
S te tt t e f t e  te  aa
'tep «« t o  t e t e  d  t o
I te m * * . e*»r Watoio© itetia®,
|5 quwktt' teiltawte t e
© to r  lali »b.ali!* «f a te
alat*  to r t 'te *  t o  «»»*>' L©o» 
Am iky: T te  ,3*14^ .  Vtovt'* 
teiilvi** m  t o  i-wib te»ik ©I 
t o  Tba*n*« i»ar t o  Tate Gal-
|«ry. She }«tt»da • I to  -New 
ItealattJ Haus* al t o  l«H- «f t o  
II a jf *R a r t e  i. near Canada 
Hosate, 1*4 t o  HilW«
llesei m a m to ta u e  Park l-ase.
It, wa* te lilT  t o t  « » ftr u t-  
n m  te fa n  m  t te  B ti'to a a . 
aftrr I® lear*  of nrt©u*itea t e  
Ciiy of a s to n ite *  te
awpsif# all tte  *Jtt* »  tb-a SI- 
arf# ar##- lk-fs«r# a te v a s is lin f  
tem b te i raid d r t t to '«4 tt (*n 
ih« wafci e l Dec, 29, liW . t te  
B artifaa  w a a  an uwilttte* 
f t t i t o d  buiMIe ef w'irrheui-e* 
ais4  srnaU. eld -fathtoed  craft 
if*dintt"ie» »ock a* nbbeo-roak- 
Ifti
When completed In J9TI. tte
fyturUllc eorople* e l tall offtca 
b to k f. hlfh • •peed hichwaya 
and Itrit-itorey-levfl pedeitrtin  
*alkwa,yi and b n d fta  *UJ ba 
the fUrit large-tcale attempt te 
l/)-ndoo to achieve the Mb-C'en- 
tury town-rdanntr*i dream of 
ieparalte* pedeitrlaa arte vehi­
cular traffic.
Tiny Blisters Itch 
And May Be Threat
Br DR. JOSEPH 0 . M0 1 .NER
Bm m  wear fcc f« «rd rtia®  ©f 
t o  » • '  t© i4 «  w'a* PHti,. t o
Harolil jd a cte to n ’a ia a tis lto  
eLectiao victecy. Few «f
t o  m w ep eii*  tm w *4 t o  t o  
wave.
C ttARCiS O I I T ia iE D  
T te  t a d a t a  Vrnoriaa rad 
brick of RftiiPktibridte rtaied  
uitear t o  impact ©f Bow'-ater'a 
f litler te f n e w  teaifeauarteri. 
flraifelite* t o  e«!r»nre so Hyde 
Far'k. G last othc# b t o t e  went 
wp la t te  lieifsbdam afed area* 
artwite Faddtef'to. aite Victoria 
njttMssi. she » '« i  eite ©I Ox'tord 
Street w ai r t te il i  and fiant 
a p a r t m e n t  block* »pfo«?-i4 
tn mili,ytef resteenitai d iitncl*. 
•ufh » i lSf*eh«mptoR. that pre- 
vteu ilf had ite f iih e d  t o i r  vil» 
taise cteracier.
V'ititer* from abroad, starti-ed 
t e  the ctenjEe In ooisalflc vti- 
ta i, were b*‘»rti tamcoito* t o t  
tjMf new l^watkte lacked t t e  
charactrr of t o  old. Arcldtec* 
tursi a *  p e r i l  echoed thetr 
lament. In 1961 a rer«rt by t o  
Civic Truit, a charitalte foun- 
dalkm art up to encouraf# food  
te«t)-r4anntef. commented that 
£ 100,000,000 i p t n l  te tfcrea 
year* on rrbuiidtnf London had 
"filled to add much te charm  
or character to t o  city."
In July. 1965. Prof. W. A. 
Pobwte of l*fteon UniveriUy, 
chairman of a »tudy group let 
up to fnrmulale a new planning 
policy for London, condemned 
the new ikyscraiwr blockt one 
by one and lald they only con­
veyed t o  "desire to dominate 
or to make money."
LETTER TO EDITOR
w. ttdB, m  ei«»e*s 
iia a  ter a tettiag aaa* te lu k  
m m tr  tlia* t e  *»k mM t e  «®v* 
eewBf-fWMWil m  -tef**»ter l l  
•e .at
I* ti aia t o t  Few* Mte- 
tittf  F ^ 'tn a  te l  tewi -ki* ffob- 
k o i  m m lm rng  a mMtmmr... 
Sewvpipec piartiss and eockiaii 
paity eoi»v*fi*.taaaiiista feav« 
fjpfite i® esaay ■pos.iitole cbwfea 
t o t  there t» e*bvioa»ly e® dearth 
erf m iflit-tea; m ayte t e  cannea 
fifidl -(»e- wish t o  r i ^ l  com-lto- 
atKffl of race,, relifksa-. fiohtirs,. 
pubLr wBage. fsrommeB-re, wili- 
ififResi,. bSshj4*e«. youth a»d 
tealih,
r®4t e w a f  Q teh^’a Gaorfea 
V a to f . t o  »vef»ar-fe«i*ral 
,^ a W  t e  aa
,i*t»r*5-bw» Caaad'to, pres'ttsa- 
atiy . Hr. F«*T'S£« iam ieif ha* 
teea  aiigteiSed m  Liberal 
.W'cto, 'HU* wsle Mary«« i* *aid,. 
te e  B*-rkw. te t e  Bal
tufh a® aferufi srajsr'lattee from 
t o  fie^itiral cm k m  te  Govefw- 
tfawf*, at tia s l
yog»e » te rv 'f* » i p « ted  dt 
faaraasaae, »w»ki t e  'wvoisf.
Aa outilaadaif caadida'te of 
■fi«ir*e would t e  t o  p o f t o f  aad
m fiected  teuseoaat-foveiWOT ®l 
ll„C-. Genei'at G«<»':te F tarkef. 
V,C, 8kil DC. waotod te keep 
hlffl te  prertrt# m tr  it* cwbico- 
bial c«-!#'bf"»t.te(a« ©ess year, and 
wtth Ms 'ilth temhday romteg on 
Febnuary M„ t e  is pethap* tea  
okt to embai'k «  w te l would 
t e  hi* siitlii career, after t e i s f  
in iur« nvountie, roWier. ItP , 
rabteet mtttiilwr and lirutfoant* 
f o v e n w  in a long life <rf lervic•  
te bis adopted roantry. Lsk# 
him. the Mfsntreal neurotegtil 
Dr. Wilder Fenfield has te»n  
*ugge»ted. t e l  *• a U,S A. teby  
would not meet tte  faqutfemenl 
t t  te in f  Ca»adia»*bens.
PROMOTtOM PROM 
PROTTKCE?
General Pearke*' pfedece**or 
as teute-nant.govrriter of BC -. 
Hon, Frank R&tt. »tes»-faiter of 
mlnsitet-wtthout^farttoUo Jt>ha 
Turner, hai been luggetted; m  
has Oniarte'i former lieutetsant- 
foveroor Iton. KeiUer Mackay— 
up till t o  tuna a te n  General
CANADA'S STORY
a very acti-v* ai4  -»-«li-bkad 
pNi«iaw*''f«*e*-al-
TODAY IN HISTORY
Br TOE CAMADIAK rREBB 
fth . tt. IMi - - -
Robert Ifovereui. Eari orf 
E*»ex. was eaocutad t t l  
year* ago iaday-*io l® l— 
for tieaie®. A preeocteua 
and ambrtiou* j=sma| ®an» 
te  rose quirkly »  Quesai 
l^iratesfe"-: fa v «  te t  waa 
,ia«rter a  «»cee».*ful geteral 
and id m m w irato  aw  § .# •»  
eraet p ^ tic ta a . Gact. ia  •  
catteiet meelMig, t e  twfted  i a *  . t e r i  - « i c *  t o  « ! « * * •  
Awmg a  topuie,. a® t o  
-tecuBftiy .siai^ed t o  'far*. 
W te* t e  p a s to  t o  ag* ®l
Si, -tefam* -UM-fea*.
laglf da^wrate t o  pfiiittcal 
m  f to a r ia l w to h
to -  A otm  te ite d  to a .  la  
kaep to n  a t o r  roatroi-. Mtt 
last •■€* was 10 par'ito 
through toadoB with tt® 
w toera , Wtew m  r*v«l*i» 
liBB feai>pe«od. t e  w'««l 
tmm t i^  watted ta te  ar- 
l*«t»d.
i f t t —Gatted f ia te i  to c t a  
captMi'wd Foit Vincecsaa. 
ponlrolliiif t te  Ohio terri­
tory. from t o  Briitth, wiili 
If® me®,
Plr«t. WarM War
Fifty' sear-* *g» today— 
In l l l f  — German piaeii**f 
Ipoop* raptwed Fert Dwiau- 
m<»!. VrrduR, whieh hs4  
teen  left a j trs o * i  in to -
fe ttod : Ru**ia«.* in Feriia 
forreid t te  Ttoki to f e u t i l  
no Krrmaftrhah.
iecM tt WarM War
Tw#»'ly-ftv# ytar'* ago to- 
d * y - t«  m i-H M S  E * m w  
• a t  torptctod a.nd lunk ta 
Ite  N o r t h  te a . Virhy 
Fi'anca aet up a ’*.f-wprt'- 
c i b l ' f t e t "  under Admiral 
Darlan: llriU.ih ittm n  cap­
tured Moiadiihu. ca fsu l of 
Italian fkrmaliland.
Riot Against Chinese 
Cost Vancouver Charter \
Bygone Days
He reminded grower* that a grave fault 
of farm er’* orgnnliation* 1* that after 
they *et up one, they proceed »oon to 
tear It down,
411 YEARS AGO 
February 1926
Mr. George llogre*, of th* Travellera 
Cafe, left for Vancouver on receipt of 
news that his brother, John Bogrea, In 
tho fruit and confectionary builnei* 
(here, had been shot and klllerl by a 
hold-tip mnn. The rotdicr only got 120 
from the till,
50 YEARS AGO 
February 1911
The death occurred hero of William C. 
Hinckwood, a pioneer resident of Kel- 
owna who came hero from Ontario In 
189,5, Me returned east for a lime, but 
came bark to stay In 1004. He wa* a 
merntrer of the city council In 1012 and 
wa* 68 at the time of hi* demise, Mayor 
Jone* and memtwrs of the council acted 
as pallbearers,
60 YEARS AGO 
February iOtW
A meeting In the nenvoulln school- 
hduse heard a discussion regarding the
.p ro p o ie d ,.ru ra l ,  Ji'lAl'feiPlhte ‘h« 
Mission valley, including all area* out­
side the city of Kelowna. Mr. Wright, 
treasurer of tho Spallumcheen muni- 
anernoon except Sun- elpallty was pi esent, nnd reported on
Kelowna ILC,, by Thomson B.C. News-   —  . -
10 YEARS AGO 
February 1951
Over 200 Lion* Club member* from a* 
fsr south as Mose* U k e , Washington, 
ind as far north a* Creek at­
tended an Inter-ione tir i
International. District lOD. Dr, W, J. 
O'Donnell, president ol Ihe Kelowna tlvib, 
iireslded over a banquet, held In tlic 
l.eglon avKlltorlum Mayor J , J. l.nud 
welcomed the visitor*.
to  YEARS AGO 
February 1916
Discovery of a Itussian spy ring oper­
ating in Canada 1h the big news, A Royal 
Commission Is appointed to Investigate 
(he extent of tin- llu' -ian eM'ionago sys­
tem Memtier-. aio Normnn lloberlson, 
Justice Ilov Klllick, Justice Ta.'-ihereau 
and C. J, MncKcn/ie, iMcsidcnl of tho 
national research council,
30 YEARN AGO 
February 1036
W, E, Haskins, chairman of the n.C, 
Tree Fruit Board, lold the fruit grow­
ers in convention here, that the slilpper* 
co-oixrate better with the Board now,
KELOVI/NA DAILY COURIER
R P MacLeaa 
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Dear Dr. Molner:
TtCly Dlifwrf Cppflff on mjr 
fingers, and Itch unbearably. 
When they are gone the »kln be­
come* bard with painful 
crack*.
My doctor prescribed various 
pills and salves, but nothing 
seems to work. Should I con­
sult a skin specialist? If so, 
how do I find onc?~MR8. P.O.
Yes, I ’d consult a skin spec­
ialist, and the closest source of 
advice on finding one ts to ask 
your doctor to refer you. This 
is the normal way for medical 
care to operate, and that’s 
what speclallsU are fo r- to  step 
in when the usual remedies 
don’t work.
These skin conditions on the 
hands, while not perlloua, are 
very common and are an atiom- 
inable nuisance, as you know. 
Likewise there are many var­
ieties, and they have to be seen 
to be recognised. Even then. It 
often takes a specialist to sense 
the true trouble.
Quite aside from the pain, 
those cracks In the skin are an 
open invitation to Infection.
I wouldn't try to guess which 
type of skin condition Is plagu­
ing you, Init unless the special­
ist delects a clue to tho con­
trary, I wouldn’t be surprised 11 
he Investigated the possibility 
that you are sensitive to some­
thing you touch-soap, deter­
gent, metal (could ba anything 
from a metal countar in the klti 
chen to a pair of scissors), or 
any number of other ordinary
household materials.
•oft with hand lotion will do 
much to prevent hardening and 
cracking of the skin. The less 
you apply to the skin In the way 
of salves or medlcattoni, until
K'i see a specialist, the better, rmatologlils frequently be­
moan the fact that many pa­
tients try so many remedies 
first, and aometlmea merely add 
to tho Irritation, that tt Is dlfft- 
cult to tell what the original and 
basic skin trouble was.
Dear Dr. Molner: Can TB 
germs survive very long In the 
absence of moisture or at tem­
peratures below body heat.
Must they be breathed In to 
be contagious? Can they be 
transmittcfel by handling an ob- 
jcct?--D.D.
Pertinent questions. TB germs 
ultimately dlo In an environment 
that docs not suit them.
The germs usually enter the 
body by being breathed, but also 
frequently are passed on via the 
mouth and Intestinal tract. Thus 
If you handle an object that has 
been touched recently by a pa­
tient with tuberculosis. It may 
carry tho germs, by touching 
your face, nose or mouth, you 
risk putting the germ* where 
thev can flourish, Spfety Ilea in 
knowing this, and washing your 
hands.
Incidentally, clothing or linen 
used by someone wBn TB wlU 
be made sofa by laundering, or 
by airing in sunlight, Dishei 
used by such a patient prefer-
rU B U C  CONCERN
Sir:
PrCMnfliplfCl u f  m TetfFm 
bus and car accident on the OK 
Centre ltd., near Winfield and 
by a short note on the front 
page of your recent Issue con­
cerning a compliment paid the 
city of Kelowna street crews 
etc., I wish to bring a m atter of 
concern to the putillc.
1 speak of the lack of gravel- 
Itng of Icy roads in the Winfield 
area, esiieclally the hlU roads 
ateve Highway 97N. Indeed, the 
ichool-bus driver Is to be com­
mended on the handling of tha 
bus upon Impact with the pri­
vate vehicle on Feb. 11.
Luckily no children were seri­
ously hurl. But, driving the main 
road (OK Centro o ff  Highway 
07) on that day was difficult—- 
at least for the average motor­
ist, it being a natural sheet of 
Ice, without gravel, with the side 
roads in this condition as well.
Surely, arrangements can be 
made to spread some gravel.
W. WILLIAMS
By BOB BOWMAN
Less than one year after Vancouver was tnrorporated, 11 to t 
its city charter! In fact, Vancouver was taken Into "protective 
custody’’ by Victoria,
What h tp ttited  was that t t e  CP-H. was teing telH i h r » ^  
Port Moody and the contractori were using rh inete  labor. The 
citiirns objected because the Chine*# srmild work for lets 
money, and they were flocking in. Some who had tried to coma 
w e t  Jrora V tilte tt JM«I t e «  m v tiiit iJ  t o
On Feb. 24. 1617, there wax a mass meeting in Vancouver 
City Hall and after a number of tnnammalory stwechei. aom#- 
one shouted "those in favor of turning out the Chine*# tonight 
say ’aye’." There was a thundering roar of assent, and the 
ciiiitns m a rc h ^  owl to atleck t te  Chine** who were living to 
sharks near the railway construction work.
Two brave police officers, Stewart and Roycroft, managed 
to get the riot under control, but another group had set fire to 
buildings In Chinatown, in Vancouver itself. This was too much. 
Vancouver had Just teen rebuilt after being deslroyad by fire 
the year before. Ctttiens turned out to help put out the biaie to 
Cminatown. , . ^
Vancouver’s city charter was rev-oked on Feb. 25, IMT. until 
order could t e  restored. Victoria sent over 35 constables under 
Superintendent Boyctoft to maintain order.
OTHER EVENTS ON FEBRUARY 111 . ^  ,
1620 Duke of Montmorency made viceroy of Canada 
1651 Charles La Tour commissioned governor of Acadia 
1748 Boyal edict estabitsherl duties on exports and Importa 
1172 Paplneau and Nellson protested to Ixinrion re, proposed 
union of Ujiper and tew er Canada 
1856 Parliament met at Toronto: introduced protectlva 
tariffs
1880 New Brunswick legislature, Fredericton, destroyed 
by fire
1008 Hi, Boniface, Manitoba, incorrmrated as City 
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an overwhi'lmlng majority for Incorp­
oration, and a committee was set up to 
Juok jiilo alt angles.
■ifM ShobW bo kept soparat*
In Passing
" I  here is a sharji and  Increasing dc-
Uncs, ’ savi
iin cconoinisi. oiiicrs are
BIBLE BRIEF,
"He Is like a man which built 
a house, and d liied  deep, and 
laid the foundation upon a rocki 
and when (he fioml aroiic, tiie 
stream te a l  vilieinently \ upon 
that house, and could not ahake 
lit for II was founded upon a 
rock."—Luke 8i48.
Host your future on a sure
A t  • • •  a n d  a t h o r e l
though thorough washing In hot 
soapy or dctorgbnt water will 
destroy tho germs,
Dear Dr. Molners I was (old 
rci’piiUy ihiil strong ton will kill 
InlOkliniil worms and got rid of 
tticm without harming tho body. 
Is this true?-M R 8, F.G.
It won’t harm tho body: un­
fortunately it vyon’l got rid of
RUMS
therein. All rights of republlcatlon of 
■PMiAl d tip ite h ii tew lii w f  ii»<» f f
»«rv*d-
piulnlng iliiu dodging work Is bccom- 
b g  ilm o si Al arduoiu a i  working.
•tien--*nteail-«th**«l*inan(a««4i)taattoAL«rfgMttitiMi®ithMte>Xbgitia
of evil will never move you, arc different typos of worms
Christ is the rock of ago* for and each rcqulroi a particular
lU i f N ,  trust Htm. medication.
N A V Y  R U M P A L M  B R E E Z E
-TO, M.M-MMM U wi riMUM, H W »4 Mil-,, •—I- •* — -  •-!!**,-H—--'".
f
’ A R O U N D  T O W N
lir« . lufef Caawr md. Mr. aadi Mr«. Fted Kioln t$'
rnddt diov* to m--Brydm  to*v* T«twa*dl t o e « '
t te  w«*k*tei fa *tt«a»di « ifarty .Inaai .a«al»*rB C©Jateimi* fate**; 
te^y »t t te  u m t  «l K. G. C faw itte f *pteT *«*•» of t t e  wate*
m  tewfior d  M m  i te m  m a t
E.W®** fytm Pmiaad.. Gie*t*J ^Mrs, l»x-
w» E. I*- Mr*. Eii® te i*
t t t § .m * h y a k .  w m  tte*  te*®* k m y  teSp »i fet* «**% w -l l  f a  P w t l w K l -  A t S i f a t i - . r w t e  p f a t e ( t e - 4« t t « r * ,  t » »  ^  
'BDi 'Ite Mtel’ wer Mr. ftevnt’t 'te  ,Dr J'laiy wte Jfa'
pfaTxfaH, Mr. fate Mr*,. R. E .' irtl.. fate Y«*m» » 'Wfcte
Efavm. Iron  Mtetlfacte. S**- 4m a» i t te  ifajrtte* Sfafa^faf 
kalrttefafa*- 'ite» stm Gr»*l Gfarteis* Mr. fate Mr*- Etefa 
Ifam 'farrt tei* * t e  fate t*»aiy,¥«r* *«rijr»te fa mme fm . 
fr©ss fate 'ItefaT »««-»- otter lUiefaWi. fa'sq-fatefate^.
|fa«' fa&3 da,iigem, Mr. fate Mr*. Mr. fate Mr*. S©j Scterfaia- CM 
C- te JurasteJtef, tte  letiim  vn» Mr. fate Mr*.
^  „  .E te*  fcfajte SB Sfafatsl* lar fa tew
Hwfa trosa CfaB**»B Lsyon vfastfaf tteir ^ .e n  .«».
Ctotefc for to* kfafa faeewete in-a© K'tea fate ku wile, tte
ifaiwy Riti'ifaf. S te rw  Eter*#* EivteiM te E»*l
tM . Lweii itesAfais.. G.k.rfa Kwwe*. 
i« fate. SfateJfa fate Myrafa ^  . ,,
.'Kfak'y. Tte MfKfa»,y gsri* Mr. * te  Mrs. £Mv* Iteael 
far* luy'faf ter* uaui aJter tte ir fi««  fete Bat U Rfawk fa«sw 
fafafar* w te teg . Matrtfa, ts«*t *ev-
fcfiA t e j 'i  m tertiy  vsistpg tte  
Tteii'ifa* Mfatttew* cl Kfacii m xk* i, Mrr.  ̂L.. Di«te.i
Rote, fafa* te*fa w  fate fcr teO'®«fer. A.ilrte'. Tfatfarjfa 
teatt.i« Ite  p**i t'«.«. wwete vart- R4- Mr. Dsfter* tfaftefe is B*fa.r 
fafa fos ©favfaSfar wifa kfa.s tec® 'tte cl tifaj.cs Rfarsck
frcst Higk Rxvcr...
m .
The Knee Less Graaful 
But A Controversial Jeunt
.ME*. tOBX i m  ^  u  
ftlMlpfa** 4fa7 'Ufa E m  ,«i|M
fa — '----- — "“
wfiMm fPiHMii nmsk mtm 
K iijw iiE  n in .1  f u .  f m  m,. m  wmt. i
MptrHWfafte b m
6p8I8I 1iIM2
  •""ifaF W »i*''tete ffai#
Peachland Bride Was Radiant 
In Soft Candlelight Glow
PEACmAKD—Y*fas«s M stet*-f *rTa»|«aQi»t* e l wisiifa iro tetelj 
|y fate tail w km  tfafers.telti fateifasitt t te  fafaii*. A  cfaBrj
to trsfacteBig tte ’er c a te te s tk k s '^ y  w«s eofaiitiwtte m m  tte:
t te  Ckwcfa «4 t te 'te s te s ’ tfalte eeBtmwsf tte'! 
'Ifctoij C ite . S'JiSEraerifate, m  «t ®i««B » te  *rtei» el
'F te , is,' fate* G*«*yt» Jte tfo /te ' tw tei i«rty.
t o  I j  am jtm  o c t
Tedfajr.te* terifaf fat te*
V ite te* IPfari* C0stt«rt«r*
SigBWg d t  #«»SCS IfaB
«r tte** Mfate* fatew* te* 
kfaM. a iesteoB oal-wmem te s  
tte  QisfaeB rsus« 
te r  cteft. fa tet. Hcr« fai« mm  
Stfa tedtefa tetew.
Ib Ite  I’s i ite  Sjfalsss,. fa r»a- 
teM  **»pjaisf ®f kJBi'falte*.*- 
fatte u w  teow's butt *v«s 
tllQiSfa KMfat • CfffXWte tfa tee 
pr«»»twre te« sa *  far* »e»« 
vtstftiiy lessi^ei tkfaa vete-
n  t e » t
tfaifa teF te a t
M ii ppQkiiM(3r liiili«
iBfa, teort te if l i  mm fm  •  
’r m a  teiM i* iNter. iNr fate' 
m te te p  IM f*  M te i teite, it, 
y ^ t|[ j| ' 4|ghMiwii idMuiMl
ipofa Kfaimte*fann«)fa**'
'iir. M m  m m m , '  gm te  
date a t X v m t  CMtffa. m m  
^  t t e  fatete*. fawte teKte-* 
tete* fat Yfatete. *1 
— teifa‘t  tew e •wM  
l«fs te te  tTiwfaiwt, 
•ibOAiS tlui 
*'My Br<faB w te  4mm% mm 
i e o k i B g  fat i>mtF Mfa* 
m m  te •sR, sfajfa fateat** 
factor Sanm y {Mvrs i t .  Tten  
1^ ya ’VCtflMBAfa
U yomi* mm g  t o t e *  p r l.
IJ >91 ■
fa«ec«sQrits «**«
^ i . , ; a i a * t c t e g t e ^  fa te  I t e  ̂
» ©orsfag* dt wfak* fsttefaites.
“ S '" -*  *;1.| " :£««* '. ttesfa fa ceM 'dr«*s M
w te  ! rtokty fatte i m t  t e t  fate bwwfa
S T J ^ ' b ,  t o  " *
72‘ bI ^ wS '
.ftert %fwm Irma «
*A*feSS3J©i»' c l fa sftg a  *
Divorce Reform;
Nary A Ripple
tm A W ti f«S-jt«teS SsftiTfaW i® teis
«r«i »ifaa4ry e m  c k w w  ifawtjte'r*-
(tecc Cm'f*iera».*«i te s  l'**'.‘.S'.»  ̂ 'Tte | ‘a s  I s c *  csgcmiiM* m 
te'iiArtexi fey tee OaE8jR%si8.s '# j’js'‘te.fa'StsS fey ifawjcr A.- # • ■
teittly » 'ftffic... ,€.i.®-cf«* '"L — 'Ttrc^to Ifoti*
V»r»«s pfCSK5**l» te w ' i d i * ' ,
Eke |'!aat-»(4i for dl'itW'C* fa,ii4 i* - , Mr.. Pri!li.« ssiisl '"Ite Pfariifa- 
ifawtec'ifal rctkkece le^'uai**: £»«*’■ d  'CfaEfail* fefas tee cfafto- 
m ceU -k fa f re't».rted ** tafece.‘*r,e {*>»« to kptJfato tevrace 
fasfejteto fey Cfaefadiis {»&lmciaf*s ■ r c f a ® t e t  t»  faftiaa fead bet* _
—fefave referred to iite;tfak'eB s s e c e  Cwiede-ffaUJ® j M i-  I lU-F f \  V i i W I V l l  i'ti w / v v n v  : 0»»id ef Miss Sfeer-;
'Haase cewJ-iBJ'tte* c« las tee  a.trt 'Ttere k»d teea ik* H*%uiries,. r,»'i — iii© MiJier el P«»rlilfaKl a«» te r .
lecai aiffatfi siudv., free vv»'S aito all t«»at.e Ricm-j I I t ' I J A I j h j ^ l / i r | n  L f t f S n i O r i V  biadem fato. Mass &i»drfa Wte;
Tlie rs->#£4«aiiee is te ’ i' tort' divM-ic te'd t«-cs'j >1' lyj \» V i V i w . . y  :tiiias,'»«d Eelsm a.*'W'«« «■»■*».»-
**ifa<tod to 'fo d i tefai.fa£«*d, i T te  «l Gkfart fa « to T ^  te©*'* T * ^ i p g  a  skcicfes* .#c*s#s #  <r»-
ift*'*, »% m  A *e> .er« :i:a .e fa t listef., M Mr, iM  tof^iw'^afa •  sSi-ilJI fffateered .kit, crfM fieea s,tewit*i,. f®4Wt
,,lf 'jii.riies %©a .«\5k e !«-»» .i>'p*#4 t te  .dri-er-cc m^saiy'jCMioM^ Cc4e d  Etfow.**.^ _**4 jlafaw» fact*i4«ri»f fa&4 falte facw#:,*tyie ffeec k«*te.
re-C'i.»m!r»eft<J»tk*» to ute te»''vefii- i»».prcf«l«'ii,ted-
r i l 'R  W.faNfS PR.GRE
A lefa ti£>-.,,r» .tfa'-laie li.e f:? .i-i,.- ,,.; , §&Wi* m  S-1, P*»* El»{«4y faM»>ri"f4  fey -tee fjfaerakl fateto ,e»r»S'i.«»»,
».*fiii.bflfar'i ‘jsrtiary fail srt 'uri'itteW'fe, fVfe if,.,. *l # '|t ffi.. Jy.«yt rfa*. faMi mmm ftt\m t te  tofa»l.l Tfa.* iifi,*li f»«*'rt'fMls. IfaJ&dffa
wkmk fafa* »»*fa«f«i t e  tte
Has b fa r •  toee ffasteofas 
fatnjjCfe ©ttl waa GA Hod#**, 
aaayfafatw M ti'ateaagtato te** 
fatorw tef*te*'fe civife.
fee fa fsii,. I«‘V* f9« n ta
k —tefa me im
T te dcfafa of Ato«(i®fai» ffaisik- 
to* cksipser*, Kersa* Ker«l!. 
viSiO wfas tewtepg 'tee la *  
eg.«i.'Bct bfarfa ksiecfa iaat
mm  s«y»;
MIL A S n  MRS. Ct-VE RtCliA RJ) B IM ItSO D IE
Pteto  fey P»al Pc«it*'‘ried « 
!rc»m.
fa facacfi *fec*iia* fate WTssi-i
el T te  im » m m  f»v* tte '
to #  $ m * 4  t te  fa«*l M t e r ; ^ * , ” . y  * * “  ■***
fweis, fate m  sto'C w teb  'W faSpS^^’S f ia a *  * -------   te  ffr-W-
ffater-te » »  a tossk  • }  J
t e  i»te. »
el te «*»ftfat»Mlaaia'
f io a  foaefadt m  U R . tm m m ,'.
t o * T te fe r te '« t» ii* « * fC * .te .d
F feerb  bfafey''b'«b » b**«tifte fosar-tserfad wte-
t»-sjart te  i.w.fa ffak* SBftol witii wfett*
feeiis fate Sily te  tb* vfalky. Tfe*
CHARMING HELTERi
"■yea bfav* to ffa faMttg 
tb* fmm.. Ysm e«*'t teM ote, 
!a m j  <wm ctetoctw* F «  g o  
mg fa fettle t e t t e r ,  femtof t te  
top te  t e  km*, te te w is g  
t e  kte* fa Id te  feet, H k  tefat
ins
dm *  fa te  d m km m  to « a * te
oast t t e  tee#.'’'*
L O W U e X M IR
'i si 
He
Tte i * q « i r y W'ia r-£-'..G!'vc
faloiwlld fi*f fa#3:..ttif*fc»1
for S.itfW-re .fa'fjtS ti'i.tef
a*
'%»># ffifCT.teT'*’ foSi, frif.ir,«*r'ess 
fo latefi.l ite  Nr"#’
Mfe*w'<» ■ .....fa «4. "'«■* IV.«j»*<''« to srt. 'wj* w »'
n'Mitto ta ir»» tfefa* Tirt- TuCf-dsy tfof
MntefaJ.  ̂ : sMfates'iiuii W'dJ fee ®f’.*S':«Srt'«d.
At tte  **«# tijae. t te  testtfa l pTCî fa;>.\*«il ffmiwis t»r di-
fate «elf*i# tKsffiffiitfe# wa* sra-kwce flared tefrre  ite  vmim-
flMrtfd to fwdart *« #>t}aa55t.|jg,,̂ ij,|.y ©t^nsjiie* ts5»!},«s#.
to'itortedrtiled laffŵ r'y toto (h e; deserli'f*. cruelly.
Cismmal Cade sertswrt m  yrife 1 ,finir*w© a,,eai*l »;,€»-
cwstr*! faoa wtertK*. j t-utsptrt,. ulrttelii'W. d raf *443?,
wwwsw #c* aisd f r~ritinfal fecfeâ Mtr. iaR K N T T O tO M M infX  adultery ,a»d
f Sily
Icfafee Vfas flfa*k*d fey t»M irbii*
■ taper* to siivta' bolter*
0$ pm k  fefafey Mwes fafad t t d  
‘iBwa'i fsm ite to d  t e  'teeorfa*'!
tlE«.S..
G E ISif ROIMI
Mrs. H. Ttetoi* ®f t s t e te r -
    . .jifasd fa^ tdtoff* '«f t e
, |a « »  R iciird ifew'taate t i  Etfelfa fswifaik «* ffarte©»s- I" t W  te*adrrtses were fe«* wisirii wfa* pteefai «fa
'iiffate, »iE c l Mr. fafid Mr'«.| ‘f t e  toast to t e  Irate, pro-jtof siSEik free s  i© «  witb »«t,,'la t i t t e  «**■ t e  «RtTfafa*^ «  
.itewiiicfe H. Itetw acite d  V i* * ip a ^  Jk ra to  Cr*toii. w*t'!»i4 t e y  carried sp-fay fete%««»;tois_ t o t e  * t e i  * teiiiEbtfsi
Private Clinic 
Two-Gal Venture,
MHMfREAL <€F* — Tw®;
, f««i*$iJea*i d  i •  't j t i fa*a bfas#’
|«fewed fa fewfa* te to d *  cfate  
"' Ite*-
Cecte Bê iflifai'sS'GfareefaW iwd 
l«rtte M*fcarr 4&mm:*smi t e
for .g«rb fa wrsMs* w|e*'l»**eifa tw w * i *•••**,«*■* iewler'
t e y  toBiteS t o f r t t e  a t ■» M ass.m f / m m  •  to**'***'*toa t o t e  
i«ki iasafdul fa*d t e y  #»p«t t o . , y t* 
b»a« pna fait ( fe e te  trcA  • « « « ;
t e  cKtt'try feefor* 'kmg. «  nwnw*: **  *—  ** I***
‘■■'itet dbC'tfif* faT'© Ereserte I SSI!!?.-**..** 
fa t e t ' f o r  tocir pfatteto btil {I t e t e t e S ! ! ^ ^  
te y  find » am tamtmmmmg tm te te* . kaKWte*. let e w. te  
aoii too ^eciaaMd to feelp t e  
Itotteto wwl. ®«t fa i»«.jia*le 
dfa% a r t e l t e  fefatte to tecf'
Mfafafa and tosMk#s ** Ml** McfvOMaWW tote*# tmtotei. ’
irifC’fr siŝ pî fcSRhid
•■ 'W ifte  i r t t e *  e*» f f l  « .  
etotic fervice »t te f s to l  « a t^ '.  
tte ts*  .di*Sf*, t e t  t e  prisfa.to
t e f  dN^wtottteitoto. ilB. fifafa 
•S faiwfa s«tewa wteteM k
S3r s r . t t ' ;■fatewlteWlM 5w1S33m̂ ^^
i to l l l i to i faRi 'Rifa fato ito te ii
pfafeeet bat to fee t e f t e t e e d  to.; »
Me#4*».. a A tiftn e m  fT«?! t e j '  'yfcuf.fb ".«,*» tti« r» tid l|to 't e  tote*a»*Kia, ti'j£*®stoBm*«t«."»y, 'siscf ®l t e  'l»te,j|»9d*l' ^ s ,  tfeti 4m^nm: 
C*.f.*«i'.i.a*! f'eia«*'i.M« -fi Ruai-kj-sfe ifackfit *1 r ^  »*i 'Wteielarted «'t ma»tor si .tef«»'«'i*s,i*i4 Nfad-'®* ».«5rt t* te.j.»"as m t ^  .smw pr**i®te t o t e
t* i.i W'fii W««rttrt.alrte*©r'^ jMirt'Rcc. E.. M,arisa W'U * * «  fadwafele m wfoto
Ĉ hkA '*»« *A:ii>'S Pr'sRW ii,:iai.*d a l t e  de«aMe.ctof ce ff-k b acf*  ©f t e  f* k k  few^- i a te v c lrs t it** ©rccrt* #.»»
lovely wb«# terfal fa'iraaf*. 
useat* decseatod t e  fe i'te’* 
ifabi*, w te b  * » • ceiiti'ed w m  •  
te«#.|»'fe<! W'#dii»* cfake. *!«»*’
i'vfajsy- 'Tfee H ek« Mfaitas..;
tfas* Av« M.»r’ifa i t e  S lest Tfot: 
0 »,y, a£'Cfcffi|«Bi«l fey Mi*. J. 
p. O i* rp« ii« r fat t e  wffafi.
C'Hcfa 1*. m arciai*  fey feer 
f a t e r .  t e  teaeiy fe r te  w«f# •  
f'uil trfi*i,b fttwfa M cwdfai «lk  
latfrtfa., Tfee tte it't '»•* ffatbtoo-' 
ed With e 'Ito«.|e»fth  Q«*«a 
A®«e k te v r t  fate » * « * ted  
artk iiae  aad t e  *©w» **** te-- 
pe4 with fa f.leevelei* cape 
ja rk rt »''lwch ftowed toto fa
|t*fa'fcM WfaUi fat featk.
*«irt*M  f-rrth i .» te s .
'Tbey wcM# white faeadfeassdt 
a ^  carried lacsicfay* d  while
«fai i»# ifaU wfeii* lauer* isi iitver l Atteftdusf ficwswi wat Mi- fd  fey_lfaU » » ♦  Wt*to to »« Fredrtriiic#* ef R rtw ls te t,
toadal *r«b to w bkb wffa* belp.'
a feraittd'sity ^ m m i  p m  -̂efj &«!b m m m  *e* w®'?feer* d '
................... t e  OM fKratei d  te i'ititS '*  d ;
Qaefe»r fawl Mr*. Gfafcwfa-a fe*- 
t e f  * to t e  A.ifi#*toaii 'Partrtif 
AtiiOies.*'t«*. Mis* Sdeecief it  
©Msttotef to »©J% fat t e  'i^* 
fjltfal, fed Mr*. G.»rr'ffa'‘a left tier 
|ofe t e f *  to '•«#%' «s4y fal t e
rfaitelfalirfa.
t e td .te w s  fwrtii atictetof 
t e  w f d t e f  toci»d«4 Mr. i^ed: 
Mr*, .f, HL D«woods# wlto te f e ' 
,d»«th*.ert &s*wi* faito Kfate 
aad im  S^ifeea. f w a  VaaotMi- 
■tM Mr*. Toay Kr'4y
t# te  fam frw»., fey Mr*.. # » • '
itroftf « t
Brfar# te v to *  fafa t e t i  fetom- 
swsao, wbitfe wiB fe* »p*»t t e  
%'#Sli*f to t e  €w te*»  6*w 
at Rjtia&fal. t e  ferfel* 
ujto a M i^ad 4 > la tli t e '  
tiafe tePfad by •  ja te t r i '
bifackqtotei'fejto iwefad fOfafe 
Elatk bfal m d  Mfacb t e O t e  *#• 
c#s*wM» «*«^felfad, feer -etiuil.. 
0-d-of.towa gamu fatfeteif""
T h e ‘.>''bseri M'lfatlcr 0f W ivatf *«w«esy «•»* riwr-,|ica iw m *«#^«w* '•**". ver; Mr. _.........
memtwfV feillr i n - •  fafad C te y  froin C*!f»ry.
Ifet-t# foi#f,.U ami stdw rt Prife-'l The ^r"»«Sr r#-^t f 'r  *u» f t f f r ., Mr*, fo Savfafe G m A m
tie m w  -  B.uri'i»fev - lo p>m r d r» rtM «  r*i.,*e | u c r  fecaddies* wfa.s a ciow ail!a*l*ri4 Rtrfeaid RiU'b # fa«i
■moftd* #■■**. fe»eifrti"to t e '" ’ f e ^  M  ««fded sillf. ifaffcSfa emferoid. tfeosaai Riwhi# from V m e m -
member heaHi r-Jt-m tfce * * {.csvj.fo memfeeis* feiSfe !e r« | with l» y  seed i-#artt. fefald4v#f; Mr. fasd Mrs.. Ife te rt Itefe-
■ r  i*«fa Srtrassred Jsa  ?i bfiu>g fa scaSkdte ch*j#feS#fifthierto«Kto. rraak  Cemey faisd Mr.
Th# fn e  «  m  rafA i«t «»em., Bym# iL ■— Kaeaeaay v#ij d  hlutiaa a*i {« f»i*r*. and and Mr*. Tfee«n,a* Vtoer from
hfat two. Ran »**-'lsh# carrtod fa df t*d R * m to m : Mr. fafad Mr*.. Geoff*
in fBfrt j t ir r  j ij_,„,v,*rjc#Ki».rr Ifofcard*. itrith rfw f Jfe*ajd <»f Oliver, C©e»»s»w# le*
Ihu wfck t # t i  week to O *I,,-T«'ft»fsso St.. j > o r  '’« m r th » e  ! Pefa'C# fr« «  H rtT fete# and
fidc»{*«b4jf ftc*rre*» »ndri«> :r**urM, fWw'ti Steftfotry ifo -I  \ h *  w ort . (M ttt  Kanftfab Witt from VriiKio.
and w tforw i the *'Ue»to » 'W  
YtrlCf' II5#»,rt1 cd feuiswrtifattd., 
and torotfeer <sf t e  t o t e ,  J c t e  
Gfarroway cd Pefa.rh5*nd.
Tb# remdkoa «** beM to lb# i »»mfe#r*d mm* Ibw 100 te w  
AlWrtto Hail, Pefachlaad, whichiSiM from R efiM . Mfeffto. Van- 
w‘fa» t#atiiif«Sly decorated * ith ;«w v«r. Bui®* L i te  *nd mfaiiy 
fre#®-*nd-*htte *.treiuijei'» wuhttiri* «d t e  Vfalley. to fatieaa.
She Shoots? She Scores? 









A rr*ddi;u«y.’' 'e f  pea iii fo*«d  te"bcfi To trav tl m  herr#4u»#.
l>*., Ha«rt H ark#  ; Utote* »  Ttoa».k*mwt» ....................... . i to ''l te » « m  'Hto Sf»r«*r tmi to t e  i r t
t e ' .  hrtlth c«B,nMi.!-e# rb'io. land Mr. prtit#-, I i n # m afe«  ©f h a w  *fa* Mr*, ttonti to K w te m  Atfeertfa t e p f *  ^
m»«, s*M Iteaday  b* t*. conft* 'T tetolit ».a#k:i*f to r»l** l»»s Tw y Ke-iSy, ■*«•-#*■ el th* ffoem ifecte chanfed toto •  twtt'toecfal Defew* *• t e  mgn
f f la te f  to feirih ctwirto afefofiwn Ca!<*r'y, and, t e  tote** ifoufeleAnU *«$» of h*t*e wt»l.|fe«lr* I f  *or* 
afewttoi* W't'f# iscbmmix.1 fe> M,f, !»tij#f, Mu* J'tli Ce*'.!#. *a» tote*-e«R jte»e«l*c4 w-lth toowa ae-.glrla' hoclty toam.
Wa».*, Mr S.un.fey>">, Mr, il»,**'^mij4. IWth attesidaoli wor* full tessW'ie* and fa t»r*af« csl iwctfe! }si># ii »|k» jia,fi of the Caa*' 
ford arcJ Mr. PmUe. .'Irf.fth Emri.»# h*# dr***#* of
derit *tt irT»w.p will h#ar m y  tn* 
iKe'^'ifad on t e '  »iC'.Mr* of
♦,»Hh «■••■'*?tv,4 *nd atoM'ltoft. I*»*„ 








Ik a r  Aftn Landfft; I ’m W'tu-sh# profelr, I'm  00 
te f  alKHif that frk f-tlritliffi cot.jifa'lary. plui a (ufke 
te ff l'«y who** iw##ih*fart ton- 
f#»ted aha had had totimat* te* afecwl a ra iie  h* lelli me I'm  
Ulton* with fa h lfh  tchool lad litoya), and tnvaluahl* to t e
i n
•  ttifalaM 
y for Chriit- 
m at Whenever I latii to my bo»t
hn>iw t e  type. to t he had
eiimffilf, 
nappy to
tffain tiifii t f  ittf f  f it fitte 
while h« wfai to high tchool. Me 
arm#* tn col teg* and la ditap-
twuiHd nol to firsd an almndance 1 ihr*« shlMran to
hface all ih# lovely ftewer* gone? wife if I should leave the 1 
chool boyi Uke
comtifany, He lay* on Ih# com 
ibHi tty t I tbeuld be
 work for people who 
fapt>rrclate me.
3 h » > : t ps»L
my
«. . ^ L . if • should leave she says,
To the high s l toys  - a  fetrd te th* hand . . What
• to  tef Sln<k#n"~lTI to t. do you advlie?--fSOfT SOAPED 
If titeie creeps think to  high* „  Soai>ed They won't lake 
ly of virgtoi why rfeto'l
thiSfv* ©v'tT isffeia to pea-cock 
fe te  and i-hocktog ptek f#*p*c* 
Uvely. Th#t.r beaddrassts w-#r# 
small t^fjtoa hat* matcl 
ihcir df#»»«■», and ihey car  
lrw**'iyrl* of while featry *mu,mi.
The leriiy  itllle flowtr girl 
wa* M>«» Candy Kelly, ntec# td 
th# gm»m, whoi# short ptfah tec* 
d r t t i  was also styled 00  Km- 
pir# lln**, and who w ort a ptek 
r ttto n  headpie** and c u r te d  •  
{K»,tv of White 'mums.
Acting i i  to f t  man w i t  T w  
Kelly, ferothfr*ln*law of the 
groom from Calgary, and t e  
ushers were Robert iletherteg- 
Ion and Frank Cerney both of 
Kfafntenpfa.
Following th# c e r e m w  fa r»- 
repllon was held te Tinlteg’i  
Yeoman Room where th# nwth
a ihrve-plece suit of ptek Im 
ported wool accented with black 
and whit* accessories and a 
corsage of gardenias. The
grnnm’a mother, who fasstalcd
college |„.r receiving Ihe guests
het,ft rtMurs. :dtan patt"» fir-.;r# • i.kattrit team
'Tb# newljwedt w'ltl r e s t e  .at' v>i» ihinl ptsc* in the I f i l  
MT Martin Av#. _i Winter Olympic Oame*. But,
cwfupeUUvf
leave a few around ' Can votC: ......." • h e r  m rccrivtngir».r ■ iww •iinifiM vmi anvmore, Of coiiiplii <#01*   -
ellher.
fojok around for a tompany 
that can v, .* >uur lalcnU. lUittai- 
ly lm(vortani is the quality of 
people you’d be w«»rklng for and 
with. Be seleclive. When you 
find the eombmaiion tell vourl
linagtn# a girl who has h id  six 
or seven affairs demanding lhal 
her flanc* to  100 (ter cenl 
pufe'* Th# fellow would fall 
ikmn laughteg.
A male with ••*  eaperleuce I* 
called a lover. A woman with 
s«v experience Is railed a;
Supply-Demand 
Her Big Problem
xperlence is calleil a ;       i TORONTO t CP I - - A woman
tramp Men want to niarrv li!v.(te»»* f ‘«d.byp, and next Christ*j with th# rpsponslblllty of
-A ite  tnstdent tjut they afeo like * tm kry, j, tnisiness In which the supply
c# lake their fun where they lind 
it Such hypocrisy makes me
up
orKfa hittsd with fwsfatefo
•ha
"U ’i  su rp rlite f when I thtek 
<a n r  she afate " I  tiifad to 
toathfa Ih# ftm # . That w u  b*-
ciuv# w'hen w# w tr* prartiiteg  
tock.ry pteyeri were al-
Th# sstiws#® p'fftfat# terapess- 
tSe dirt# lio'wTst, iww'-#alt, t e  
t* r, disfeetif. ©to?#, f ie  * rsrif" 
wn d&ctor** «d#r» , ©r if t e  i?er- 
DMi fefaf '«»» sertesii rotoaiKto to t  
■tlmply waeta t» tto d  » hew 
fMM^s, m  a |to * *  e.a!l to the 
eUeet’s family pfeyrimn.
Pr*t»f*tte» d  swefe fa dirt, -de- 
nsfattd* a coraplet# hs story ©f a 
p * iw '*  eatiisf hafeit* a t  »#U^ 
a t  of b it or her fetoi and db-1 
fekrt. Mrs, C are tau  taid  Th# 
sw m 'ts depends a« hsne attrac-' 
ftw# it can to  w.»d#'.
FEW WOK TO n iD f  A
The s»aU**t rttigteuf grouP' 
te  Canada ti Coefuete&ti't*. 5,f 
tW « dmw ti'«m 2 ( . ^  te
A r m is  MAIGCIKX 








ifafalf̂ Vfalfa Cifatofici 
rfMMt ftM M fSE .
IdiadSgMteMMUkbMMMM
SE R V IC E  
U  fA R T S
le t  IfafagtM.
Haabeffa 
•ad  Oryera 
Ffartrty Tirfatnod M#« 
GUARAKTKCB LABOUIt 
Servtiii Rttewtsa and dtfe 
tWrt ier ov*r 1® y tsr*
A»dffMNi*k E ltc tr k il  
S m k t  l-ML 
t t l f  C ite  








KQ.w . . . . . .  disapiwar when gucrls arrived.
l)ear Miss K.tJ,: If I hiid >our| j|p>J either go to the basement 
adilreM I d sent you a gel well|„^,| j|,p |,mn mower or
card rhanks for a g<ssl letter. |f,p gmagc and change
You *i»#ak the truth. Lady. qn, ear, or upstairs to
Ann lan d er* ' I hftve'™ ”('*'"'*® around in old papers
Dear Ann: When I fir.d S ® .£?w 'h«
ril'd Jim  he always seemed to ‘ m i i l  ftrrtittmworries. But Bctly uraham ,
A |[)|kAE aaiiiB fa4«a«%a« a ». a nwsx
^/vurkiHl for this firm for I2i*“'* magarlne*
year*. I started at n mixlesl sal- B eau in l me a lot of embar-
arv liecau*# the Ixis* axsurcd '’assmeiit and he knew It, but
me that I would "gniw with the be Just wouldn't eliiinge so I
comi'uny." Th# company hanlkuv# up InvTlmg eompany ul 
grown and I've mude a sigulfi- luxbl.
cani eontrlbidion. Yet I've re-1 Now tliut oiii' children ar#
reived exactly one salary In- leeti-ager.* it's the same story.
first woman director of child 
welfare for Ontario, who ha* 
had that restHitislblllty for little 
more than fa month, Is atill 
smiling,
"Ono of my prime concerns 
Is the Increasing num bft of chll 
dren coming In’o th* care of the 
Children's Aid Societies of On­
tario," Hhe aald In an Inter­
view, "A n of Dee. 1, tho total 
; tiHsl at 15,1167,




MOSCOW fA P t-S o v k l di>c- 
tors tiav# doubts afecmt birth 
control pUls used te th# We«t 
but claim to have th# beit 
method of abo rlkm -to  simple 
and harm lfi* that frequent 
a to ttteb i i f *  p m m * .
"Th# only negative feature Is 
that women who have used tt 
do noL Mkt to us* contraccp-
Dr. Olga K, Nikonchik, a spe­
cialist ta obstetrics and gyn*- 
eology working with the minis­
try of toaith  protection.
Rirth r?»ntrol ptH» •(*  
u*«l te Russia, she said, "be­
cause w# consider them to to  
harmful by disturbing hormone 
functions." Experiments on la­
boratory animals were made 
with pills tmrchaied abroad 
An abortion method developed 
here six years ago uses a de­
vice called a vacuum aspirator. 
Tills consists of an electric 
vacuum pump and a long tube 
that removes ihe embryo.
SAYS I.GRS IIARMFUl.
Dr. Nikonchik said the mu 
cous surface of the uterus 
not removed, so less harm Is 
caused than te other methods. 
The process Is to s t used five or 
six w e e k s  after conception. 
After 12 weeks other methods 
must to  used.
she hat givM 
skaUtig.
"When Guy <forTn#r partner 
Guy Rev#ll* turned pro. I de- 
fKled to go to ufiivcriity." M iti 
Wilkes said in an tntrrview, "I 
had two levels to go to twcomc 
competent in singles ikatlng 
and so far 1‘v# romidelcd one.
"You have to be excepUooal 
to get anywher* in singles be­
cause there Is so much good 
com trtltlon. whereas there isn't 
te pairs.
Miss Wilkes and Revell could 
•till to  ito  teclptenia of tto  
1964 silver medal, for second 
place in the Winter Olympics 
that year.
""'Th# Wftt Offtetffi cwpte who 
won ll have decided to return 
the medal to the Olhmplc com­
m ittee because of allegations 
that t e y  did not adhere to 
Olympic am ateur regulalkms 
The U S. pair. In that event, 
would take over third spot, the 
Canadians second
maktng r*ffrtmc«« 
skaters as to teg  
I r t i  Ifeifa mfafaly.
I tove to play t e  
game, 1 caa skate weU Mieugh 
but I have troufete gterk-hfafeiS- 
Ung."  ̂ ^
Th# recordi don’t show I t  The 
flying c#ntr# tcm ed three gofals 
in a 74 victory over Ryeraoo 
rolyt»chnlc girls.
Dctote, te her first y#ar at 
York, w antt to enter hoiMttfa 
toycho^ty . She tetendi te Rtt- 
fsb her education, but when that 
li done " I  hope to eapliallr# m  
the time and money that has 
gone into my skating. Teaching 
is a strong possibility,"
crcani'-four year* ago.
'Dicie arc no bonuN ai range-'would Im- ( oiiiIiik over and *hc 
m cnis no stock oidlon*. no wanted dad to m eet him I knew 
chnni'c |hst I will ever hhnrc in wlial would happen. And ll did.
■"■  "■ .. 'm ic iiilnulc ihc Lhi.v sihowcd up,
Jim went downstairs and ntart- 
cd to putter around. Ho stayed 
there''«H’'''aii‘'hotirr'''-''‘’'‘'‘--‘''‘‘“'‘' 
KinaIG' Carla took the toy 
downstairs and Introduced him 
to her dad. Jim  whh very friend
SALLY'S SALLIES
|lf||*Mlfa*f l t “ lllv pHIiIi- **VU4Y, . i«l s _  ̂ IM <e
When Carla lold u* a toy friend without a corresponding
IncrcaHo In adoption applicants. 
But the sUuallon Isn't lerious In 
Ontario yet, 1 hop#'w e won' 
ever reach the point where tin- 
to keep Iheir babies, 
married mothers will to  forced 
dWhere there li  a iu rplui ol 
babies In one area, there's usu 
ally a shortage In another, and 
evcrylhlng levels out."
l i
"A min mitsid# say* h #» goN 
teg to Wipe up t e  fleer With 
you. MteU 1 tethUn te l"
ly*and*ihey*goi-aloni*flne,t*What 
can l>e donu to change Jim'.' 
Why Is ho like thlsT-GONCEUN- 
ED
Dear Con; Jim  Is 111 at ease 
with strangers anil h# avouts 
diNCoiufoi i by "il'.Mippeai ing " 1 
doubt that lie wdl ever iluuige. 
*0 acceid him as ho Is-an d  




Let us renityle your old rings 
with our wide selection of 
new faihlonable mountings.
TROPHY
lE W E L E E R S
CARPET WEEK
F e b .  2 5 t h  -  M t i t h  5 ,  i n d
FEATURING 
M R , ALK X M ONROE
A wfll-known expert and a
H?p»f wmtiBv* »f 
Cfanivetle aod Croawiy C ifp tt i  I4d . 
Extra Large Selection — Special Prices
ta Advaae# at 8  A •  Uteres Ltd. — 
Fhene 7M-2*4*.
This sdvciiii^focot Is not published or displayed by the Uqoor Conlrol Board or by Ih# Government of Biltlsh Columbia.
Is
t
BAN WOMfn^ FROM COINR
The last woman's profile to 
appcnr on U.S, coins was dii- 
placed by the.Ben Franklin 50- 
cent piece In 1048.
At-Your-H om «  
Beauty Service?
Modern port able 
equipment, 




Spread I t  Around
Ml and Mrx. Horold E.j 
Bedell, »tf Kelowna, nnnotince 
tho ongagomont of tnclr daugh­
ter, Pauline Olivia, to George 
Edward Curtis, eldest son of Mr. 
and Mrs, Frank Curtis, Rutland, 
wM<Phfa*waddlniofavllt«»tfakfaw|^eA| 
A Hrnfeh-bulll enclosed life- Saturday, March 26, at 7 p.m. 
lx»«t has been tested In a firo ja i St, Paul's United Church, 
burning at l,00(i degrees centl-' Rev, R. R. Leltch will offlcl* 
grade, for six minutes. ate.




W licn it com es to  w hisky, the Jones’ can  
alVorJ to  please thent^elvos.
Y et they d o n ’t let others d ictate their  
tustc. 'ITicy have tiisie o l’ their ow n .
Stock . T h ii  U a sm ooth , m ellow  w h isky  
w ith A flavour you  d on ’t have to  d isgu ise.
O ne other thing; you  d o n ’t have to  bo  
o n e  o f  the Jones’ lo  appreciate B onded
T v m r o e i r E T i r
Phena 782-2190 
for homa dallvary
W hich is w liy it's not surprising that S tock . AU you  need b  a taste for  g o o d
f im k r h m ' i  h a n  b m  d iitiU in tJm w hiikysiH et J S n ,
w m m m  i> a r .f  c a g ia t t t .  im - . t m  »> Coronation 
Big News i
I te  COHAN I
r »  A n m im  «* A m A  eafJd |
, . :  m  « » « # .
aH«lF, t e  pifa Y teate* M  W d a tt te  
'Ste'GrfadfaXap*. ■ «'■■■-
Track Fever's in The Mr 
At Dr. Knox H i^  School
Wm vm
w m  lA M N P C
t e
«l «iir
r a a t e l
igrrndBmi t e  I t e n r  kratA
Bowl Rocking * 
With Teeners
i m w g m m m m m
m . j m m m  t e
m w. iiafakaii' pf^SBataoEs" •«  tm'sxm* 5Jis« idLmm  Ssr’**^" I ' sm*** te r n  k*as.
Gste m  Sff H fa lip p w r ti»ek ^  I V  ;|»4p6*  *sd *8 * *  «  t e  «e* m sm .
' yyt-wtrngM̂far noKrt-fr iirwA «Mct WMi wnA «A f?tefo|i|tsi|k  tk *  track ■©««« m  w m  w m'«& tewnitf febrtLfcrt if STiteta A Alhdfe AkuŷHW teM>>4h>%iite>* Tltes ANF
He «!•'«»«%  „  __ _
Badminton Club Swings 
And Players Improve
• y  NA»K7f  LANO
' ■ - » ' J '■* ** track m aati? aay ktw S^ i^msfeads erf kte^Girli waw »#' Ant i » e  l» §tk
^  4  ̂ to 'd aa ^  fo 'te^ « tt ' t e l e  ' ^ t .  t e * > t a ^
ef { te  em*n. t e _ ^ | ^ «  »»* VM «  rte a y . **, Ctataars. fi«» Y»*aa.;Gr*i»v Gomm... T V .t e  ^
iNaBCti8Ji oBBtiKT' erf •; *A - •■ M ŝSfeJE-ljiy wss fepte • tefij-ffr isMyŝfegp'T’s W'(f'3nf l¥i=ffe4 3iSi lifce i&teriiMr pwwnaŜ
i S v a m  a te  «* great txpcrtasc* to ̂  i'teertak m  fro»  K antepe.
of me » a »  M.art a te  t e n t e  tae trac* mmM s ia te ls .  Tae m ^ m e  . - ~   ̂ A
a e e te  a « e  *tt5JWrtestica2y ^ * - ^  ^  ^  t e  day i t i f o
c*jv*4- ev « * U 'C V J k a te il^  L ^ L ^ S p e r - t e  Yaiies^! t«e  TeacV ra C«ev**t»». Give «t».
Tbt y$alipt$ ®* t e  sieet aas' t e  . S f  'Srt'ur».isa4  b tite . a te  r ts te *  for t e
>a®.* a t e  tae crowKsg d  <um  race sa ' wtesA a w e  aa 2 s ^  la i^  m t e  la b ^  t e  m w  w t  ate. eajay
a te  Q-e*a V a te ta * . sase^y .were iwaete c* tte  fe w . At tte  }-e,ariwf., Tfee usae ss itew al
tire® S a stea ia  a te  Exoŝ m fSS ’̂ U v ' t ^ w i  a te  a tterd. p£a.tforms s«r-.,t<». t;M to i?',»- T te piic* it
‘------  of .facQsw ew tatoaxs ,* * 1̂  tte  twelve sttjmctpatsis » »  s ’ew tefs- Ttet- t e  ta tet
t e  tugs «  war were #«© e.ctyfe |* e* « tte  tte  » « » « « . . . ® . _______
, g tes^ t te t te  track tte  narte* draw te k ^ o i l T l S
Iteys* tags, te war eeted titW dm .. Tkm wmmmg w a »  06® -;*^.“ ”  ®!?5 f f .  I C !
^  w , rw.*. - ."‘* ^ .. 4̂  jGoii a seeiate a te  a fowrtk. te'^teeer eenatemtes Ly®
very tte*k» *» tt* w  1̂ '*  iOreieB aita a tkird a te  a fsartt- Pe-rrr presateat te tte  cit e w  treaiag m  m  rojaicr. » gay Lttse tto » e . = -  . - r e r r .. _
^  \» -_,2 »»»«,*■• jbriSCSl —' ’*•- dlwum cT̂.-n-* £
i te {stosi pia.yefa. two  
I aofti!.wEte touiteaessti "r'"’ !-7'~~"3 
Actmty te t  te*» ««te texrocroMa teM agaisat . .,
te tato »  Ctawf* ESati a te  a l t t e p  i^ te» te |« s» r « te « a  ..’■’'i''* resiW**, te »»as w®-}:”  f^^-
kM cutlea. Gate tarwate fofjflayers asserted ttesr *as«**#i A td a s te a a ^ a  Ote te tte i ^ »  j^B ar^ jB ia . t t  fim . ^  ®,*i»tte te K«ktk Hef*«r, ^  ^ ^ ^ o w a w t e
teab aeatew tew  t e «  I raster easily, « a  team see-,Cfcdite»i»w t e «  ^  ^ « * e  te isaa tis^esasi (ke*# »  tted  ate  joaa Mortaa a te  Brtaa
S d tS r iS te « s .« » to te b t t jm te r s . r e te r t* * I y f a * : te ^ : i - a te « t te  *.eata*sm L,-, t t“ , i T i S e d  ^
t t  tte owraa ftt?  fetie^e ate  ewstetiti*. m M m m k  lk»_ cfob^tesii......... m  ewk« „ s - ^  »  rk - « .-v ^  «^^-»aea .....a*4H »
Fine Arts Ciii) Set U[)
-  Will Feature Filins, Talks
** v«»*» ilrasaati. tya **«rry -:k**ed' w j*a»i a  'atete teil
Bessit: a * te s« « a  te rate|ip"*, were ateaass a  tte wverse.s^ted a c^teg  tr©«tty t t  ^
,pe*®'fwsaiwsaiw«v« te a» ssa r* te tteG ra te |m ^  GsAJ t t  im .  G r ^  » , Art Bhb aee*|ted
if,^B*ss «* clasa T t t k t e s ^  l r ^ | s r t ^ B t t e  t t  ttttd ate  B«» « ^ i r  e* fcte^ t e ^  L p  arc©-
leaecB'SJw .te ^  '*^?®***^.\!li'Ttesday ttettap  F tttay . .daily.«.» Awtt. | i »  t t e  ia« we*k tt* sttetea*!, ^  » is in f t  Itev-
^  I V  rac*  ̂ w tttt  « » » « d  t e j ^  v a i ,  IX, aad X ^
J a ie tm  la I V r ^  F «tty ,l» i®  am ste  tte  f y «  w ^ e ftew a tttl i * ^ «  «
i s ^ f  *» «iV  a*er* ;te l w a M tttr  te -!V: ,jo ttete eiasm.: Everyte* te tte ;“ ;  «»>«.
Jtetir*" Ffcs# Maigy teM 3f h-mkm. 9mf*my te|i?ri*' rite  te tm  i m \ ^ m  if®««# gratew wvirt, Pee%-%» 'akl Ctosr
1 - l a i i u  tkmrnrnm reee»pw»*i*r«*i tte aite ate
# i ^ y  i* tt# W ary, presmste : 1̂ .; 'fk&'dAf, ©a w e
'itis. %ws «» an a  fes*w2 e i *  rtttie* »«■« pitviefte t t  - ^ f  .^ ^ fa S e e s r ’■ ^  te .Eaateiiy 1 Eî s-t. £.».y we
^w«g as a e  w  « t e r  ** ^  *“ » « e  «e .,.d « ed  tte  test., aay
Ifttert attteste *S etet.:sre te sj yy,̂ » fe&Caaaaiita. M r.I fa'C-«* te  ftta  . ..i...,fe.,w frf Fm .1 U a tti ;Mers.rta P ; ^  rv,.»4' ^ ^  *  tte »ea.r f j . j e ,  ^
be«s Ite termattta te a E tta .1 cww'terdk te*  « d  ttk OjBitrii-; t t  tt» a&SJtMt.. tte  ■ _TVte u  t a *  H.^aey. There w t t t  steut Sat*
A m  ei»tt iteier tte  sfiaattrstep} ijrgjj *«r* iaifeiy «J biaidasgs i teaa: deieattd F^.,1 A*ki wttk t te  varsefiis « e T?.-.*, arvuu’d i.»  &̂xeiMA . . . tte   ̂ j Eelo-#iia atel we
■«.. . t r z z i -  las siraE-'cay a  » W tefs 'Se« ® 3  am  i k i4  pttre wrt« cfesjrar.iee ai:d its te©4«tv. . »te cetier e r -
S J S  t o  * t a k T ^  t w  tsam. ^  tefctte tte, a a « r ^  ; ^ s  tor t e  dto«e. I t e  cUe«  ^  ^
£ ^ ^ a t e a c i v t t « t t e s e r t t d r t t e G « . s t o t e t t £ i t t t ^ s ^ ^ l ^ « ^ ^ ^ ^  '"*eve.r '  ̂ ^  texsg by t t e  U A
■ eatetts a te i »'Kra ^̂ tes, a s*  tm  j-eag^es-.sa* *««■*» ■
Ry m x  rffTTENllilGS
H m *  7 i S - U U
OAK LODGE
REST HOME
Spscieus H.»rj« .A CkwiMta' 
fof ite care «l tte
M/.. A Mia C... T. fCApoai
31 2 4  F i i iAiii  i t .
t t  itr*. ir « d . T te p entott «t 
I te  cEtt »  to telp SIS »ves3-
te w  .satt a tester tttdawtater 
t t f  t t  t t e  varaaas feeM* t t  F3i» 
Art# fey -mmm t t  fcima rewrttt.
#te»t »4« a to i  m i pttprnm tt&f fey 
' T te teat Kmtmg * k m . ' w  
te n  m  V edm m y »  tt*  dm M , 
$tem  t t  tt*  (S w te p a  1
iJbrtwry,, te k  tt* tfW» tt' a  '#*"■ 
©ukttte te  tt* l*i»r. ■Rtfre*#**; 
tettteal Art m*m$ f*«# Art » a  
1 ^  Art.
"' t t  tel*wr* t t  tt*  ter^
itef, ia te w  Or-attf** te tt 
m m  * t t t e t e i» « iw  te t  teSisM 
t e t  t e  fe te teaate  terawi* 
t m r f s m  m m M  t e  a le w te  t t  
m g m m  m
t e t e t e f .  i te t  “a te tt a  m m i
tel. t e  w ttc ttd  a  tUmM t e  
yv-tatete wsm *a«|tete-*te*A.. “
t t e  artttt. t t  tttey  te*  *»*«y 
tev'*«*#Mi ttte ' tt* .artwi t t  
y rn m d m  m tte  t e a  .tt ac* 
i s n t ta t t t i  lu»»M t* . te»«*itei 
fttffiyttt aitt * e «  iiuKte a a i tA* 
fkm M  t e  t e ^ t k  m m m w  fee: 
faniy tm e artist Today, u *  
fatrtiM »#*»* to leel •(
|»ei$g sisaSte te a tttt t  tfee s*r» 
twAMm t t  art « »
a te  u te »  te rsrbsi tt# 
t e  Ktt;*. te  sseaas t t  tiJmytMt 
emAmmg u  em m t piAt%t fa« 
Pm  Art ate Q» Art »*M te  
e»*.Mte a* ta *  feoieSte#..
AIab Ktid ifttMf o« P<^ Art 
«te cttefltete. ttat Ffefe Art liai 
©o artteoc m  eaottoeaJ owf-* 
totkr* a te  iterelfi*# <wM act to  
eom itterte tns# a r t
- - ... . -  !*•» .«■»» l- »fii ;ai®  tm m  tisv k  JKeeS evervo^e** t e o a t , tiufe.
Ĥ s U-ti8 Jmi8 Lm&w iMs y * « , ieax-iEgietite  uteersSai»as t e w u ^  &kawbh^ S.4asr-» a te  Ite;
was *WI a ‘Gocrf* ESite to W # teterfeia* !fm^ were s»a?ii£«i i f t l lT i
tealNia* reliert* tte" rtwavwr; 
d  t t f  •fefi’f-.* *'te 4*v* feite tt  
t t f  f-miet^e.
Gm t t*  tateert t t  awK^yec- 
m *  art, Mr, C r»*ted  sttttd  
5 ^1  t e  Ps*-*w'$
ii%«rki are g.f**t... t e  fsa te  t e
*t:PWMwi d  "wi'tesittg .art to- 
m m *  t e  te»  itti# d  » » i  t e  i* 
• t t*  fiw ®  t t  t t*
I * ^ S  1 l a  s | i t « t s  ! t e  J s i t d w  ' f e a s k e l t e l l
a fase appttB**. TVre were 
irmv iteB i , »  leeas ttere am 
ise fiowr was coverte, * itt «»- 
diiO'reii.- 
Kert is:HSitt P*®iieu«‘» Tte®Csx̂ -kl'̂ r /'^ ^ fete i te***-**'-V-’-“ite -ife# > w  |. s« 4  ^  e« .v̂ w-hif v a . r y t f *  I m t a a C ' t t a t t . ,  w f U ' t e J .  t e i T v t t  | # d  t t e t ,  •  ^ .  w f t n > t r s  f » i » * > i  t e \ e  I t o e ®  f r l i v *  t t e s , T I ; * « « _  i» .  Bmm t o « % t t e f  d a w *
wia t e  "asttttf to revfts* jiiftkw smsres. la l « t t  p*rt week- €to Tfews-te.vy ' is l  im *  tevw
sWAdttgs 4W»'.iteSEtt. d m  t t ig r e g t w -  iiiace was Red Itoese w itt •  i t  .tte }af.wr# fitytei a *a?T.e #g-«e 4w ce.
lark mme isalfe i i® tt*  l r * f  A m m tkm  p e « d  Ifratei w » l t t  i »  F«»ts., «  to :««»»« Eeto*»t., 1%* teys tekt f t* ,  u  Tee* 'Tow* is tev-
Wii-'te^Lk* *M* ®c»‘t» o te  «*Jttat fttiowwS, tte  a'**|tt* j.aaw* a te  I® tor tte:.fey a irf;«»«ttm i. rtiga #»rert'|-^  ttieir ■ « «  m  « » « «  «»d
wav aa»i are »*9: r a a te  if Si* *$i t̂ ttvSt. te d  cic-'ls«dw#- Tterd fiiaw »as C .ie«1t4r Xsiea were Pw-s>’i«  Msjeto'Tias &mi* i* im iiy  .®ilc3"ei.st 




393s  Pm im ^  fiX -O ilt
Iteli* te a  fessy k te fe*s iaK>««*;
t  to w te*  t t  tta».-i
A ii* « i»  a s  arte l w te i  t e t e  
ta* tt* t e » r
teS  »l«ay« tetffP stt*  tt*  « « t t  
«te tt#f«ffif* tt*  a itirt il *1
3Ui
la  u i k *  rem m m  tt*  r t t e  
fes®*# Iffl «*|dar* a  dett'j at 
f!i*By a* patfctte t t  tt#  1 «rite 
atpertt t t  Fa*  Art* artsttf: 
torn 'te  m *w  m itgm t*  tt  
Art.., M.afeit a te  I.J.lerate*.. ll 
will f'n* Jit ftwsstew. *a **'
5 f f c a a S  last a w i  9 ^ *  t t # |^ - r  P s te ta l  r # # » i  to  tte;ik» ter ito  I* ■ ^
- 4  m  C atttet a te  ftew  w m  f m  t e a *  a t e  i n
togetter. « » •  -s<^ ttr**w*- »a* W te  a s s  a m ma forasad* fer^rteaia* art. tt* l *sw^to»Fd»t^aw... GdrItel t e w  a te tt m m d
esst stt*l toaa* »  *-d j
9  t t a t e  yoa to Miw 
W to», Mr.. R. Tayter.. a te  Mr.; 
II. .ktelao-ia.
A ip e rtii to»rtl t t  t t a t e f  «to.*i; 
t o 'a l  fS6*»|iirrf t t  t t#  c%#*rt 
l*.*d*ft.. tiett f m m  # te  ***' 
m \  a t e  t e w  p dafte , • •  w -  
ss»fidai |®rt t t  te e f t t f  eer 
a s i  o# to Ite
»i*r*.. te r t if*  c i t e  fs»ei»>tor*,' 
ta,arr i te  fw «i»r#  t t  Rfetert 
MtC*vtt'*y rtt’Si P 'tow
i4?aw w a a « te  to  mmiMmf.., 
-‘K# e*:yite **** to;
feMfte to wrrtfcw te  tef«»*#i 
M tt i l  It tee »siftfe3̂  Wt t t ' 
Ite. fen*tt*i fiNtettX te  tatt..
A •*ri#.| t t  IfrtiWte te w  torti 
sateraay *ttw tte  bt^wsttf 
t t  I te  fflKitt left®, t te  few* t t  
*' 'teller «temta©'Sttf t t  ite  
rmtous ffligto-al dew #itttati»s 
te ia f  I te  r w t t t
t t  I'NL Ml ter tte  'pmmn.. 'Tte 
t t  'GeW Mo-ii# 'aere
Jail Not That B d  
For Lonely ExXon
toato aea 'te a .mm* t t  »  te l«.'.:
l*IM#W IW Kte* »«f*.,':
itoffe Kelly asto t i  .s*«ts a te ' 
t e e te a  RASae* atife IS f t t a i t .' 
Atetert fa»* Flayed ««»»i!. 
taraacuieia m  Itewtay. Eefe- H 
ftefa'te K»» at Ite w.'iwier* te?' 
» mm* e cn  to ».. lUgfe w'^rert 
ter tte  toy* aer* Rte Ftodflei' 
ate Ito'D'te' M.*|e»'iki Tto m h  
le».t. 'te • »*tt# t t  M to S» te
©vertejw.
EARKtWlST. Itle t t  W'lgfel
iCPi-Pl'-iwafi r*i®'l t» .*51 to»l
*i » t»* #»* repo^v ^  » « « «
» s, ■» •*..* • ’«* m »mai' W ’rtsU.y **'h*e W*̂ '* turn* aft.er
vam iy .tt i<tt-)crt.s *» '*?« *r
FWitiW to e.t'|.fsett.'ifef IŜs if CfV'S 
t'''j*»e.
Tte fcfrt *'13 c-fe’
tmm tte  *»|d»*tfe» t t  art 
»*rti im » to r  »m  te'fto# **4
liAyiii.
E iM  tef^jteao'i I  
fif'tol «a« Ite w'fte t t  *»^»f 1 
tcfmtof toifea® tt-©*. *'F*to 
fs» rf  !♦ fetoae". «®
I'ttevtory H at •  fe»-
'B c ^  'Ci'tatertE i  Sjmsrm-1 teiitory t t  ite ittm s^gP ' K^y 
la te  i i t i i t .  *'te»« * to«  was ea'-pfvrt'to# f.»r tottor diwrvMî .***
l^^flka ©ftts a p a rtic sltf j
t t  art m.tm taam.|tei to 'i * f f i S  »**'toi U"*to,. tt l» to ite  lfe»i a ffesirt' I .tirvrite »a ttew »*» »**»i
Ulcer Deri)/
»., r flip I
r »  Can Pay Off
FOrmiffLfA I     €. {
,,M««as aid * 'allied to ‘Wy 
jWaftew f*v« feini a r.u» t t  to*
|«3'd *lfo'»te » sfeart itiit  *'*ife
!&;s ti'Seeiflt. tofwe tkm im  him
:4  HR. SERVICE CALLS
tti .anitiBif 
| 1«MI CffelltiN 
Cli*««Md SrwH* 
T 4 2 .S I3 2  
ll t t te f  .at H*r«*P
SALES REPRESENTATIVI
R i^ p M  N a te i l  O i C i t » f « f
Eitefeiiriw a r t  im iif4  f i «  p c f te te  ia ir f t ta d l  ! •  
« * i ' i« m |.  * «i*iM».il to.**d c4 ©tie aad
gft.aw’f., * t»  Mf iwwk" c©itt"».f iBiewittiiir aye4  
M5davifi.il aeminie.,
ifef tsoo  
RfloeiKa IN il | C te tfitr
Parliament Is Going Under 
At Kelowna Secondary School
WiaWTKR. (iRGVES, Ma •*■ 
*AI*» — Tto Ifeyvafpttd* »  tfet*
£-" -ev iS .?«5«-*r'«to4l*Klfcto wl»afe ar*
lat.we.. Tto to »  ’AtMOemu ttw i
iWirv# »#» _ t.*rfl«4 « Mjirtsf *'*r ®*'*r tottii
jte te « 4"iik®»-. i*amly fet<*»ef itey 1** a dttler
Ttm »«$#l.i #«»*rad (to ^  pag,, • '*5«»|eft.»'i
* taff# to art aad
#«.ft. J  ® '; U rJ'W rty t t  Cfelret^
S f ;  s . : i  . « - s «  • - . «  -< •= “»
i t e  teUWtoffl *feto F»*
I'ljr* dff.»*♦»., 4**rty te.kn"*4 te
mt rm u F  lausiiocx
I don't lyrttond to to a WtaUtt 
or •  p#i*ltol*t. tot ae I writ* 
ihia artld* I tew  a t#*»nf tt  
reduodarM*. tn tte optetoo t t  
nwat t t  KtlowBa tecvmdao- 
Mt**e. our (wtUacr.ent la •»»• 
tnf tolow iUll wat*w« 
Parllamtnl conilrte t t  a 
curious mUture t t  fanatici. fun 
*c*JMfi« cfeMirvat^e a»d to-, 
leU»ctual roouiera. Tte prod«irta 
of this b*t«ro|#neoua wbbt* 
•r* mostly bUti of a dtranged 
m tim  m v f
eartfuUy thought out. ar* a]; 
ways given In an "off th* cuff 
manner’' and they never at­
tempt to forif# the conseqwen- 
ctl. Of course, there la the 
odd bill which la carefully pre­
pared; these are curiously con­
demned and defeated,
I’U let the reader make hit 
own Judgment of th* bills that 
follow:
The Prime Minliter. Hobert 
Hobson, began the setalon with 
a money bill. He clalnu-d that 
the Canadian petroleum Indui- 
try was Kl iw  cent foreign 'on- 
trolled. Kiirthermor#, ho w«n*od 
this Industry taken over l*y the 
governnictil so that this situa­
tion could be remedied. Philip 
Hnrre attempted an nmvnd- 
ment to the bill, Ilia ameno- 
ment. giving the corporations 
t«i "French Canada" wna de­
feated.
IfeTfar^sldi In Vftbrt*? Grows 
t t  I'tem. He 'says
Roto'rt Hofeaoo fc4.1«*«I ««h 
a Mtwte mtm*f telil. rweoly- 
five per c#«t t t  all g«te? «»frf 
to to tntUaUy r*td ter. llarve’» 
MerT'iam *»f"isdte £S per <'*0't to 
five f«er c«.nl Th# whole ted'J 
paastd under this amtndm'ff.1.
In Private Memtors’ Time, 
Harvey MtrTlarn introrfucrtl 
another bill It provided (>r the 
natlooaltfaUon of the CPIt, 
CPA,.tte. tekjJfSte wm ym f*  
and the elrtlrlral companies 
across Canada. This bill was 
pasted. jn J!rI .l̂ Ui jrmrmngm
aiUon with unreitraloevl en­
thusiasm. demanded the parlia­
ment set up a dictatorship. 
Harvey Merrtam aucceeded tn 
tabling th* motion.
Whittle, also a member of th* 
oppoiltlon. Introduced a vole of 
non-confidence. The government 
was defeated. The election waa 
postponed to neat session.
Robert Hobion Immediately 
attacked these motions and thetr 
purposes. He claimed that It 
waa rabble Uke thla that was 
pulling Parliament down to Its 
di»m.
Ablcy clnlmeil Parliament 
was not somewhere, where the 
fuiiy Intellectual could ,mrruo 
ihelr morbid desires; It was 
a place of fun.
They continued this witch­
hunt untU the House was ad­
journed. ________
I##®**# #**tfs. were modeled 
to tte ff*d# fttoe itwdenta.; 
jfeiiU doftvieated tte itol* *te« 
the g'f*.t,l# ten s artoared wtar- 
tof their ne* outfits. Tte grade 
I2's diar>laytd tte roaii, dr*»..i«s, 
and ittiti they bad mad# In
o ^ t w e e T
_OORS
o r e  t w i t h i n  y o u r . •  • •
h.*ve an o*.e'rridi.r.f Uar t t  lo»- 
tag tlveir famlUes* f.teftc:*l i#* 
curtly.
Barron sayi tte ye-irfi'ters In 
the St. ts>ul» »ul»ib are typical 
©I IfrS'tar-oMt la well - t o- do 
areas W'WcIj have achkv'fd "tte ______________  IIINWfe iweeee,... ^
clwi«»s Thfi^mtrl^ini ilrtam of Rffiutncii 
ft ad* ir*  n*.od#lfd fa»hkms| 0^4 |e<nrtt)'." But he sayi ttoy 
from the fAB, •« »*U *• «wtnt* |i«y,ni "a ferrlW# pflc* be-
the girls had mad# at home 
AtWed to the fnJoymetJt of 
fte  W#«IIlf. « « •  ifk f  
plaved try the tend; folk-stng- 
Ing' by U.e "Xew Caledonian* .
dal", fashions ef the past and 
future were viewed, as well •• 
kjok at the new treml tn 
Spring Ha t * :
Ahead” -  thla toll Ite motet* 
Ing of graduation dressing for 
Ih* coming year 
"February Fashions" was 
concluded by selections ff®m ta# 
band and a dellcloua !*•• Jhe 
grade 12 class of 0 «o'f« 
Seccmdary School would like to 
extend thanks to all these 
people; atudanta, teacheri am 
parents, who made this fashm 
show possible, and to the 3W 
people who attended our fash­
ion show.
caaie of the era»rmo«.s pmsure 
on thtm for good grades and 
vm m e  ta tatar 111*.
'W# were staggered to learn 
how much the preiiur# of get* 
Ittg Into college bears on them.” ., 
■'"'^Tte'''*bKi?''iteiiri'-taarsi'''Y»F'^* 
cent said they had cheated on; 
exams, IndlcaUng the pressure, 
that was 00 them to get good! 
grotei. Barron notes that M per 
cenl of th* lAyear-oMs slgiwd 
an tenor cod* not to cheat and j 
to report any cheating.
SERVE ABROAD
More than SOO volunteer# of 
Canadian Universities Service 




LONDON (CP-Hungry pike 
In a north I®ndon reservoir 
have killed at least two dogs, 
tavs veteran angler Vic Rob­
erts, «9. Bailiff of the London 
Angling A s s o c i a t i o n  Rob 
erts says he ha# photographs ol 
the fish, which weigh about 40. 
pounds.
AT THE DANCE
A Time for Beaux and Arrows
Springtime Continuous 
Filament Dupont Nylon
L oop Pile-Tcxturcd, stain resistant, easily cleaned. Takes heavy ualfic  in hand­
som e style! So easy to  care for, too.
1 2 ' w id th . Reg. 8 .9 5  sq . yd.
Sdio • . • • • • « • • - ' ■ ■ • • '  5q. yd.
Claremont Dupont 501 Nylon
3-tonc cut and uncut pile, resilient nnd sinin resistant, twelve exciting colors. 
Excellent value. C onstructed for exira luxury nnd service.
1 2 'width. Reg. 11.95 sq. yd. 
S a l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sq. yd.
By DON RAMFONB
IJtlle cupids with Utu* bowa 
and arrows, little heart# with 
Tim ribvcLbirhkirtf With big 
loves . . , Ite t's  what inoro 
was In store for those who at­
tended the ValenUn*'# Dance
The gym was fantastically 
dccoratra with red and ‘w|ilic 
iireamera, giant heart*, ivee 
small heartii cvipWs #m»‘pp^ 
with bows and arrow# and, wall, 
ivcrythlng.
Die gym waa^ilao Oote^ 
with re<l lights which colnoldrt 
with th# aplrlt t t  at. Vataothie’i 
Day. In ta# middle ol tha Itoor 
twfe beautUul heart* g  sut-
were lit with r*d Hghta AH 
tall, w il IMrtPltad** *'•“> 179
***At**il, p,m. tte  doora wcra
t e u n  t t  awlnglng music from 
the latest of records, Hefrcsh- 
menta were also serycd. The 
refreshments consisted of apple 
i S i S v t t r  slhd 
any kind of pop one chose. \
The dance was a Rreal s\ic- 
cess, even though there were 
minr<)tafrev*nti«nn*tn«iow n* 
and It waa surely enjoycsl by all 
who attended.
Now, let us turn to the oUicr 
aid* t t  the story . , . thf side 
which consisted of weeks of 
work In preparation lor the 
danc*. Die dance was sponsored 
by the UN club and thu Red 
Croaa club, and Ihrough co­
operation In the clubs, decora 
tjona for th* dance were hardly
COMMnTEBB 
In charge t t  the vartoua com* 
mittees w # r  ei decorations.
kinson; advertising, Su* Allan 
and Anieta Ferwom and enter­
tainment, Mike Karran.
Master of ceremonies was 
Mr. Magel who did a  larrllh! 
Job keeping the dance In full
I swing. . , „
We ore very grateful to Mr.
(Mag#l'»for«bi#»Job*g|*AlS3 A»D8=«* 
OK Mr, U e  for art supplies, 
Mr, Clark and' Mrs. Stuck (or 
sponsorship of the dance, Mr 
Sinclair (or shop tools used In 
coniinwiion of decoraUons, Mr. 
Fast, Mrs. Tomlinson and Miss 
Kell for attending the dance to 
He* It ran smoothly, Mr. Hawk­
er nnd Mr. Orcon for their co­
operation In dance preparations, 
Miss ricse l for office
anitorlal staff 
lor Its 'C0"Otor4fl'̂ A'*''“"W'*'"lIli' 
donee,
On* Wg h iap ln i yptc t t  
thanks Is ektcnded to ail those
mad* it a success.
The senior "D" basketball j 
tournament was also held last 
week at our school, even Ihough 
ta e ra .. wart, ,»(>,,,,,t * w i . . J t t t t « ‘* j 
from Dr. Knox. The taaion] 
being that Immaculata, m tlrst j 
place this year, sponsored tho 
tournament and was using our 
gymnasmm, —, ■
Competing teams were from i 
Armstrong, Kamloops, Oliver, 
Keremeosi Revolitoke nnd 
Winfield. Having the «Ytnt at | 
our school should have loft a 
good Impression. . ,
In basketball thla week, the] 
senior girls played a game 
against Uutland and won by a 
•corfi of 40 to Us Tho Junior | 
girls are now tied for first place 
wniirrtwfiit-ftufidlnii-rtiltife 
defeating the George LlUot i 
t i im  PI) Tuesday, We hope they j 
keep on pushing for tna lop 
plar* award.
Harding Hawthorn Hardtwist
T his carpet is n superior Acrllan fibre, fifteen exotic 
coloni, 12' nnd 15’ widilis for wall to wall or nrcn 
ilg e  ruga. Woven for years ,of bcauiy jnd^ ,̂^w 
finest permanently moihproofcii yarns, .. Sq. yd.
Fior-lay Services Ltd.
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"CSiNl'l' ■ fe- 
‘ #«S: »
'Hew W ne'U berab  Agree 
Ho Spedd StaliB For (M iec
n s . :  i l .  I M  F M S  t
UQBTJmmm ie-jui.fc.ftSi AT'-'ar-'Cft * '!T%t
aCsJS »3t ’«6 
fc5L#A.,t*jr
c F * m
FiNfT il
iA M m g's
Qs»> very i»pi»|aBt «peel«l status, if 
it iias « very M te rm t m  «f
riel#i|a*!tiups '-foisiiiq* tae «  
tr»i euiartm eett lOian ta» s ta s r
l l r .  Pwilrtaitff saldi fjpMlBm m 
wm "»  -ptfevroce i i ta  »B tae
©taers. iKt. IS iieiiilta’t  cfajof « 
m m i  m  ta* «efti« tasi 
ta# r»®part iwAm m  *ad
ta* c«#sr*i ifovwraa©^ itaotlS 
tar «B«rdaF titatare«t ©r ta s t w* 
reoata* ta*
Bertee S i» » . c»n tad  bgr CT¥ ta !a» siite tis» ."  
fa n m k m  dt pnv»itfa TV *t»tata*| Mr. Ito d e* a  saM tae  fedtoM 
facrosi Ci-zmm. {t&veiwrwfat i t e M  ee*s* « t« f -
Mr., lr z a * A m , fa f*rti»i«»Btar>-!tag »*«** "'Ttiwitt, v k m  Q m fm  
rncrtm y  ta FiioMe Mmitatfcfa* ggg Quetoc tkmM Ax
P«*rse»,.jtati: r» m  feta»*i far « s e tc i j« f  iis
m  . . . * j t a «  t t  ffataf , '
•iffai |G.vierw<c*i. :J ofac pstrt tastas ta* cs*«iaar
!»., swi-saf* «» mm*, is ib sftic®,.
« m * X A  ?GP»—Tta» «t 
■1 taw’s m  - -CBtata ''“«ew ** i* ' 
j fotarfal M Ps »i«r*Kl H B tatasta?
‘ maiim ilMnae UXMFHK* «i>maiiM nffl*
ta* total t t  sfiertai s ta ttt  
im  Cmrndwnmm  ta* t ntaoy 
Iwttmkrwptmmg eayB»dia6M v *
’S**SAi- 
I P » s «  EStaii Tru4e*a. *■*»' 
lse-^€3i^ilS firf |A4w4-
$*di U m m  Rs?.y»i, s«4, Gm»s4 
P eS rtw . MaBaiNil »a«tatt*f»,. 
«-ti« »tarv*«ew-«4 «© ta* P m r*
€ m m ^  ■iN0Kta«o
m  m f t s  m m u p  « r  4  s m m m
Humphrey Returns Hopeful 
Ihat Reds Can Be Beaten
H U R O tT flhm m ’lMittiteBiJrmj flMigifi
fi
m j p x ^ r w m v o m i  




m . ' i m
p p y o t
i WAMIEVGTSM i'AP'i — V 
p T eiiw tt 'ttttw rt i l
i Sarifair fe* rtSaariMti in m  Socs-ta- 
,‘* iit Aii* ‘ «ita fa ifm i t t  re-
' 6fesRi*aa .fa«d
? *#♦«■'' »*>t ta* i'*siS<i*s4..
; ta  ta teM tt ta tawta x m
fa Iwrtiw l i*  feiils. ter ta*
': 4htm-
: llgsf*a«1f, *a**Stasf fasta ■«¥'
1 fat ta* V m *  Haw*
i fafHiT le« i tm m m s  m»t
1 mem. %li
'iisMastofa, fafaii—fafa 4 tt  Pr*iidt*il
K w , fe* sfatt, U.S.,, S i* ^  Vtat- 
«*,sao6i« fatal s ta e r fwe«* «r«'| 
faafetactiBf tfe* Vtat O ta f  r«*#' 
rsSfa* ta ©staStaitasta fatal *ii»ci3»* I 
« i i« a r j  cfcrattasi., 
tai* w'tM, 'fee tsftmiimd.,.
t t a r t  x tt  
CtaNfetataerifeQ 
»  SBtaietaiPtar
   .  .  tiSttVta.
‘- « rJVU Hllfafe TB 'e m  vAifecMfe m ,u d ¥  o ta ta ta  anticym P M tf m vT affeo rfe s w w ttH s ia iftllATAgAfiycilnOrtaBTPti 
. . *«»
AM ' V  VCkii
fts s « c o i «  iBMMta m  m i  m
•fiO.-y Ik a m  AiQkAll ta MP»Q
flW'Tfli!»,.& C M Rcm f ISC'Slf fafciT
IW .« tt lf f  Titas 
ta >iC« A
N A t i ^  o,g,ai.
T«iir.«® Eig|
CfaS.iT, iS tataT 
Tli(8»€llf
t-iC '31?,.. 4
m a s m




This Was Piling 
Insult On Insult
M>KD(Xi <€f»t
J ite K *  m fa Nrwe Yrart speerfe ^  it* ifai*»5&«
ii-«^faa*y -  tfefat "ta*i» *4**̂
lak  t t  kmtGt feat tsntaS “ ifi«M tt tas c*r_ Nww ti*  tfar
T te  % ' i t e ^ e s ^ t  fasii - * *  f e e  •
feave »E»fa ifafati&tti tae st**e 
fate-i* m r  .HMtofarf featfas* © »  
Si.-wSfai* fa ««rtas r̂fai
fi,fae*.tt teiifataS fe>
.fsifipettel 'ttftalfa to fa-r’fem * ta> 
*i»! fafid *«taam w 
Hi- $.8,4 « *  C*im»iifasa fw*** 
SB 'Sisiata \'3 tt K*«a -wi-f!* fa«* 
fate* ta tkteim  fateiter «  w«  
ta for* Assittftawa fat fevy
t.ij-»«i t»s».
t-jifcw, c?sas;|ie1e faita i t e  sfafo' 
£«sia.i-E»i f.S.-i«6 w a r  tfe t t
fe« NIAI-II C totK  AT M tiilfi
li£i»se»3»* -«* iff. 4U4«* ©♦*
fe»£* fa SffVlWa- t4iOf'*9S «fel,¥ fate* 
t te  tasi.a -tffiip, fa'itfe * tefafaty 






B f a  lA T  W IC K S- I 
tffa# Ib iCfa«4*tifi
Ifadl'itABit ' f T i f  .plwtaMf Tlfaft'




:SI r ■ iw—. B
to . tee
[ ]
taBUBMMni istr.*tair.iMBi vMS ta 'WWT m T  Y 61S  T tA T1. Yo« faf* #*fSfaf*f ikflii
tifafkil. *1 Tte#* Ksffj'wsp' 
«ftii N&fife l**a* tte  jfafk tt; 
te»rsii, lissw >©iS jtey  tte '
lifaitt? i
♦  f t  r - 5 n # A * J 4 »
T K t t
# J i 4 i l  ,  # K t e
a K i a    ",.,J a  A SI
2. faf't iitaifarrr fa-stfe tte  
Wri't fefartt *1 Fi>af Ht'faftfa. 
Nsu'tii lefakik tte  jfat'fe tt' rtete, 
ttew Wi£*.S4 >t«i fifar I te  fefate?
S Q I B  
V A J I t t
♦  AQ
♦  K Q t  
1-, Ta mfafe#
Ir'fatl, «ii>
jT *  K  fc*tiT
^  w,.?'T5 m. fti£'*'’u«iee
€̂Rta, --fff'
i
. fel«Er4tt'<Ct.--*3: riCfa,fc> -Cta
i ,  Ate>' « t
. vAfc . s» ,C*s- fcte'te'-tJ'A*.
i .4tefc> ;
# ¥ «
y r  /  4.0««> «**»■ 
rtac' feMta .iteqtoPte'
«  J T 4 I  
V K Q I0 4  
#  i o t a
A A 4
I'ur* t t  Ite t«i* 
t t e  te-fafl Iffa4 IB 
itumtfiy fatal ttfay tte fetaf tt 
Aii'yfTie th st fd te r
l5|!f*»ttSt !*)!*» Jt •'life tK* fat*
fate r t ta m i a tpmif, a te a r t  O'f 
ebb. Wta t te  retuTB ta dum­
my fa'ite pifay t t e  tea t t  dta 
m ^ i .  Atfavme (feat t te  tea 
to*** lo t te  q«*m. ia » h k h  
evfflt >wi brrom e certfaia of at 
tr* it ten* trick*,
It doe* not sctufaUy matter 
fatethff tfe* defendff* refuse to 
fain t te  kina 6r ten t t  dia 
mondt. or both. In each t t  tfeei* 
rate* you can iniur* fa inning at 
If a it tfato diamcmd trick* by 
peetitilng telfe the « tit. even tf 
it become* necet*ary to u»* up 
























































B. Dutch com- 
muns 





i .  Ripped












33. Not good 


















ta eii-lfatoiife tfe# m p m i  Jfefawaad 
tisffe.
Nas* tfefat H fa»»ttid t e  uft.Msf# 
ta fai'-as k-itt kbm
tti* tofig t t  tefarta ifa <;a4rr te 
f'-ili'y fa *f3*te «■' fa **««!■«. I1'«- 
rjcr ♦«*»# OTfedJlitm, 
iM'ty fafeere feuife fefad fe i# :
tlTfatei t» t te  q'wte©. facsgliS I
tfeeilly fa d  jsourfaeif up 
fa tesd  end, T te  ©Ely «:ur« 
t t  jTi*fai«g i te  i* te  1
als-fantttftdi feyttti duiam.y j
1
|., T te  i»ii»3y* fciiefi- far* I 
ftf«* ■t.ffade* fafid fa difaHiiJBd 
I t e  tefrt fafav <uf t,ifavi&i t te  
lifatid 1# la Wifi t l»  ctwb 'falta 
t te  fat r  faftt. wtmm'rne tte  likely 
J-3 »r .3-1 tiTf'fak. d»»fa fai mfafsy 
l.rtti«t»» fa* »ee*t»..*,rjf. Tfeen C'faiti 
t t e  K-Q t t  cl« te. ditafafdUBg a 
dtfamete frwn dummy, and le-fad 
t te  A-Q «  difa.r!i<!«idl..
Tfei* ftece* t t e  drteitter wltfe 
t t e  I  mg t t  d».tw«d* ta tter u> 
k ed  a spfade. ife-«* ai-iur'ing t te  
ktif t t  ©niy tfati i{.»fade tritk i, 
or e!.i-e to coo-ce4e a ruff-die- 
tfard.
The- d:t*.mo(5id fiise.M« t* de- 
Liberslely favotted becau** of 
tfe# dfangrr ifest It might to**, 
in fahich case a diamond return 
could result in the lo»* of tferee 
spade iricki and the contract
Of fouri*. If th* trump* are 
divided 4-h, this method of play 
fatnild have to be nbandonrd, 
and thief reliance would be 
laced on the diamond fineiie, 
lit with trump* divided nor- 
nally, the suggested method of 
play is lOO'l sure to win.
3 «♦„« tea.-*© .taKtafaJB “  
mf€£Wim fmwm .taiio ta fagtet'
©s3k'*teiiMwr





BUI m.-$ wM im r
ntm rnf
A f'tiw iaid»s«aax
min.^ m \ t  ixm  
iwc m
ifa ic is ,i i« v e  
A Ifafal IkAkAD fJA-t 
fe|.tW6lttfe 
i |||f . t« { J |f
*M?»i d m  »
1 AttS t«iW 'W-ftt 
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tion of petronal concerns lift* 
im e m d
friends of long standing and 
member* of the opposite sex 
should prove highly agreeable. 
Ue wary of stranger* and new 
acquaintance*, however, e«pe* 
tlally In the forenoon.
FOR TOE BIRTODAY 
If tomorrow Is .vour birthday, 
your horoscope indicates that 
If. during the past two months, 
when itellar Influence* were 
highly suspicious, you made 
constniclive plans for Job ad 
vnnccment and an Imiirovcrnent 
In .vour financial statu*, then 
followed them conscientiously, 
fine results should accrue bo 
n next Monday and mid 
I, Further bcmsts are "in 
stars"  for mid-July, late 
tepU'iubcr, the first week of 
OclolK'r and next Jnmiary,
«,.,.»OVVN«
1. Old Urn* 
txclama- 
tion
“D A n iY * C R Y IT P 0 q U 0 T E * ^ ''II« W im ‘6ir^lii*^^^^^
A X Y D L B A A X R  
I f a i ^ O N t i F R L L O W
■  Oiv* letter simply stands for another. In thla sample A Is used 
r  for the ihiw  I,'*. X for th* two O'a, etc. flingle lettir*. Ipoi- 
tropliifs the Irnslh and form.Mion of the words are all hint*. 
Kiu'h tl.kv ihi' code ii'tteri ar# different.
A ('ryplograiu Quul«Uon 
I D Y M Z T U K Y U O Z I !• U A
1
U A O
Ve»terit,«.\'s f'ryptiM|Mi>(ei PFOPl.K (IKNklltAI.l.Y QI’AM- 
RJSk .BCCAURK THEV CANNOl' ARaU|B,--CHIC8TfeKT0 N
when you will enter a fine three 
month cycle on all count*. Do 
not b# reckless in Intervening 
TfodSfc- fkiw#vfaec'--8#- fagpBelBliy 
conservative between early May 
and late June: also, from mid- 
Octoter to rnld-Uct'crnbcr.
Social activities and travel 
should prove highly enjoyable 
between June 1 and mlo-Sep- 
tcm ter. In late October, late 
Dccctnlwr and next Jnmiary 
Best iierioda for romance: Early 
Aiirll, late August, late Octo­
ber and December. Be on the 
alert for deceptive influence* 
In relations with the opposite 
sex during July and Scplcmlier, 
however. And to try to avoid 
friction In close circles between 
early November and mld-De- 
cemter,
A child born on this day will 
be endowed with the tnlenis 





TRY AND STOP ME By Bennett Cerf
M r s .  ZSA ZSA HORNTOOT, who priu#* herself on her 










VO'U I POteT iV fl*  
ReCAU.V0UTA*0N<l 
XACATtOH/
WMVNOT NfCK. nafy: t d c r  *«oMiRi<D< ju s t




C a Y t IN AMCMA 
CtNNAANON, UBAV^T^
^  ' \
n u « - W I
Quick, Tweedy," sho
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O m ' I V  hei-l q o e a p .CO.'flO.'.'HOM 
WFEirflrwoMF 
ANY SEC.? r
KITCHEN CLEAN Afe 
A-WHISri:BJPlCL*eW3 
WHAT ARRANQBO.' RKCOROS
PABrryfvL a w a y '
NELXrriME.DONT






scamper across her living room floor, 
shrilled to her butler 
after cUmblng on to thei 
piano atooL "Run right 
down to  the hardware 
store and buy Ave mouse­
traps. B ut don't you  dare 
te ll them  w hat they’re  
fori”
• * *
hariiiid''''atl6ril«y’w ll"  
adviMd by hi* medico to 
tako a long crul*#, "Only 
thus," said th* doctor, "will .
•yeir^gaw titM tdH ^iiiv r^R #* 
chanoo to be rebuilt," "My 
conatltutlon," countered Uia 
lawyer wearily, "wa* de- ,
»troy*d yoar* ago. I am 
now Uvlng under th* by-laws.**
A vetoran, grey-halred *«nAtor explainod on4| secret of his 
Buocosa to a colUga graduate clasa recently i "I'm always 100 per 
cent elnoer* when dealing with a  constituent—whether 1 mean
U or not."
the ftllow  who starts building a |3.5,OUO house with 1.15,uuo,
........« UM, ky ieaoeit Qwit, MmifeiMfad ki tbag raMwes lymUuue
★  COURIER WANT ADS -  QUICKEST ACTION ANYWHERE ★
BAm A J i i w  e m w w  mdwimsv arva evmtmA eta't.teLMr o c  q i a a  s i s v i a s  i w w e  l o o i M r N a  H M « «
OASSIFIED RATK 111. W iiw tP w iM il  lA  i F f o f c r l w l  ! mMP*T * * W
am"'4m m tumcmm
mem mw ffenni 
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im m E K E E p m a  m n  m & '
■ t m t  Wettoy ©f K m skiy  f #*,#*• ■: 
!F*tac« E ttw  Metal taks*c»ei
I   -   ' I'ta.asitii, i l l '
m  w i» M  IT MAY a m : E m :  ;
1, tf»c ***; ’I i-aa »»5fe.
RtolA t t e a i#  Maftte, t t  4t * A  \ n
tefawWI AlttSte. 1L--.1............ * m,.
fajil ©rtt t»  ita^peffifeiW* ter D f n y n s  ffMT K M it  ■
artW fitt «B‘■c«tv»r%te for-j • * * i w  „
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tk***  t»tetfiwa »§M. level oMj tferee yms% t e l  l iv a #  
Ktfffi* w%m fe rt# te« , * ■ * «  « « * .  waderm k a ^  m d  
immmttm... S eaa r-te fe te  im tm m ,  Atetee #»s* m 4  
w tm tm , ,ele«w* fee»* fate fett tffatff. Ctose te * te
bm  km . Immwmktte esteaifflft. Frte* liAMA Pojwaete 
iW  per M a te  tefetefaf tWM- IMS-
m m i  H. m im  m m y  n o .
tfA L ftm S
Ml. 1**»A »1I AYR.
R, l a i  H. G?»ss
« W « .  ItSA iN
m m
% fftemfNi
12. P m on ils
faS -mm m*rnm m KA*tm
<nw WfeW»fa* « * * '« »  
■gmt •< tetita*. »*..
1. Birtitt
lA in a s f to M ' F A » e H s i  i i j ^ '
i**«f €i’te l  iite iite  tm  udtM  
I i t e  -iM nf te  k s r a  tti4W
-UP. u..û  ----  -S.J-:',,^  1 '|teHS tfe# O^iaftPiaSfy ?
ffAfeteS ARE |M f»0»TANf! i f'.«  -teterl tert 'hS-
C te iM te  •  m em  few ym *  ttoiii  ̂ | « | -  P*
I t l
18. Room and B o te
aifetite l»  •  ff*l ftewsttfa » te  
tftii*t.a teii «*«t te kmm  |«tt" 
tJteir#.., N itM  >«af tteiii •» 
quicltiy .fat imiitolt ,ite  use te* 
iteiviiiuil niiia# m  T te »*»ly 
Cmmrvtr Butfe Kttate. €.fail tfw 
Cl**.«ifite Peftfrt®*®! T k t
nmim woskino
UMP i« •«sU  Write
t e i  »1€2, Ketewfii P iily  C w -  
m ,  I’A
A i x o i i o u c s  a n o n y m o u s  -  
Write P.O. ffei* MT. Kelo*. u .  
t e l l  five t t e  f»n* taclteia* j B C„ ®r tekj'jfeao* 161-tSto. 1©- 
Ifee i9»«te iJMl faiii I J i l f . tf
•  Birlli Notice U» « »  » # «  !    ------ - ---------------- -
talitimi ©f T te  D id i' C»uJ'tef t t t  
wU.y tl.M .
2 . Deaths
13. Lost and Found
FiM A LE CAT lO ST IN S110I>Si 
C*|*t »t* i, fiirly l* fie  a m .  
rtwtu-eteorftf. BUte in m »  eye. 
FiRtef rIefaMt tetejitene 1C-3IM 
or Tf243DS n i
S'OOII AND m m &  FOR »»ie 
tfiMmU. I tewk» flttsi Vofi- 
te te tt-  HW R«y«sef Ave..
m sfm . I l l
itfKJM "a n d  b o a r d  f o b
teiiaes.* f-sri. Aj4»ly TM lte»* 
reore Av««?te. telepten# TG- 
iOte.
C U E  A N . COMFOltfABLE
poem »aul. boird o e ir  C ijs i ' 
S te l'fte f- Telerljeo* TC*IS». ^
b o o m ''AND"BOARD FOR" W  
c'itKtfil vriiool Liwyi. Tetetrfwsne 
ItSMTS.-. I l l
IJST  WITH tm . AND G IT  ACTTON.. "S«M Jr 
over m d  MSULMm ^ S m n  . . . .  fate "MORE 
PR0PER11IS" tfetia i*y  tttee  reaJ «$tete fer« 
m  ifee ifatii* CAifaiiim V atey M.teS-.,
i|«nfa« i m .  ____________
1.1 ACRES C O M M faaA i PR C ^iR T Y  t m  i« «  BwfeV 
Age «i8  HssfefateF fT.t, SM ft. tel itefatfetetf d m 4 .
.ttfjy v m  tmma. I te te  fte  ite te s t wsy DP# «t
feM oeat MLS. P itf te  A H U
K E L O WN A  RE AL TY L t d .
i .  Pe»«i I-TIG
fel. O . Dtefe . ,  «»• .feSlfel
R. PteBteB 14i3f
V. M iter AITtt
lifi. P. rm tf fern
R. Piw«« l-teH
R. Kiselkf felMl
R liia  lU te  AliSA
G. rtetee*! I 4 » l
G. 'Tte’te r  - 
( t e r t f a t e l
CYttefaa .. 
l4^»» .....









U . V iiulcrvtetf 9A2IT
ite ilf l 20 Bawwtf Ave.-Cerner iteefe Rtitfite iMSM)
MINIATURE COLUE W S T  -  
Aftifaera to Ktm. C takla pet 
Ttktte**# lOABM. P4
ROOM AND BOARD AVAIL/- 
*l4e. Api>ty Ti2 tAfaffoce Ave., 
telepliceit TOASTf. M
MURRAY -  l i i t e a i .  « t Ml 
l l irv ry  Av#., jpi»»etf ifa-ty to 
the Kektfite Oefwrit Woifeifal 
«tf Frti. S .  IMI. a t tfit a t#  t t  
Ti y e tr i  Ftioerfal lerv tre i *l'tf 
be teM  from T te  Carden 
C tepel. DM BrfTMitd A v#, on 
Saturday. F#b. M, at 3 00 p m., 
t t e  Yen D. S C*teht*>le ttfk>
llT K .'£lS :"A m «.A °“°L !;  N™  good ROOM ANd” B0ABD
Murray ti iurvived by te r  Jov- te iiH n  stow  Tai
iTTil *̂ ''‘. ‘.;20. Wanted To Rent
15. Houses for Rent
ROOM AND BOARD AT 411 
Royal Avenue. Telepbooe TM*
* m _   ___________  tf
"liOAftD AND ROOM AT IBM 
Ambfosi Road. telef*«te TG-
iSMO. tf
ing tiuiband William; four 
daugtitera, Isobcl <Mr*. A.
Campbell I t t  Haney, BC., Mr*
Evelyn Ho*# t t  Oiemalnut,
Mary ‘Mrs, W. Fergusoo* and WANTED 
Rutti I Mrs. H. Armencaut both 
of Kelowna: and four rona, Jotk 
and William, both of Kelowna 
Harold of Rutland and Jamea of 
Vancouver. TwenD-ont grandk 
ctilldren and IS great-grand
children also lurvlve, Clarke 
and Dixon have been entrusted 
with the arrangement*. 173
SINGLE WOMAN: t h r e e  BEDROOM HOUSE BY 
lo share home with widow whOj leiiablo young family. Refer 
Is away most of the time. In re*!«.ncci. Occupancy by March 15 
turn for 110.00 j>er month plus),„ 30 TclcplKme 1G-29M, 114
O klnaw n R telty iTtd”" '  LARGLnt'A^^^^^ ACOOMMOOkanagan Realty Ltd. ‘datlon for the month* of July
and Auauit, 3812—31»t S lr« t
173
TWO BEDRCM3M DUPLEX 
Stove, refrigerator and woodiS.W.. Calgary 
furnace. Available Immediately.
$75 pef moolh. Telephone 762- 
2749, tf
13  NEW BUILDING LOTS 
St. A ndrew s Drive -  Extension of 
Golf V iew  E states Subdivision
The*c new building liltn ire }uil whai ao many people 
Iteve been wiiiing for, tttuali^ cm St Andrew‘1 Drive, 
dirKtly NORTH of our GoLf Courie Eiliiet, ill 
un^rground fcaluref, iododtng TV cable, lovely 
vicvkn. A really beautiful apol lo build. See us is  lotm 
IS possible regarding prices. MLS.
Phone 7 6 2 -2 3 3 2
REA L ESTATE DEPARTM ENT
Developed by
OKANAGAN INVESTMENTS LTD.
280 Berni}rd Avenue 
Kelowna, B.C.
174
ONE BEDROOM DUPLEX,' 
clo»e lo Shop* Capri, with 
range and rcfrigpralor. View at
PYLOT -  John, t t  Rutland, 
paaaed away in  I te  Kelowna 
General Ho»j»ital on Feb. 24 
IBM, at the age of 72 year*.
Prayer* will be recited at The, ,_i_... Garten-''C teteL~TIM i‘"''teri»afd|i^lLfet?9k;»id«,,, Ave,.^
Av#., on Friday, Feb. 23, at 8:00 .............................. ....... .....
p.m. A requiem M an will be 
held In the Ukrainian Catholic 
Church, Kelowna on Saturday 
Feb. 28, a t 9:00 a.m ., the Rev.
F r. R. Zuback Ihe celebrant.
Interment will follow In the 
Garden of Devotion, tekevlew 
Memorial Park, Mr, Pylot I* 
aurvlved by hi* loving wife.
Nellie; three »on». Steven of 
Vancouver, John J r ., of Prince 
Ru|>ert and Murvin of Kelowna; 
two daughters, Stella (Mrs, J
HellSr^ld'r*”* M ^^M nKm ^^nto nVE^ROOM  HOUSE. C1.0SE 
«f SudtJ ^v Ont in d  threeh«- 0 " ‘v 1 bkwk off Bernard.
? , . n S E n .  aivV
21, Property for Sale
FIVE ROOM HOUSE. NEAR 
West Rutland elementary school. 
873 |»er month. No objection to 
2 children. Phone 783-3378. tf
r^ B E D R C k )M ~ il6 ME“ F0 R 
rent. In Rutland. Corner of 
Black Mountain a n d  Sadler 
Road. Telephone 763-3033. tf
rN E W f-F D E C O ^ 2 bed', 
room home, 385 Okanagan Blvd. 
Has ctxik stove and healer, 
Telephone 762-7913. 178
have teen  entrusted with the
arrangements. 173 HOUSE ON BYRNS ROAD,
- * smalt tedKKtms, ga.H heat. $6(1
SPARLING -  Passed awwy In . Telephone 762-3668.
the Kelowna llosihtnl on Thurs , ng
day night, Mr. Rus.sell Sp«>bng.i ~
aged 69 years, late of 338 Rose-l W O  BEDIUKIM IU)ME FOR 
mead Ave. Funeral service will I rent, downtown Peachland. Oc 
h*» lield from Dav s Chanel of cupnncy March I. relephonet e  h l  fr  y’.* p l f 
Remembrance on Tuesday, 
March I, at 2 p in, Rev. Dr. E, 
II. Blrdsall officiating. Inter- 
ment in the I,akevlew Memorial 
Of’ark. Surviving Mr. Snarling 
are hi* loving wife Jessie, nnd 
one sister In Tacoma. Washing­
ton. Tlieir only son Lawstih paid
I'
765-5677, 174
16. Apts, for Rent
DELUXE 1 BEDROOM APART 
ment, Available March 1. Col 
ored appliances and fixtures
the suprerne sacrifice with the|w/y(, carpets, Light, heat and 
RCAF In World War II, DayV, cable vision Included, 8100 jicr 
Funeral Service l» In charge of month. No children. Amily Mrs. 
the arrangements. Dunlop, 1281 Lnwrenco Avc„ or
FLOWERS
Convoy your thoughtful
mcsange In Mme of sorrow.
KAREN’S FIGWEU BASKET
431 L-eon Ave, 762-3119
M, W. F. tfi
ti’kphpiw 783-3134,
8. Coming Events
T iTe  V^.W . ARK IIOl-DINO A 
Rummage Sale, Fah, 28 .H 2 
>,m., In iho Women’s Institute
ContactM ro
764-4788 or Mrs. Sidller, te te  
iihone I834I20, n »  B ttel 8 L. 
Itotiei? uaod cloUilii||, 17 li 173
W O  BEDROOM BASEMENT 
suite, close to Shop* Capri. Fur 
nbhed or unfurnished, Private 
‘enirnnee/«»GBrago.-*»spa«e-t««Nu,- 
chlldren. Okler jicople tuefei rwl. 
1114 Pacific Ave,, telephone 76'2 
5006,   177
TWO NEW APAUTMENI'S 
ono furnished, ono partly furn 
Uhcd. Electric healing. Avail 
aide January 13lh, Telephone 
768JI338, Black Mountain Inn 
RuUand, tf
R 0  8  EM EAD APARTMENTS
Al[|
p lu s ' basement. Heparate en 
trance, close In, March I 
Adulta. m  XvlttiilKme. 71KH32
AAIDVALLEY REALTY LTD.
Box 429 Rutland Rd,
PHONE 765-3157 
Evenings
Sam Pearson 2-7607 E, Allan Horning 1W090
Alan and Beth Patterson 763-6180
tf
REAL ESTATE
CLOSE IN DUPLEX -  Qua- 
lity built side by side duplex 
situated on a lovely lot and 
dose to downtown. Each unit 
consists of 2 large bedrooms, 
cttblnd electric kitchen, 
urge living nnd dining room 
with hardw<xid floors, 4 pee.
•cinbroko liathrixim. One 
unit has extra bedroom In 
the full bnsemcnt, FA gas 
furnaces. Goorl revenue from 
both units. Full Price with 
good terms only $31,000.00,
Exclusive.
RETIREMENT SPECIAL 
Well built 2 bcdriKim homo 
ocatcd close to the bench 
nnd park. Features spacious 
living room, cabinet electric 
kitchen with nice sUe eating 
nrcn, 3 |»ce. Pembroke bath- 
rcKui), l-ovely land.scajied lot 
wllh gmtd garden and several 
fruit trees, gcxxi garage nnd 
summer cottage. Full price 
now $11,000.00. Exclusive,
WE.STSIDE ORCHARD 
18'v ncres situated close to 
Westbank. O'a ncres In or­
chard, consisting of rod nnd 
golden Delicious, Macs,
Bartlett and D’Anjou Pears, 
some cherries. Full aprlnk- 
Ier system and water for en­
tire acreage. Fvdl lino of ma­
chinery plus new Implement 
shed, . .FulL . Rrlctt.
$.12,500.00. Exclusive.
WF, HANDLE PRIVATE and 
COMPANY MORTGAOES
Solid Cedar Pro-Cut
P r a p i r t y t e y s i 2 L  I t e fk s n te S te a i lw fa O g p s r lw ii l l t t
MAKE YOUR MONEY WORK
Oa thla 1.38 «cr« tekU ni ck»s« to atepa, scltoolit «tc. Has 
comfortable two bedroom home with living room, cabinet 
kitchen, electric heat, garage and workshop. Second 
smaller house in excellent condition. Rents for 843 per 
fltolttfc. RtkWt M llttW
down payment. Total price only $16,500. Exclusive,
PLANNING TO BUILD?
Start with the purchase of an NHA loti Electricity, 
natural gas, water, sewer all available. Just 82300 each.
Rutland, B.C.
For A ctkm - 
List With Us
SPACm m  $ BiSligOKjil 
ik ^ tf l  HIM sq. ft. at tfeis 
I  jtfar eM  fessme; 16*36 f e
tag -rouo: ©rssfasJBataoB katr
cfete fate dotftie: aiaple stor­
age ««d m an  fioor utiltfy 
m m : w el ftolited L3x2t
HSlBiSBv *i?lilpT
Ifork; g«» tea t: e-fawlkte 
Vfal’iw fat H i m  witia te rw . 
Ftefae Ei'Rt« tervtf 3-3233.
SMALL HOLD-iKG -  8 *€*#* 
m tee ®0&»try. partfy d»ajr> 
cd; siiMEc w.fali te te :  teface 
is a &rai:faa wite a e©»-
e m e  fowtelfati-aE a«d 22i  wir- 
tog. Gcwtf fT'fape orcfefard 
laM. Lrngfatioa. wfater svaid- 
fatee., A real food mvc'-̂ IOi'mkI 
at Pfeaw Geearf#
S^vesittar ? 4 3 1 A  M L&.
ATOWJ'GICH mJY: -5H ? « «  
ttd  4 ted i«K » teww: i*xf» 
fevtef CQiQMi w'sife fir^iifacc 
fewlM-tt teKifaCfa?# m  icfa- 
l*s* Wfai: 28» dwfete
fi-imkmg: 4-# m m  v S f
fail*! I:M#M
Efaftofa.
REST iiC M E -  Uemmi It
ted  »««■ iwigi* m  te*»tefa'» 
far«5».; B ’j*# iiv » f  tvem  fd'us 
f ire ^ c *  for p»tit*t»’ mat-: 
fall e*si«fati»i kitcte® uttiioe* 
aad  pd'M?- ©fa-*»-
©r's piTivfate 3 tearixwn s'UJte 
fa'ite kv'iBf twvW faiid kAvtea 
ffai-ilW- Asfe-iBf l i i . t e i  
te t
may t*c tv# W.?.
tfart tkfawi#
m s
IIJ  ACM S r-IME ^TEW 
PSOFERTY - -  »v©ri«teng 
-()».#**.*&» Lfate, 1'^ jvdk-fa 
f,r«a tafa* w tt -««
fatved tmM, lr-ri!f«:us«» fa,ua 
■tmym »*few *-Vfad*4te;: vw y
e etf I  :te* r« «  -emfaf* »«fe 
tfe. i ilc tea . li-'cwi roeii®.,, 
eld te a l-  fear
a vir*  ■ittadivisitift- A 
*f»c4il*ttt« tM'tfiwly a t a
v e r y  i¥Hi,vwni|!le' fwfaf-,
t i l P t e t f # -  t e i  
fe3«fT. M U I .
MORTGAGE LOAM 
AVAILABLE
E tllT O '|® frA 4:A «eA »i;4  
U atftf a»r«#«te»f a fp h i-a tw a ® ^  
m m m *  lititefete *t» tfe# Ifcti 
atfgooi Vteiey wiwcfe w»i iteto te 
Vtmotatt.. Katefafai m d P ta m tm .
F te  feartes#- iaterafe»aeiB -C^atert 
L  P- AfafekBB*. 1 S6  Bwrtaftf 
Vaa«s»v'«f.. B € .___________ 174
A v b R W N G 's i S ^  t \  H.Y-
WOOG fifafat fetr tfake.- S8.38 iX# 
feow. 113,969 cfate or terms. 
Must t e  imder 4i fate able- ' m  
Wnt*:: H.. Rvy ite lt5B*a. 13© 
BMriMttiy S ijw t. Yancwver fav.
a  c. 1%
SERVICE ^ A T I ^ '  FOR /efaswT
'tetty efaccteeff loefa-
:tmfa. THIS IS A (m U E N  
' OFPORIVKiTY- H«',« vsir^r 
at*i«*U —c-faffiffltt teiMik. A’rvt* 
Bofa 9143 Ecik>fa"aa Dtey
174
TAXI AND UkMX.'SlNE SERV*
ice. t-ktee to ilsfh Ar-r£«* CteiW 
iw-jevt. GomsI cmlxfac-t- Wjsi adil 
■faU <sr part. Be* illi-. C aiteffar. 
B C  174
3 BR CbunhY Estate 
Sello rR te
Cfest t t  towm ow atr waails 
actetf m. tfeis nwtftea 3 bed- 
raoin feaaemitft feooke located 
m  I h  a m *  t t  food ievtt
iMmtA jktk Hctftk CMMMW- S&ap"
eawas fevaf rofem- cfafetett 
fatectnc kitefeefi. Htfsfe. dry 
tefaswroeiB* tf partiaily devefe 
o^ed. fadktetei a lovely Ate 
bedroMR.. H y«« ie«el craffiip- 
cd antoa caty irvtfag, move t e  
»#«'. lm r«tefat« pofatefatea. 
fl4 ,3» .« l tea i?ns:«. Cali 
G ow fe PtelispfaGu 143-7974.
Intefiur A g tn c its
I t e
Eitfafeksted 1944
m  B etm id  Ave. 113-3639 „ _________
■ kxtXLSIVE AiTOM 0ilVE  
RK-«ar-n* w a v  efaiic » „ tea*r*ii« av a te ite  lar 04$m gr
^  -aa ate »»ww. Ctefart: A.l»MA_fe8e »  a t e  vae* t t
«ay fafaa awe- ' m
feteafejkiiife A,y.faafa3t kte       - _______ _______ - .'■•-'Sfafa''rfa*)tf ■ "ta -fafaWtfa'tifatafa ■faPtfjP-WfaW* w fatf" .ipta * -  ..........  ....  ...
*tfm- fate to fa-afi,;:
t t e  -fa'4te rw- :- v f t  I itfe fit
Ftet pRtf* 441,4*6 i   '■
WE BUY
MIKEEMi-NTS FOR SALE ‘
. m w m m m  v m m . ,  n i i s f i
■fee U M 4 mr m m tm  tt-.l
: f:«r. C*1 at -i*«te kmtm, paa\ 
'-im* %*'»** oetftifff. «a Me-' 
;0tesitfe Kate. IM
Gi£N lAC«E -  iM«JEteN' t  
;.<te{«i«a teuie. F te  -fefatie«i*«»l 
j Wfa,B to fa'faiij'fatffat. stfi 
:Aif«y 119 ■titetatea St-, alto* i i l
r i l ^  MORTGAGES 
P d F lR E  ACCEPf AXCl
IM:
c©Mp, L m -
, 841 t im i  Haatptf 'it-
K E E D  t s 0 m M ¥  m r f  
I l f  A l l A W i e S  
fH JU fW  fIFfT**
tk l  .p te f iteii Sk' 
ifel .ftff -te t ■»■«•
.ATiAM fic
?M Bn***d n k s m -
i i « « .  r i f
OKANAGAN REALTY
Ltd






Harold Drisftey . . . . . .  I-4UI
Priced Right 
fo r  R etirem ent
This tovtly and clesa I  bed­
room home can b# purchased 
at the low. low pttc# t t  only 
17,900. Located dose to lb# 
bus line, quiet, but appeating 
nrlfhtxfairhood. For further 
Informatton — call Eric 
Loken at 76244M. 3tLS.
Expense Free Living
This 2 year old. excellent 3 
room bungalow has a good 
sired living room and dining 
room with w w. Family slied 
kitchen, 2 good sired bed­
rooms, vanity bath, A first 
class 4 room suit# In the 
basement — rented a t $75 
|ier month. Double garage 
and 5 fruit tree*. Call Joe 
Slcilnger at 762-6874. MLS.
!? " A m m  l" llH J5 l"F 1 A aM .
jtefawofawi, ,| ifeftteatefa, luto- 
I *#w t e i
i tag#,. H,k96 dsM». t®* mmngam I 
■Ptmm m - m i  ____  iM
i f s t i '
teat S t  
; mvmg. I ‘% Itflte- $4:1,
: Ba tgma- I'dnflmml
i » k e i ,  tf!
BY W N1E» *  CI.*A« m t M )
S Itemi'tist fwl lifamfiniff ternw 
ilfaH.v- efati'fat. Hwhfe 
m m s-. m  I4IS F t e M  -lA-
_ _ _ _ _ _ _ _  ^  1S4
i S D i ^ i A L  y a t f e c w i i
Gtonmaf# iil., m i  t t iu it t  Av#,
AS twi-f#*.. Titeftofai ^ « ilS 4 '
; fate*# i  til p-*a. F -ite:
NEW F'BEDSOQM IM;
Lamtiardy $''*rk A f - ;
|4 y 1161 Ah'«** C te i .  to tito-''
: j,9«aie '743-1^, If
! stostf-tetorted i« i»
M D lW A H i ■ N O TED  
Gtoe*. etottbifasiitti ^fed# I a te  
.iWOTtlAMK -  T W D  BED- I. f l lA  fwf |ti» tbfa ttf ifef 
i roam b««# m  te tint# «tfea.ftf. I farm lt#«i Gittaffeer
I S r» to  aiad dtfmest^ wasirr,, T'tl#-1 Rd.. Telettetf# TteAAIL if 
'pbofaa 7M4A1I after 8 98 p.m.
I « » 1 T  TO yOAM-TO B V im
A&X.XM1 a-—i..*a,N, .̂ ..h ....*9'-. .— ■ .... <■ -v 89^ '.aflrpHWi «bl mw
Itotf ill *S *!«**. stttffe ftofc.
feawiBfai :aer«f#- A*f#r»i'fitfa 
tto  -fafaS#.. fetoigfet a te  «fet. Citf* 
ifafi M aittfaf# P t^ rtff ia sL  i«» 
Ifate Rtotlty lid ,, k l  Mfaut 
Sti'ttt., »C., r-if
28. Frvh, VcgstaUn
$ 7 ,9 0 0
A cocy 2 bedroom home
h e ltte d '« i '”’a'''talf|e.
huge trees. Ideal for retire­
ment or revenue. Duplex 
could be built on this comer 
property. For more Inform# 
lion phono Olivia Worsfold- 




430 Bernard Ave., Kelowna 
Walt Moore .............  762-0956
DOWNTOWN KELOWNA 
GROUND FLOOR OFFICE SPACE
1,400 sq. ft, of modern air conditioned space wllh vinyl tlic 
floor, fluorescent lighting, suspended tlio celling, $360 per 
month Including heat,
CARRUTHERS & AAEIKLE LTD.
ESTABLISHED 1002 
Kelowna's Oldest Real Estate and Insurance Firm 
364 BERNARD AVE, DIAL 762-2127
, EVENINGS 
Loulio Borden • Darrol Tnrvos 3-2488 • Geo, Martin 4-4033
ml
NEW THREE BEDROOM IHHfel 
ff«  b«w4#. very well bttti. Ooodi 
lae-ititoi, T t k f t e ^  7894151. { 
R R I, Byryten Rote 17$
E X C E L L E ,S T  WAREHOUSE 
ptoptrty ihe lal#. Ctxme# lot cb 
S l  Paul Stftot. Pbotii tl3-4tt$,
174
22, Property Wanted
LAND TOR VI-A -  240 ACRES, 
reaUstltally priced. No agents. 
Reply Box $230, Kelowna Dally 
Courier. 175
24. Property for Rent
WAREHOUSE OR SHOP space 
—2.200 sq. R. shof), equipped 
and heated, Kelowna Industrial 
area. Box 9210, Kelowna Daily 
Courier. 178
NEW MODERN STORE ttflca 
spaca for renL Downtown loca 
t f e  IW  tAtfpfiOte
7(9-0024. It
WAREHOUSE SPACE F O R  
rent, approximately 2,000 sq 
ft,, second fkwr, loading access.
Telephone 762-0438. tf
CHOICE OFFICE S P A C E  











Bill PpcUor  .................2 - : ^




EIGHT ACRES, IVe MILES TO 
city limits, fronting Glonmore 
Drive. View property, domestic
fnd Irriuijtlon water, flOJIH)
Telephone 762-.17W. tf
Phuna 7(M-470I
T-h, F, 8 tf
NEW 1040 SQ, FT, HOME, 3 
bedroonts, fireplace, eleotrlo 
heat, colored bath, full base­
ment, Vs acre lot, city water, 
Bchool iHis. Located on Cross 
-Rnndr^NnrtfeGleiiinqrtrw-Ptill 
price 813,900, $1,300 down. Cash 
to mortgage. Largo discount fur 
cash. Telephone 762-3703. tf
WATERFRONT.PROPEIITV 15 
year lease — All or part of 20 
acres, 600 feet Ideal walerfroiil. 
Immediately south Ewing's 
Landing, Details; Richardson 
116 Danbury Bey, Winnipeg 22 
Man, J7'
LUXURIOUS 3 BEDROOM 
'bungatouNwfoiNwedlaeslralfliallns 
owner, Private sale please, Tele­
phone 762-6284 between 6:30-6:00 
p.m. preferred, tf
Small Holding -  
8 .1 5  Acres 
W estbank
If you nrc Interested In hav­
ing some livestock and living 
In the country, this holding 
could bo developed lo your 
liking, 6 acres are irrigated 
having sunken mainline with 
hydrants ond sprinklers and 
presently In hay, 2 ncres 
could bo developed for fruit 
production, I-ovely building 
sit# on south boundary, Bmall 
2 bedroom dwelling liveable 
plus barn and chicken house. 
Full inlco $7,000,00 with 
$3,000,00 down and balance at 
fti,,00,.pfr.,,.,roqiiti)?,,:MM...,„.i.-.=
"H ighw ay 9 7 "
000 ft. highway fninlage wllh 
26-npfP4rin‘*tho*oity*flf“Kh|3* 




Your ML8 Realtor 
SHOPS CAPRI
7 6 2 -4 4 0 0
•Dr"Pldtoha itf»«»e*fattfe»76(Ml86(h»
n, Fleck ................  768-5322
E, Waldron . . . . . . . .  702-4567
AUTO -N ET 
THE BEST-COIN OPERATED 
CAR WASH 
AUTO-NET tested and proven 
i>y an Indeiiendent International 
marketing consulting firm, who 
have given their seal of B|i 
proval,
WHY?
-O N E  year guarantee on equl| 
ment
-M ADE IN CANADA, loca 
service
-N O  INVESTMENT In land or 
building
-F U L L  TRAINING plus adver- 
Using and merchandising as­
sistance
—ACTUAL o|)eratlng results 
shown
Another OUTSTANDING busl- 
ness opixirlunlty "RP,8EARCH- 
ED FOR (jUALlTY AND 
EXCELLENCE^’
        ..
P. W. RESEARCH 
Stdio 603, Phillips Building 




U k  a
DAILY COURIER 
WANT AD
Tel. 7 6 2 -4 4 4 5
COURIER PATTERN
f
D E A L E R S II I P -  INTER 
national Health PriKlucts, In­
vestment In stock approx, $2,000, 
Leads and adv. supplied. High 
Income field. Apply wllh delalls 
In confidence. Our dealer* know 
of this advortlsoment. Box 8005, 
Kelowna Dally Courier. 174
LARRY'B DRIVE-IN AND Reit- 
aurant on Highway 97, Kelowna,
Tolcpnono to
L, Vlckrey, Hit No, 3, Kelowna,




Show up Iwiking fresh for 
spring and summer In an airy, 
sc«M)i>od charmer. Band neck­
line, patch imckets, slim lines 
— It's a wonderful choice for 
lunshlna days, Easyrsaw, b)0 , ,  ̂
Printed Pattern 11220: Misses' 
ftlroH 10, 12, 14,. 10, 18, Hire 10 
takes 3Lk yds, 33-ln, jO-
(no stamps, plcniiei for .each 
pattern. Print plainly SIZEj. 
NAME, ADDRES,S and KTYLK 
NUMBER, “
Send order to MARIAN 
MARTIN, care of Kelowna 
Dally Courier, Pattern Dept,, 60 
Front St, W„ Toronto, Onl,
GO, GO SPRING I ,Be a swing, 
er, send for our now, fashion* 
filled Sprlng-Summer Pattern 
m M S.
rom iza-cllp  coujmn In Cata­
log, Hurry, send SOc lor Catalog
n o w . ' . ' : ................... ........................................................................
\ ,
^ 2 9 .  A rtid M  f a r  S il*
NOW ONLY!
1  1$ ra- It. fr«K*r.
E*.p*ik«t pmdshm  -- I H t i l
I l»i.A  Sft m- a  trtfi##, 
.mK** m w . msdH* a l l  I t i .  i r c r z t o  . . .





I To Double Up
f tiy: M l% lA t  OIACI
f f f « i  ihtfilii ilrtiff




cfate.tf'C.l ------  —
1 VjLJRg 22 ! • * * • ........ -
Btrefafd fat F»«ie*y
m m  k »  fattrfacthtf ftffafeK® ' Dei©# « w fe
®i M i« e j  *fa»ts
.. fKeUMt tigmpfety fa t t e  per c«a» ffay tw m  for w #|
j||̂ . j& ££>i m t a  i « o » i  f 'a l  ytfar fa ta tl
A w arste  S¥«*djf tsTWf l» liaa tie  c c a t a ’t  t e  aistii t a '
ii»i. S tarstew i SiftataL. Seam fcfta.
|9 t e  tao fa ite te  «f ffifaftefaf 0®^: Cssctafatf Bate* iJaf.
■ o r» a |ta * f  g » f  tfciftf (»*««#.»*. M  t te  mfa*
** * .  fa t a f » i  «r fortary dUSm is }<;;rs »itfe Ite ris&* teiitd is last 
I II tfai II i j , J  Itesarfafcl*. >easoa m'ta* efaraaii aboat f l l . .
M M ^ h s i i  W f t i iS  L td  ' ft.  ̂ ^  » i * u  ®e.«te. fa bg-f¥lO l >11011 ¥1 O ii>  L IU , lA piitaK t* mt»*t be able to  * v  t t e  Red* t a d  Tbiirstey ttey  
l t t - 3 ^ 5 ' reapaBiUbdtty tm  ponm - wiMifag' ta  reach,
' ,f fc ta f 'w e  Mes, report _fues. seasoa was cwiy t te  *ec-
  --------------- -— — — . 'c a n y s g  e»jt c e r ta a  **»i*aed e ta  f a ta h  Jc to se e . 21, aa*
W ite L  RJEVERSIBiJE SKIRT.'« '!«««« a t e  *.r‘'fa a c t e c e  la d-tf a M l
iM  l l ,  *5; tao. sq:--ar* daw .e . u iaetae* . s.£fe«ste ta. t t e  eaajsai. la t a
mm I t .  ©  each; *«.*.«».. I te l, the tte©
Reply by kttee <*ly ta t to *  »4-j«ar<te M aa te  batted to l »
r.£s.. faterh atiU is t a  a a jo r 
lea r to  fofh-
'HfeasMa ja ir te  t t e  Red* two
fatote .feWlarta,,'Site Ifo ©  ta i»  am.* rii/m-* tn
©.. CaU at 16S5 m *
ta  'tekpte** 1©-23yM. IT3 NATIONAL EMPiOVMEST
OFFICE - *jg  f ailia| to mahe
S3i BERNARD AVK, itith  Kea* Ycck Y’asJtee*,
174 »tef« te  rotmte inth Maati*.
or Kaasa* Q ty AttatK:*.,.
BFilF. PORK -  c u r ,  WRAP 
{ ta  i t a  i i& tm  im  tree.*-
er*. (tadJty a te  servKe r^w-air 
tete. B iaaatte Meat M aket c/«
S’as  Fair©*, 1©-3tll..
Civ*t4  tf
r e f r ig e r a t o r .. © C O . FT.: .
I t  Stth ia*  im m : **mi~ #*&>• Great d es;* ta  t a  T ¥  a d v to t j ta  ■ * (* * * * *  ariiitee*
^ t i c  » .arf^ i: AVON €m sxtk% . *  » ^ .f* s ta y p t  t a
taa**#; ii'jotvef |ta s te r .'. . . sssaey, lirrtit-
MSS. 8  MiCARTNET*
Op|30ftunity Calling m E A  s E u u i  t i f m
tP tal t t  t e  AAik*.FreMti
.«rar.* “  *** *»BlSWype #«* faMt
,J  if* r « , kavfa tee# mM .
«te*»jei|atarted- teby 
fe irftefa*
go ilE JiN '"  aN r?T E '""sC fT E „ 
e ^ « *  la ta ., fafete isfw ■*** 
u m  .fate » W  
©ete# ( t ta a y  lin s sa e ..
4U&- U*‘
t u  Sr*Aak A t#., 
Jf. K A M U M im iC ,
142. Autos for S*lo
IIS
I im  MQN.A.ISCM., ta© 4m  Awd- 
pa»«r s ta im t, a;te«to-i
   ̂Qf, tS « i  aak*. USlI
.................    esJSM.ETtClAN ' ~  ' t*'® « * €
a.EA»ANCE o r  HARD c» » -ef.i« .ta  t a
M i«5> ttery,tfawtoM'iraita. » f  K«i*'***a .tra»ia,i I*j.5.:ui..ar'ity }*#• ____________________
0 m m  B x k  .fate Gdt... T eieftow  J e n te , Siato ie ta - ! i© | m m i S  OKfORO TBA-
t©-3i?i i?3 : _ sfaifary e«{*cite 1©; j ■ , amuimmigm. im ritotr
Vi.'-''«“’W?FTi‘lFCTMi€ fcA^t ctaj-ariia®, r*s .te see* at:^  Masky Serajteatr*. Ber-:
Student Oiangns 
After Dark
vimxmmm, icp» up #i
t t e  Jc(tei|r  ■»*## Off iWfaii l i
to# tetottfa <a«totti CSterfott# l i .  
toada t t f  t t e  t ir ta h  ttw a te t  
efatofat. tte**‘s  fa tBUStoratty ilia> 
|deai tttto #  tnw t t  tenh*.
I %  day t e  tofada ®r* carta M 
to* RCI,
By' e ittd  te*a. a  prtt«»«iMr witfl 
PteBtec- Cfetef#-.
Hto fob is to teach to* to*# t e  
toorte Vito, to teach them r«aA. 
lag, ntathematics, v r t t i a t o
t e  aaythifag' el*« t t e t  v d t  »vig* 
iocnt fa teoRfad fadtefattHB,
H* Is lost but teto t t  lee or 
aware rtteetts plaeed in reasete
Cfafafada by froatief Cttkto*. •  
prts-a.to teifaauattofa eatattithttl
to 1“  "■
P a r i  
H lA T IB iG  
IMaJ m d M I
A. BUniMBAIt •  
i lM  E m  
tIM B Ittto rB E
nitEMEN SAVE OtIlOREN
J . . , 34.  Help WantedIMi m p w iAy# mfm b i fIm tto ' s w w f ' 'W 'P i i c A i m i i j
ikXtiM t e v ,  tfS. !_  
f>U-» is.ri,«ted. Y m  B a iE V E  IN YOUS
Si©.. i*‘k : .aiaiiit:|(' .**4 to e  an rJ« ifea  »  a
.g : 'jAta i.wii'iji# m  Wrt: t.air* t a i a .
, ------- |*|Sa**v'<!a t T N ' ' ' 'i iy iR S  
tmm M * *  a # » d  siitfilte tt
s,tov#, g jte*  *--*«•*»  î ._ jgjju PianHigy
%n*:i*st4 Aim  n tev:»fs iMAN ». PiSJRES KMHtiYf 
I M INT m rnmm ar:#*.. - a -  
ih tm m ,  gai f n ia i :  fJitfflpste**
Atfo u m m m m  rv«Nis.M '
I N o  f . te#* , rtti-3t:«:rta.gtote*■ ■ ' f#-4«ite»
ito #  Av«... Ts;k|.'h**a m \
'mL'"-' tm  
Ptertiac, I  daor, I  C3r|ste».." 
s ia tea id  vfetie'
*ap  KMm.. •*!# viRtea’ fer#*.. May; 
txftsaae*' smaM Made. Ttt»*Ato»' 
m -m f %sm$pm.. i?4:
i 'imt %m re tD '"A U io - '
latis-. rvibtef., **-■
te e
.fe.*a teas# ..fanieffeed.. %>*» » « '
l?l
f lre itea  carry fote 
stei's da*.# t t e  i a d t a  timsi a
iLdto£aiiZ ifcSMB'fe ill AEB5>l€l̂ iS$$3L
N etedatoi* . Each t t  I t e  la v  
fH«A#fa at i t e  k i t  ra ic ies s m  
ftoM v t a i  to# ta tt tg h ta  fat
i®S* t t  to* Ifaddtor Cfartfo* t» »  
ycwEgstefs, t t e r *  w-ere fiv* 
chM ie* t i  to* hmm at t te
ti.m« fata on* died to t te
lia.Mie*.. T»m t t  tte  lescyed 









SJ*<4»1 h » te  rate*. 
tSF Ite  P*li»CHi*l 'Ttefalir-
T fk tite*#  IWMfo'..
I l f
38. Employ. Wonted
tljC..A!tPENTCR AVAILAmX -  
' Asy kJta t t  !tari:«*»ry vwk.
' is*'.si£««iite rate*. T«S«fstete 
i Ifl
i iS i P0O GE MAYTAIB.
» » « ,  ifa i» , i-ear •fcfaktf, **-« 
M#i Aif4y O w aiitei
R tta .  Caifa Lwtft*, II fa.m.. to 
I  f . « .  «r to ta to f t ,  IK
Long South African Drought Ends 
But Its Memory Still Lingers On
. j a iU N N E W tC  i S t a t a t i j  B tt. d*i¥«to d te* ito lle»  fraai; 
T te  to m s aris.afte to t t e  la to t te.te#dt A te ;
Afiira as Sisis ceeSary it ©tCfjJlal * te  fita  teW Btehufateifata; 
t e i  Ste a f to r - t t ta t i  Jtofcr m !j f# P ttlta  to# Kfalfateri De*tei.i
' vhich had Into* ra i#  (or i«%#n 
ytef*. dtm  1* ^ « # a  eauMfit (or 
ty  belts.
About fa iteo to  iufoi, Stoito 
Africa# ttficlfals w tm  lalki&f
Ihetotlteg  tam t toat foil 1# 
cetitoy fc.*v# prrveislta fa c.»to*.
 ______  M«.te for Ite Fftm, $hmp »ta
ii«a s'’* Afow* * ta
~  Ciaaifktt.iy e q a i^ ta , j s 'e i . l  cmtoMic*. tocitatog
cdliiM rtataiM.ai, $M4 mlka. A t 
to# fssra*. rffasofafable tm  q m tk  
tele.. ■ ITJ
• i m  foUESMOaiLE I  IKXJIl
iJiiiV 'S CTM t;,iCYO.T. full*
rkieiirtil 
Fv* a g o  linsi Ttk-j'tKffic 'M-
^'*:CAW*»^TE« WITH T O w o !
h m i T * i  I 'iU F R ., nA Y !K :ite4 t Ava^*|te t a  lb te to . . 'c te ta »  kfaltef
aresfef. T*** Itoks-. .i f i r  =  ̂ |;jg p
l a i t a .  Uwdt. #?■£ j Yetn-feefef Ifa.ttftl3.. l**||SlSl Wtliases® SUtel. 11$
l«i*^e TCJ'liTI  H EQ tJilK
Ti;l I4GKT lAMi* .<>*1 l* 2 to * r* « » . M  f  OER. t a r  t e t t  a m m  *§t*m
«*!*.* s,M.!«irKt, »w# *l,jf«src. A tt#  ITOAwbfMtf Rota 1 G*« be *erti ol Krlstotui 
2 iK»: ? i*»cr. TW |b,«({fl#ttwte_^ASte _ * '* ;A u lo  Ifody. I63A Glffaroor* Si.
A, r ,  __________ »*»ipiRi;m:ia o r  ritJn* an!): m
H<*tal:}{«t{..|i FfHNrrrHE IN. = *teito U*#i, or *B.y «ttd fib ; iatiTlto A 'T r n in   "IsO "6 c
€iu4:.iig ttfiix ««'fot4rffata.|5̂ ’'^ l  to* bmtw Trk-fl»f«; f^taiUeo, or# ffifite .|43o! 
K >410 Etei Stitel.l .ifoteit.  *’»|Ttk{l>ate ICMJTft ttler 4:33*reum
'*^:SAnVSrTTEIiS A V A llA m .E
^AlT(>.M ATrC5a'’‘'d A S 'R lS T .r  ifteo l fata to rrk rta i
17$
«» r.< • ,
- ft »©4 AtSrriN A40. TKA.NS-
Ttfoiterve *WL*d.. T e t r p b w .{ ^ „ ^  seU, Good run-
Ml Tt24*il i n nm i ctifiditktf. Teiephoo**m ___________________________
,X ,— 'fjffA\*i!Slft)R'^HADI ■ EXPERIENCED P R U N E r : 2W  aftrr 8 p.m 
r.n!v 1 n>.‘Ti?h old. Tekpfow^ favsllsW* for ihrute. i.hs4e and
17$ fruit irecf. TeJepbon* 7«*7810
78J-
m
Biii rciaujmLts *ay Itel. *%#« 
if Ite  ifo&iAihl <taM»*i rewris. .11 
fa'ill I s te  yteff, to »rtebilil*l.C
! te  f fa r w> I » t  cteBWjaiMiy to 
IlfiCkea fafca*. I
Covefi5.fSr*»*. ttfirtaJt hav# *•,! 
timaita n vill te  scvcftl years: 
t e t a *  t t e  fra iiid i grmM $ id 
tte  w ittera Tr»Riva»l will r#* 
luf« 10 fti&rmaL 
Tte C«d.ifti ciuita by tte 
f»iui — mafeinf rofade lmt».**
{ tam ily  t t  tevtog to im p m  uj> 
to ll,boejX» bag* t t  ewB, t t
v h k h  I te  tm m e y  'u w i^ ' to •  
big MpDoler. T t a  »#ek* fata 
iBurti rfato later. A frietttor# 
Mttifoier D. C, H- Dya fafatt 
Lt$iB,to» bfagfa falTtedy on to fta  
ttma  fabcMMi faHMild ittfto*.
iMith Alrkfa# steep ftoete 
t e t e  te fu #  to Itofirote quiehiy. 
but toe g tiw ial ctftaiifea t t  cat* 
tie It ttiil let* tofa# (fair.
Tte rfatoi, which aow tev*
htto CKsrtofat .fassasHMsr'
rsifii, ffiaiowta a «»t»B*l tey ; 
t t  p rayff t a  r»i# to South' 
Afoici. ufeich Ifatcf cteervfad fa 
uittoi!i.fal te y  t t  ttenh tfiv to f.
CRES1W00D lODGEI 
RESTHOME
1103 B c fM ii  A m
wwv far
CtffaVfalfaMMSl fafad
W fan ta ti#  miifai. u r .
f lM M  7 0 4 0 3 0
ESI
Former Critic 01 'Other Place 
Now Finds Own Niche There
t e  fa#m
ta tbocK
OTTAWA (CPI — T te
ywmg soctoltot u*«d o sh ck icoua! 
n M e ill •©me a rcs i. wfaihtog to* Camnxms wtth o ittto f  r tttt*  Oo J t ty  29. 1980. Mr. Argu*. 
out rsHway em tef kmcBt* to ’cnees to t te  Seofat*. w eh **; reccaUy itocted OCF House
icnrlces faflsfatan renterta tot
otter* — geoeraUy te*  been 
counted fa* *maij co-it for the 
e ta  of the d foueht 
In B»»uwJfata. fa Briliih col*
T h* t e i l  r ttw m  t t e t  caa te  
teouitot fabtiut to t t e  fabttttbto
tt tte ototr plfate."
Todfay. Ilfaien Arfu*. now fa
liRKEN FIR r u sh  WtX)D, 
#!»r» birth. Tflephone 762*80$2̂ ^̂
178
TRUNK IN GOOD CON* 
dlllon. Telephone 7826^1. 177
32. Wanted to Buy
40. Pets & Livestock
IIRJHKST PRICES PAID FOR 
tour *cr«p No, 1 m ipcr. 35c 
ib ; cfar balterlc*. »l 25 each; 
icrap  *tcel. 112 ton, clriin m»ch* 
incry cast, m  too. Phw* or 
write: K. S Co. l.td . H.R. 1. 
Kamloop*. B C., 378-3514 for In* 
((cmfatltin.  175
STUD Sr.RVICE -  REGISTER, 
ed black and lilv tr  German 
Shepherd. Eastern champion 
bloodltne*. Telephone 7624149 
FA-S-174
i m  ENVOY SPECIAL, FOUR 
d«©r. low mileage. In eicellcnt 
condition. Whit* walli. Tele­
phone 762-6616 after 5. 175
©nv tafated within I te  terder* UKj<u^',|pd L iteral, ftodi htm. 
of South Afrlffa, the m w rn m e n tt^ if  the new senator from 8**- 
t e l  declared a • s t a t e  of *{ 115.009 * year,
drought em«Tfency" to combat gjooo of It tac-ftce. He was 
•Rer*cffect* that, a government ,nion* 10 senslori appointed
OWNER TRANSFEKRED. must 
•ell — 1963 Volkswagen 1500. 
Low mileage, seat belts. Beit 
offer! Telephone 762-5532. 174
WEIMARANEIR, SPADE FE 
male, hunting dog, 1 year old. 
Telephone 7M4322. 174
jlEO OTEnED BEAGI-E PUjPSi, 
Fam-Dfahl Kennel*. Telephone 
5424536. Also 1 male miniature 
Dachshund pup. t(
OIL HEATER SO.OtX) BTU. 
blower and autotnatic hoot con­
trol. Telephone 762-6402 even-
* _ _  _ **
KKLOWI^A SECOND HAND 
M nrket-"W # buy and sell" 
Telephone 762-2538, 1435 Ellis
Street, ___ H
‘i ’s e d ’T ’Ta n o  w a n t e d
Must bo reasonable. Telephone 
7iC’-2529. tf
iniKANK OR OTHER tiTAND. 
ard film strip phono-sound pro* 
^<-ctor. Telephone 763-2307. 174
3 4 . Help W anted  M ale
V hODI'CT'RIN m a n a g e r  FOR
northern Interior unwinlll nnd 
pinning mill. Full ihiuge o( 
eiiioi'h'ie lonnufa* tore, niainlen- 
. oiu'c luul pei>onnel. Otijei tivcl.v 
vlnoiHleci |i*'i:uin roiiuired to iii - 
lU'lernle to iiroduetion goali.’ 
I ’or pm tirulni:. Itox t)U2,1, KH- 
ovinn Piiily C’ouiit'i, 178
(; i: m : It AI .“ "m an  a g e  iT ’ kg h
nortlu'iii inti'iior suwnull imd 
planing opnatinn*. All niiplicn- 
tmriH Ioniideniial, For luirHcu- 
iars, Box Iki;.!, Kelowna nail,' 
Coin ier 178
VFilS<)N.\nt.l'fVAHI’S3IAN 10 
HI, 11 I'd I'v ear de«liM“‘hip Tele-j 
phono ;n.'-o.M:< for apiiointineni '
I73I
3 5 . Help Wanted,
TWO 6(AL« POOOL* POPS, 
$65 each. Telephone 762*4123,
«
TWO YEAR OLD WEI25H-ARAB 
mare. Gentle hors* (or children. 
Telephone 7M-5549. 173
1955 BUICK SPECIAL. STAND* 
ard, reconditioned motor. Re- 
qulrea clutch. For quick aale 
1125. Telephone 762-6397. 177
I960 CORVAIR SEDAN, RADIO, 
automatic, very good condition 
Take over paymenti. Telephone 
762-531! bf 764-4993. If
1958 BISCAYNE CONVERSION 
slick, radio, amp. and oil guage 
TttettlOfM* 762-6I37. I7«
1958 FORD FA^IRIANE SEDAN, 
licensed and In good condition. 
$700. Telephone 762-6873. 183
spokesman *ay», have rc»u!tcd 
in a crippling agricultural cri­
sis, the worst In the country's 
hi»torv.
EXPIXTS FOOD SHORTAGE
Prime Minister Chief teabua 
Jonathan *.av* the government 
foresees a rhorl.ige of food dur­
ing the winter and spring. It 
has begun negotl.itlons with the 
British government and Interna­
tional agencies for the suriply of 
food, monev nnd transjiorf.
The British protectorate of 
Bechuannlnnd, w h i c h  adjoin* 
SouUt Africfa ta  the north, waa 
hardest hit by the drought, then 
flooded alrng t h e  Limpooo 
River by water* rising all the 
to ty  te  fit* ffldhw Ocean ne«f 
fiourenco Marques In Mozam­
bique.
41. Machine^ and 
Equipment
1965 HONDA, 250 SCRAMBLER. 
Excellent coiKlitlon. Telephone 
702-3A31 evening*. 173
iTaTE  i i io  VOLKSWAGEN 
coach, new motor, gtxxi tires. 
Telephone 762-0401. 178
SWANSON SPRAYER. 1 YEAR 
old, dual sided, P.T.O. Tele­
phone 765-5281. 174
42. Autos for Sale
43. Auto Services 
and Accessories
49. Legals & Tenders
USED TRUCKS 
WANTED
If ,vnu have a truck you don’t 
iiM>, why not give us a call!
WE ARE MOST 
INTERESTED IN TRADING 
THUCK.S
GARRY'S 
Husky Serv icen tre
LTD.
Vour Renniilt and Rtudelmker 
Dottier
Uernurd at ht. Paul 762-054.7
  ...       :jy3'
VGI.KSWAGEN MOTOR IN 
very gond cnnditlon, with or 
willioul chassis, Telephone 76.7- 
5^-F______________________175
44. Trucks & Trailers
H A (M lIFl?R !~2:ri’^ ^  
urnislicd house trulicr, excellent 
t'liiidilion, GtMxl terms. Tele- 
jihone 7112-10:13, ____
HxlH Kr.~fRAILER AW4I.NG, 
itliiiusl new, In excellent con- 
liitliin. Telephone 763-2624. 176
TWO WHEEL TRAILER FOR 
sale. Ti'lephone 762-0401. 178
46. Boats, Access.
tf :n d e r  f o r
CONSTRUCTION 
SEALED TENDERS will be re 
crlvcd by the undersigned for 
the construction of "Addition to 
the Dorothea Walker and South 
Kelowna Elementary Schools" 
In Kelowna, B,C,
TENDERS will be received at 
the Kelowna School Board 
Offices, 599 Hnrvcy Avenue, 
Kclownn, BC., until 4 p.m. 
Tlnirsdny, Mnrch 10, 1966.
'niF- BID D r.posnvm Y  sy b
TEM shall «pi»ly to major 
trudea a* listed in the "InKlruc 
Hons To Bidders", these bids 
close with the Okanagan Bid 
Depository, 214 Main Street, 
Penticton, B.C. until 3 p.m. 
ihu'id lime) TYicsday, Murch 8, 
1900.
PLANS nnd SPECIFICATIONR 
rnny bo obtnlned by Genernl 
Contnictor* from the School 
Board Offices, or from tho 
Architects Ciirlborg Jnckson 
Portners, .321 Sixth Street. Now 
Westmlii! Ii r, B.C. on deposit of 
(.76,iK) for one set. Documents 
may ulso lie viowta nt viuious'
i,2g,„i’wgT_c,n,..
1 Miller, Miller
Thutsday by Prim e Mifiitter 
Pear«on.
Old hand* on Parliam ent HtU 
wrly recall Mr. Argue** salvoes 
at ih* Senate In his days as a 
CCF' member of Parliament 
from 194.1 until 1962. when he 
dramatically " c r o a a e d  the 
fkwr" and Joined the Libtrala.
A check of the Commmona rec 
ofd, Hansard, turns up tola ob- 
tervation May 27, 1948. atwut 
the ui>per chamber:
"I hav# heard It called 'an 
old man'* home' but when I
hffaf t t  i  •alary t t  tts.oao, «
seem* to me to b* a t t t t t y  lood 
home."
bill pa»««4 to 4®4t over atltt op­
position by the CCF grops 
which Increased the aalary of 
tho government leader In the 
Scnftte to 113,000 from 16,000, 
which then was th# amount 
paid lo aenator* and MPs 
BROKE IIOUHK RIJLM  
During the throne aueech de­
bate Nov. 24, 1953, Mr. Argue 
ran atoul t t  the Speaker for 
breaking House rule* against 
making uncomplimentary re­
marks alwut the Senate.
I support toe position taken 
by the CCF, namely that the 
best reform that can bo brought 
alxmt to the abolition of the 
other place," he began (Mem 
bera t t  ono house are forbidden 
from referring to tho other 
hou*e by Its name.)
"1 have the greatest resimct 
for Ihe m cm ters of the other 
place. . . . However, 1 think 
iilNtory will show that the other 
place has been famous mainly 
for delaying progressive leKliln 
tion sent to It by thi* chnm 
ber."
At this fwlnt, Si>enker Reno 
Beaudoin cut In and asked Mr. 
Argue to withdraw hi* remark, 
saving It cast a reflection on
leader, ea itlia ted  t te  Diefeti- 
baker fovem m ent (or accifpitog 
a Senat* am ttam fn t to a Com­
mons bUl to retlr* all Judges at 
75. He said the appointed cham­
ber te d  placed the elected rep­
resentatives t t  t te  p*tt>la to an 
inferior position,
"In our Canadian democracy, 
it to the belief of the members 
of thi* group that the people's 
will to te tte r  served by the 
House of Commons, without sojfctAI
much power being vested 
m cm ters of the other place 
He said th* Senate’s tnsls- 
tence on changing th* Judges’ 
bill demonstrated very clearly 
the need for reform to the upper 
chamber.
Mr. Argue. © , was defeated 
as a L iteral candidate to the 
1963 and 196$ federal elections 
tn Asslnibola. II* was the Lib­
erals’ farm  critic In the dead- 
ockad 19^-43 Parliam ent that 
eventually toppled the Dlefen 
baker government 
. JBfa appttfiltofanlt to Ib t JBfaP 
at* to good for 30 years, now 
that senators are compelled to 





fence ministry announced Wed 
nesday Ihat an offer by the 
United Rtatea to sell th* old air­
craft carrier Shangrl-te to Brit­
ain a t a throw.iway price was 
turned down because t t  the high 
cost of converting the vessel.
The offer wa* dlscloserl by the 
ministry following a bitter dis 
liuto over the Labor govern 
ment's decision to scrap tho 
British navy's aircraft carrier 
ftirci; In the next decade. Dis 
agreement with tho decision led 
to the resignation of Navy Min­
ister Christopher Majtocw nnd
lennlors. The aoclallst MI’ re- 
pealid his s t a t e m e n t  In a 
slightly different f o r m  and 
again was nskta to withdraw
1957 BUICK SPECIAL ~
-  I .maculate condition inside
foW' H4 BI 8 C,,. g (}l
i.ulio, reliuiU
'I'l l F l'lloN F  SWl't'CllROARt) Licensed for 1966, WIII
i i  • m e n i ta  I.







kl lelcx inicriilor ic(|iiired Ivv 
iliicr'.sM ipply, ni'c  ui, 
5(>'st ly> frtHi, nccurate lypist; 
\ I ll cxpcrun' C nn’i'llng Ihe 
I’ ' ' I'lrii-e make written 
n "111 (limn lo 
Li'i.'.iiui 174
MlDl'l K ? AGFD. RFLlAKi'E 
|\oii'-ikci'i'cr ii't|uii'rd lO I'.irn
IMMACUI-ATEI 1963 RAMB-
925 iEllis B tm 't,|L E R  Aiiierlcan 336, four door 
H'dnn, 29,(KKl mile*, four new 
whitewall tires, radio', wind- 
vhlcld Wiidiers. sent .iclts, 1 tc,
SWOP, 
laili, Ih  
IM -'fude, Now tarp and 
mui Iniilt 1963. Snilud on Luke
agon fir.vt two ycnrn. Barg i
au!ontM ^ f f l )t^ ' i r 'w i w r i i n i t T O r  v i r ^ ^
Bn.x 9988, Kclowns Dally Cniir-
ier, ___ _
14 kT. B P O tm lc O 'IT  BOAT 
very rensnnoble, With 40 top 
motor, trailer, conveitlhlo top, 
clei’irlc start. Tolcphonc 765- 
8874, 175
and Inivl niul Live-in or out 
.\o|ih 1932 AI«lio|! Stii-i'! , ,''01 
'iipcrvicvv '''!oiCillklnc"''T(i2.36■^)■l'Yliiidl;•r, •st.iiKitti'd, ' 
laitci 8 pill. , 171,762-(n)8L
48. Auction Sales
• iW ^D W N ^
(The Domei, Bale* conducted 
11K\|» FORD HTATIGNWAGON. 6 every Wednesday 7:30 p m,
firtcj Tclcpluine TttS-Mlt br 765-5210: 
17 4 ' . tl
 i  rm i r  i i ious 'i,. compiled reluctantly 
Building Exchange Offlcoi to l " “o " ’y r / S  
tho Okanngnn Valley; *
EACH TENDER must be ac- |gter passed—tn boost the pay 
compimled by a Certified 
Chef|uu or Bid Bond In the lot- 
'I i*t Wt ft ]E| A'tTT̂  rffl t 
Dorothea Walker $1'.,300 (Hi 
South Kelowna .. $4,500,00 
A cftmblned Tender for the two 
projects may bo considered but 
stipulated sums for each pro­
ject must t e  providofl to the 
spaces shown on the Form uf 
iVndor.
Tlio lowest or any Tender may 
not necestnrlly be accepted..
Secretary Treasurer,
.School Uistiict.No 2:1 iKclowiitt)
■.3!)9'''II'p''r"v'c'Y"‘'Avcm'lc',""'
Kclownu, D C, ' ' '
CO,
of MP* and lonntors to $10,(KX) 
from $6.0(Ki.
reading of this trill since it pro­
vide* a total pay t t  $19,000 ’to 
members t t  the other place," 
TIIOUGIIT I’AV ADECJUATK 
Ho sold 16.000 a .year was roh- 
aonablo remuneration for Uio
Admiral Hir David 
first sea lord.
The ministry aald Britain'* 
Rurfnce fleet to the 1970* will te  
centred nruund a computer war 
ship cqulpired wltto new - tyi»o 
missiles and irowercd by en 
gine* (Icalgned for a supersonic 
Jot airliner Britain I* bulldi 
eo-op«ratlon with France.
'Die Royal Navy will got .at 
least four of the new gulded- 
mtoslle vessel*, the first of
1)̂ JlJC RM.l i-
this f t t i T .
'llio vessel*, classified as do 
stroyers, will be autdmatlcnlly 
steered. The main armaments 
will be a long-range, antt-su'?* 
marine mlisile lystem, code- 
named Ikara, which ha* teen 
develo|)od for tho Royal Aus 
Irallan Navy, and tho British 
Bon Dart son-to-nlr intoille, cn
MORE RIIFFER BLINDNEHB
MONTREAL (CPi -  Cleo B,
Dtilan. an executive of .the 
Clevttand Hoclety for the Blind 
at(foori’rtitatiir*h*r4Hh#»Mt#*(Jf4’'’’̂ h ' ’W taea tro y w fi# ^
bllndnchH Ih increasing raiildly in.OSO tons, also will have a now 
In Canada nnd Ihe United Hlaicsl ihi'cn-dlinunslonol radar systoin. 
nil thh IfiriRCVity of the bumiin'dcvcInpCd by the DrUlsh and 
race incfcuics. (Diitch navies,






Bucks Fall Sick 
Of Losing Virus
h'4. fateut tkii t iw f  cfafiei 
ImMI. T te  t e t a ' t e  Etecteitfos 
t « m  to tev c  tevttoftod m  acuto 
Cfaie vt t te  te a d lj
T te KjutaiCSP* tefaft K.togi 
antnaiitotere# fa feM'ffa' 4am oi fk t 
Maa**a to KAinkKqw Tfeto'-MMty. 
Ilttefattog t t e  fliurkfaioiM 44  wwt 
totfk'tog fateta > 1  ifa g*m*» m  
tteir tesrt-«i-*rv«* 0 fa,*ito4 *a. 
J m m  H otter U t*tm  ftooL m-
T te  Ktofe* to vK'terj'
m  tte  itztsgtk a t v m  foatf a  
tte  fiT»i piHwd' oKl kflteter 
tfert« to tte  »«c©iSkd.. Ttey asktetf 
ttetr stotfa ftei ifato a  tte  fmwi
fatWUfa
' T te  Eto'fatraos ree'leii fefark 
frwB t te  hv«-ictfi t e t e a  to e*t- 
ro v  t t e  f  fap to $4  fattii tour e .a -  
me* resifaWBg a  t te  gfaaac feta 
tf«r« te * y *  to m k  m  tu t  
faqufaMter.
IRick M cStete p»r«d t e  iUm - 
tep »  fatifack faidi t e «  I te i j ,  
Ite stotfeft tevcfato fate d i
t e  tofte..
Gm*d m  fa etote , 
tee* af L*» K ii i te  fat U ;l i  to 
fertot t e  «*»« to. tei. 
i Ofac gcteimet . .. 
tf-itolf Ktoates Ifatar McSa&c 
.'fiippte kus ifesnt sofai over m  
'ste^wetcfefsd Terry Lfawrebifiiit 
to ttfake t e  fu te saore §4.
T te fo te fitft e»m« catapii- 
tocfa’fa t t  V rn u  fate W'fatte 
httSe tiaae a  rfatrtoftg «« to t e  j 
B&ckfarq© btefey t t  featarifai; 
T%Mm <tee» ttf  iteei i
) T te  terkfarwxs iwitsfett Efam̂ .' 
toete 114 m t e  tk ite  pertodl te t ' 
: fa* ere oufetet t a  ' t e  foriit tune a  
' t e  series fey a 'OouDt t t  3i to 21 
a  t e  game.
Kamlotttf' wet* fassesste 11 t t  
t e  1$ a lffa c tto e s  rfaikd t e t  t e  
Bscks vere  siot fate to takC' uA  
t t  t e  e*trfa m*M em *. 
Lym Sfa''fafaS0B's tfa'©-*o*l el-
Golden Owls Underdogs 
In Valley Basketball Joust
 l»  t e  C t e  N t e  fat I  tito , .
itfys* iE ted te l S i t e  to tefa  Ufa wnliRitf to flfe lto i to  . 
' ■ fa t lt e to t t fa r y  wfaii K » iite l» |fa « i fe*ve
' 5.ear'*
Its t e  aafesi
tbtfafa w K iter «M  f a t t e  O k ^ M  _ ,  
t e n  te r to f  t e '  I t e r  fate t e W ’# |  
ifaoeifafa fafat^' fait te rn  t e  m 
{tontei SbBitel.
'Tte' 'tefaitor t t te f i t e  ttefa 
I te  w cctete ffatefa wM feravcl 
to' ¥«itoouiK«r to  m ett t e  top 
16 tefatos ( t e a  B-C- for t e  p t e
I v t e t e  B to te  IfaiFfa* r t e t e
I .
L f i i  «H43)»0if 
, . . twe f  fate «■*)
llfay t e t ,  Im  
i t t  t e t  
cfeito fetek
to t e  fete- 
T tey  fefav* t e t e  t e  m **r  to 
t e  Okfafafaifafa Sefator ter** "A" 
Itofapa for t e  ffato d m  y ean  
fate rcpresefatfafeves a
last yefaT't B-C. Ite i* .
T1»y t e t e e t  toartfa «uaa»f 
t e  provtee t e t
Al Almost 
Didn't Play
B l TflE CANAiHAN rR IM  
Ai
Big SpUi t e  Ifantic 
For Sdiooloy Curikg Title ___
ST. JOiOi’S. KM.. tCP-*—Tb* I t e t ik n .  Ttoey »■«« fsSofaed fey ?y*»r..
A.iteti* ispovtees, p ;rea«ai m -} B n ta i  C t t « t e  a te  Sfoetoec » t . p ^ tK to a  s it o a 14 pr©vte 
t e 4 e * s a t e t e i f a J r a r 'l » g * » ® * f ^  ^  Hto.yarity t t
itotitwe., far* Wifaktfag « • lofaiwe-; . . t ea feavuM i»wt te rn
.ettteted sfijtiA to t e  l l l i  C*-; I t e  t e  isM a  faM' t e a  m e e te fs
fafatefa fateiil»gr ew tpg  ctem -JH um M dt, mmm..
Cteiy «oe t t  tlto»--K©vtf Seete Ctertefaood Ceikgtote ®  L i - t a  Saltoe® .‘1 ^  Nortfa K*m- 
ravttved to t e  fiverrte  key ma:trfett t e  lltto r ^ 4  fa lj..^_  Ver»s«* O&ver *ad 'te -  
scrmmMe for t e  ati* w . t e j i  t i f a te  ^
cAfamtetoteps *'e*t a te  tfeea fi- j H o rten . 0  » t a r .i e re i* e« e t-; ,
Bfal tfa© tam di tadto. B tt teS attves from Ita tli  :.̂ J S a t f a ^ w t e '^  te a #  & «
e t e r  ttoee ftgwed ,promto«»tiyjDei#g E f i g s t r o m  t t  Frw ee | ^  
to A a it to « tte e » |» r te p te fa " » y 'iG « a g e ,B ..C .,a te te l ta iG i* il  ^  ^  te «»ter tae
TS* IkfaiS t e a  befto
TywT-rnmmm tottto t e  r*fage" Oqle ttotofok*- bm *  t e  ®t«*W8 f a te te  fas t e j t o  t te k e y  A s«iryite» J i» * r  A lta *  tmmdi.. m l  S w a tem  te l f l i i te M I  *a
tfaw* ter t e  Itek#... ■: *'ito t e  m d  A*«. R i« * » \ im 4 m  v*igfm  « m m t m .  t e t  t e  t e  Um - ]m m , fata U rn m m . :
l l r t t t e #  mm*4 t e  e « *  «sai;iafs»«* m t e  fepwtod m*fv emrnr t t  t e  m to sw rte g  »toii*.. ^*ii t a i  at «  timds t tA i
« •  fa mewH. fto f cfallte t e  fear-'ptfied » tei»  ■»»* » tottt t t  I f j t e  veA- f l« s i is  t e  swA ^ : j  ^  t te  teum m  teg^srt" ■*'----- —■*
fa-faftf ffass... 'Tte M cm  feetett!ife«i •* l4»r«»««* 'U togk .goal *Ki *ypa*l t t  te j i^ ,. ite 'e v e f , te
t e  t e r  to tofakifai «  fasak »*4-faoerstep.. .'itestto »* t e  bfargfad *.i t e  jgjtoto oeS t t  pvag- lyp te .
IfffSkjift*- feas tt)%toM».ir mfaster-:'; teU'celto Verm* t e r ’tof tuae* to froel t t  t e  »** taEAe-y rfayreer' t e  te-fam-iRfate^
e i  t te  tecteaiw*. He totto ttejfir* t ffa»« t t  t e  f»*to * « «  re-Jfertae fefaUy i« ttto f it t em*. . -j ijMtiries iJt t e  Maple tefaf*
pASB fxoEB to M aa lt Rfiifctofiie feis P^MD«iV’«‘ C<Mive» s*i cĉ arp̂ ,
terBe fa'feite a  fall *»©« ^ t e  Kelofa'®* s t e  <a t e  sc ^ e -;,i^  fai.al te tf t t  t e  game d ' ^ S m i t h k  finx  fuli K»- 
w te lk d  t e  t e *  itoto fa *t*rtl«l;ho*ri lo wwk »t t e  1*;5» m*rk ,tg * ihouMer a jia y  t e  sttfereqi,4̂ ,
MAKCEUIB VEBliA 
. . . ,  h m m  ittfate
Smitfe.. t e  roekto
"  r  fatoo pifajed fa sto-— —-.., ^  ii*»u*to ***'  ̂ ~  -— . .
.     ,ffam« ter T«w«®to M o te te * ls |j |5,j toviaei Wessen Cafatetol fsMasfome frwTYisFc. K,S... 10**;.-;
Io»tr*istai«ltt*l® ia*puttote'ifa«:»tos* Ctec**o M wk H»wks,'!*|^jto«. ' M te  Boyd t t  K a g s te , Ctot- . . ..-- -.
.KwmkMrn s* n r, to f o s a ' i t e  Bve foatfla* t a  t e  t a t t :  T te  b J »  emsjroter,
|,g»v« feim «a overfaH totol t t .q to tta i  teekey e« iter t e s  e«d t t  T te n te T *  teee|Hofa«A Altert* q sa rte  f r ^ ^ t e
jseves to t e  ptoyttf games te 'saa. |i«safais t t  t e  ll-ri*A., !©«»#»'JCalgary, afeefa t e  te«- » tek ifoat«*5 ikr. K*©* T14I i»i* a w k .
I.ifaie . . . Versfa's re-{ .SaBito, 2i, to fa faWtetoter fa’i to f f t t te  Meaaeiitoto w«r* Atertfa! Prs®c« Edward biadKj'A Da®‘**4 rom-pesi teo ittk  t e a ^ te t i
‘lyaa to t e  teeup fafa* e*totejT i»s#to  M aiter«» t t  t e  tear* |fa ttl s# te tite fa * * . vm k  tT i e l €terfc>St#to*«.:f»# wtofa t e y  a a m g *
t immmsmm f te»y* f * t i te .  'iia?fc»K faftftBK-iJitiaiM 1 t j  f««iiiii4 *.. A  tatewfa C t a l f l i t e i  fe te*  G tm xi t t  Ed-':#te*t
 S  a ., a*4 H tt-  t ta r y  Her*©* fa'si cfarry tte
f a l i te i  a* M  _ r  4 « i tototo- t t  A n te .., ©ae .. am* p ^ t t e ' '®* t e  ta M w  t e t  *.
O etam  Kii Edward .5. ..s»» t te  ««®* He *
lilaawi.,. St *4., feai fa 'Em* m a te - ! ■*#*»** p»«*y tteroer m  w  ■ »*<e*'»ge ■©* SAiaias v m
SEatM-si ■(kmc* t t  eatcteag telltefa*.*... HM._______________ _ ■; .prcA'ato ^
I fio.*3tj£« cl'ufe* fa'Jife * iwm feead-'
: i ia ^  Itak ey  Lefagt# ga.K»
Terry ifafare****- . jtt tte period. }«i Tuesday's Haeetmf. . . Ha»"ks Wed-
Cfaiteto Etota SHOT s w r * ^  to „ja-
fm n  tte  to *  (otttt tte  j 5 'g».mes to date aad to KetofaW; Tarofito aga.a*t Detroit
fat tte  lT ¥f tofark to ^ t e j  tte t***H(ve*y revoitia* w » g s  last S«ta*y.
eyigfal to t# . goat witfe * t e t t e r ^ T t e  Lr#l* faeie fa'-ittett
tog frame r« to to * «  »  t e  feta i S
m m ' »m * tm  facq;***!®# fa'itAp|to*
E*,rv'.ey to t t e  Bam-'| itoB 'stte  f iv a *
h em  e*d .t t  t t e  lissk. ’t t  t t e  ftofar tor*®  uM-te
Spovti-
P h m  I* BKIBWJSA OAlAf CBCWE*. F M
GETS m s  CIIAHCE
Gary feaitfe fead 'feeea ffaSed 
up fm ®  E ofteste r A m e r irw  t t  
t t e  Amrr-irfa® I ta k e y  tefagte to 
!rui t t e  gap left fey Hofa'-er fate 
iS*»-ffeuk. fest t e  itt 'fe rte  fa leg
Clay Faces Biggest Battle 
Against Public Opinion Swing
_ . . .  fafa .  ̂ IkfftofaM fafa toto teto# Itettfatagr I
Sfate*® a te te  faBttter .fat g * v S * »  t S ^ ^ t e t e  ^  *'tfh
eae. Mtrltetof ttemselve* e*- 
'{ fe e d  -tte series lo go tte -fafay 
it tel s- T teif tte'e* 'V'irior'ie* tfe»* 
far 'teV'e 'fee*® well efartei.. ,̂ .
'Tfec Hwfk.fa'ra®*., to  t te  o ttef 
te te ., are fatt t te  t» te 'i l* ta ^ _
f»».'rtete ICetefafa fate iteu^t':^,.
^*1L. ^ t S ’Stoteay aigM fate Al Satitfe wfas
.^ * L .^ _ * ^ ^ j |o te s s te  Hsto S'mre*. lost fa» to f iB«te,y fate ewnpto*;*^-
iisM-key pl».yt'r"*" Tfe* Btek* waafe
EE*. » ,  im ' io  w-M*. They fare »» inoeh di»»i>'
'pMotte Ml tte'ir itew'-ilig *» fare:
I te  f»«*- l t d  tev er. te'Vtf will
ttey  h»e * te e te y  gfame fee-
rfause itey  Ifarkte t t e  d e iirt to
do m.
Four Goals Make Difference 
As Rochester Dumps Blades
f i t s  AHGKI-ES tA,P» — frm ri a s ta is  y k t e  hi* tea»wii tttiil to 
gwsls'fey I te  ARfe4c-a» Htwtey. i l  .#* t e  »tovte toto a 'tie' 
'l»*.goe’* y g te s t  - seorimf itocjl-w fsfto t t e  *««m f
was t t e  ra s rg a  t t  diferej««,] t o t e m  W'i,tb le«mi®.ala Jerry 
bera TItei'teay Mgfei fa* Ro-I Ekm as.
•ftesler AH'eriraa* 'fesimbed l*»', ' I t e  AmertoaBs,. 'to a im  to t te  
Aageies liate '*  t t  'tte W titerBj AHL's wesieia .lite
flaetey  tesf'tto i-i' ife'ttle troijfeto Ite tr  fifth
ItekCfafiifetofafidJimlaPsteJjw'ia w itk tm  a tess la a® totor- 
t t e  Ho. 1 fate 5 to ife e ,,te k a f  irfe te 'te  ■■i-to tte  fifto-
AHL. re « fv te  a (s»ur-fttfit ife - jfa s e e  litee-*. 
f®riB*«* from l» e« » s*  M.ike1 WiMie 0 '’'Ree. Msre .B.*to*o..
jartes.
P L A I N  
o r  F I L T E R  T I P  
C I G A R E T T E S
K tB y y H  # M  KtWBt
Ge-rry Eai'teau
Tte" 'Sii-feol-«#. lia-poute Tw-i 
«fito afative m»de »  *»*"*» »-* 
tte  tefafi iJ«.t to  fa s tta i dttea- 
«!*"« performfaaee to edge tb f 
Hfawk'i A?.
It Wfai Btt kiio«» wteiher te  
will *e# farltoo 'wfeea Tortola
. . !»*■*>"« te s t to lfe*!to llru to t SfaJ'*
^ 4h l.  T te other S»tote»yupbiU t e t  t o ^ e s u l t  I
SUll WtSiH.ifsj! H ^  ^̂ Vi*̂ «*v5kegf W'*«i i/k Kfffaw Vrf'irk itAnff*
r o t e .  A »C.. ch*ro»*ltotoip.
Waits# la ra.s.se titeir *e*.sto1 
mark ta g i  gtoJ*- 
Ganifeie s m te  hi* Sfeh » te  
SfiiJi gtol* fate faisisi.te t o  l‘»i> 
Iiia’* SIth »* t te  i»3r r*J^te 
tte»r p»»t ta i l*  to SI i t e  « -  
respfeively,
I Wfaltoo** f  o  fa I  fate th re e
Bail O rtea » te  R*,y LaBase
i.««:wte for y»s A ag tta ,
H * fa V y .it te  Viet N»m » » r »"*.• m m  t t  
C tetn jto# Cfatsto# OfayjM * faHfaif fe*«*«# t e  to •  IBfark
til»,yiisg h « t  la  Hew ark Haag 
,« ♦  fate Ctuefago vitiiMsg D eu « l 
T te  Backfartoi wsll te  t t ’ Ifof a» wtyermm  g».me.
iefi«i{.AiiJi to IffaV'*! t te t  ro te  I    —
»nr«  fai Metitorifal Aren* Siia?
Poor 'Gate' 
For Protest
a ilC A G O  tAP*
©tettefatte to  ̂ 2S |itale***to»ViM«*lifn fate t te i  t e  te*  ^'^*:4bv,
fichu., itefay ffatte t te  tegg.r« y*l«e fa»farivaifa«i**|4yerto»s. 
{ . • labi i f toWMmtofatrfarm-jfa  to id fe
***»«#. I Ht* t tfe r  to fatttattt*  /fam e,
crtfat * » i to faifawfar h dm *  Iteiprto* to i t e  te#fd  •
*.».'© w h if fe  ro s w t d e t t d *  w '- te t te f . 'W 'W tk l e t t  t e  t o C ' t t e t e  m t h # |
b »  re e tt t  fatoidrfaft © utterrt, M*.«ti d t t t l  cfalL 
steaM  cfaatel bti uOe h m l wttli:cirfarifii i t e  wfay ta ' I te  M »rcb|
T»r»«a te re  M»reb » .  fertfd- I
^  -  K . v ^ n c v u ^ - s b  . c .  -  * . . .
. . .  b , " " " ' * " "  *"'■•• ”  - L L ,  M V i
Krtwn to r o ^ i d e f  ,!; J s  ite  ct'iuoim kvttleil''.'Tfe'4 -tt.fae ft'ikbt to l«y te «
n f a F tn * ? tJ ^ l< S r r tS f a r  « te « l* l  a . y  c .m .. before fa te t« te # f  to g'rt .  N.t*t«.fai I tak e y  Ufafue 
b i t ‘l#o''U'Vl.lk, Ky . drfafl ttofa.rd t i l!  to I te  r«iim.l*»toci k ta d ty  
if.fi.iM irud him 1-A frwn l-Y .!frt«i fci* Muimi, 11*. iffatotog 
Ofay offered to mfak* fa i^ u v tU e  lip to-
' i L i i S i T v . r - ' s J i ' ' ’' " '* " '
irMialhtof" ite b  re*».»lkl fai t te t I feyiit.
Top Ski Jumper 
In Good Form
frfa'ftfblie for Vnntouver.
T te  fftwip frtoed reialulkto*
{■sf«H'«’jii.Rf thfa!
Decision Ddayed 
On Grey Cup Venue
CALGABY <C P»-T te Cfa«» 
M m  Faoltel! tafagte fafited 
Tfeitt-»4»y to te lsy  » An-m m  m  
i te  m e  t t  t te  l l t J  G«ry C«p t;t»- 
li{ Jar#  ta fatktw Chifaw'fa ftaath 
Ittter-i la itrfalghlro out eoote* 
,»k« m m  rt<on.ilfwr!ktf of Lfan*- 
downe P*rk.
Ottawa City wwoetl tadfa.y »iH 
c«*Ktrr tte  qte'iltois of park *«' 
eeailrwcttei.
Tofwtto fand VfaomivfT falw*
Nine CFl Clubs In Accord 
On Probe Into 'One-league'
f  ffUOAIIY f C P t - ‘ ItofiMtedfe 
faUir* t t  Rite CfatedlfaR Foot- 
i>«n tefafu* club* fa p e e d  Thur*-
«iav ]A faraDtftol fa Rtoe-rnfan ■ilet'f*
lerommefudfatkto* t t  tttfa 0»to- 
ntttcfa Co O te  Ufafu#,
Ufafalmoua f a p p r o w f a l  
gifantfad ' iubleci lo •  foimulfa 
that will te  f«lr fand enullfa- 
bir to fall current member* of 
th* C F L "  
tefafue pretMenl Pfal Mfa* 
fomey t t  Cfalgfary • • «  the rneet- 
lug Wfai marked by "tegllglble 
debate but fadmlHed dticuitlon* 
wi re  long and Involved before 
thi* fagftement to etep toward* 
implemrntatton of th* reirort 
CommUetoner Cl. 8  v d n * y 
H dier, wiw crmfirmed Wedne*- 
d,,v hi* totentlon to retire falter 
il„' 10 »ea»on. ifald B pittnt 
lurnt of Ihe cpmmillee — ore 
member from e*fh elut>--"h«» 
avoided a  lot of atmle** l»lk."
••A litnnU group can get to 
work but a torgcr group perhaps 
could not,"
' OSIjO tAPi-Nerway** Bfocn 
" WirkoL. who faJrefady h» i woo 
.|«»e goW oredat to Jumping, 
i »tew'«d eiceUcnt ftew  to {*»»c- 
1 lire Thuridfay ft# a t;«uwbhr *fc-
fton cfaprtol ;.to the cettrftr>.til year
Wirkota h.vd * le ip  of ?Tt 
feet, m ateted by ooty m *  t t t e r  
jum ter. on fog-thrmided Utt- 
meokollrn Hill. He woo Ite  70- 
metre title l3»t Saturday and 
hcpr* to avkl the 90-metre title
0 , C. iDonI JotefatoB
tk tf’t k i  »a facfldenl ruto 
your futur* , . .  b# iww f t m  
fauto torur'fascfa l* e « « ^ tfa -
lO H N S T O N  R E A L T Y  
t lt f  IfaMB'fafatfa IM .
411 IkriiArd 7«3dS4i
» a ■ fa • afa.
_4.hl mtllUmatre Frfatik M cp«n<l»y. etoiing day t t  t te
bid
Adiui aiA N G E n
Tlic r*i)ort. submitted by a 
group hendcd by imsl-prt'sUlentn 
llfairv O'Hrlcn of Oltnwii nnd 
Gordon taw son of W inning, 
ciilled for A nlne-way nplll of 
tclcvblon revenue, n gate-equall 
lAtion pinn, eitnbllshment of 1 
central CFI. office In Toronto, 
Cfmildi'rntkJiv «'f n fiRh ea*lern 
franchise nnd clcfar-cut definition 
of fl commissioner'* oulhorlly.
Mtuch 14 was set as the dale 
fi?r flhin hdlhmtttlrthr ftf tiiem? 
ber* of the steering committee, 
which will isrepnre reiiorts lend 
Ing to Imiilementatlon of the rec
""  fuliltlflB**'nf*COOIrr»^*“'»*»»
Ted Workmnn will cnll the 
flrat committee meeting l>e(oic 
April 30, .
Tlie day nfeo was highlighted 
Viv Ihc faimual draft of grfldUBt- 
ing Cnnndlnn college players 
and changed bloeking rule*.
APPROVIS CIIANUHl
Unlimited Interferenc* on run­
ning tilav* and downfleld block-
amopg seven change* u p ro v cd  
on recommendation of the rule* 
cnmmlltce. '
01 fiends nlKo rcdiiecd Ihe pen- 
•Hy lor not giving tlie required
flcfa f  fatdfa on fa t m i  to Id f  fatd* 
from IS fand amended t t e  rule 
on roughing Ite  kicker to altow 
tnddrntfal contact without fa per»-
iffy-' faltiWi tta'" h t f
bearing on the play.
A team  blocking a hick will 
now t e  glvtn t te  o |dh«  of ac 
ceptliig a »lngl* point after a 
btocked hick has goo* Into touch 
in goal or over the deadline. 
Prevtouily, t te  team b tak ln g  a 
kick WA* given a first down 
from the point of icrtmmage.
The meeting agreed coache* 
of players disqualified from fa 
game now will te  notified per­
sonally by offlclnls and agreed 
to fallow fa coach to talk to  a 
player during an official's time 
out.
The regulation on blocking on u  
running plays wl|>cd out rcslrlc-' 
lions on players lined up outside 
Ihe offensive end or more than 
fa yard from the lln# of scrim-
ii^nge,
On iHiss plavi, blockers |trcvl- 
ously were allowed to Interfere 
nl any jiolnt tehlnd the lln® of 
scrimmage but only one ynrd 
ahead of the line until the pnss 
was completed or ruled dead. 
No blocking previously was ticr- 
mllted after completion of a 
pass,
E<t Turck of Waterloo Lu- 
ther.in University, a 191-pound 
halfback chosen by Edmonton 
Eskimos, wn* the first of (M 
graduating college players se­
lected, Ottawa Hough Hldors 
wore the only club lo *elect on 
all 10 rounds, 
tween West and
M*h(.«n tnsiterm iw l fa nrw 
for fall NHl. ffaothiic;
—rn m #  Mintitcr Bcatson te  
fatked to intercede with the 
KHL .|0'verw>r* 00  Vancou­
ver's tebfa’f.
—A federal uqulry  te  slatted 
Into t t e  role of sport In Can­
ada and its erononilc sod m l- 
tural ramlficattons;
—A MItr campaign te  Instt- 
toted to gel #lg»#l«res 
tm {ictiilons urging reconsid­
er allon by the N lil. of Van- 
couver's wd for fa franchise, 
8pN dm » t t  t t e  toceuiui f e  
eluded provdiclfal Labor Minis­
te r Leslie Peterson and Aid, 
Ernie Broome.
A wire from Premier Bennett 
ftfaUl th# provtofial government’a 
offer of 12,000,000 toward a new 
arena of NHL itieclflcations sUll 
stands,
(The Pacific Nfallonal Eahlbi- 
tion has said that rejection hy 
the NHL would not stop the PNE 
from Iniltdlng the IS.OOO-seat Ice 
arena and trade centre.)
Mr. Peterson said all political 
parties feel Vancouver was dls 
criminated against In the fran 
chise issue. He said the feeling 
is strong that the "rug was 
l.utlerl out from under" the t»co- 
pie who presented Vancouver's 
t)ld tefore they even made their 
piesentatlon
chamt?i<*n»hi|is 
Kjeil Spw tefg ol Sweden also 
dKl 27» feet.
Also rated among the te s t 
J'Umpa ThUfiday was tte.. 244 
feet by John Mclnnei, 20-year- 
old iw a Canadian J u m p i n g  
champkMi from Revelitoke, B C.
8PANM | t |  liOlllUI 
Yukon lime Is nine hours and 
Newfoundland time 3 'i  hours 
tehlnd Greenwich Mean Time
PHARMACIST
REQUIRED -  FULl TIME
f  or Ik p a ftm cn l iio re. Ikncfit*  iiKludc; Pcndofi P lan, 
Profit Sharitig, f ull M edical Coverage and Shopping 
Discount.
A p p ly  In  w r i t in g  o r  in  p e rs o n  
Pcrionncl Office
WOODWARD STORES (KAMLOOPS)
A p p llc a tfd i t i  C tt tR d e n tla f
FARMERS! WIN A WESTERN-SIZE PRIZE IN THE





By TIIK CANADIAN P R I«8
Amertoan teague
lluclicNtcr 8 Log Angelos (WHLi 
4
Central Professional
Houston 1 Ttilsa 4
Eastern l.eague 
Johnitlowii 3 long Island 2 
Grevnstero 5 Nashvlli© 4
 Thunder Bay Renlor
A lternating  t e * t p n r t  W illiam  7 Port •Arthur 2 
East, the chibs aik..
"S u rilib ig g ir 
than last yaar's 
big contettl”
GRAND PRIZES 
^  1966 GMC
h o l f - t o n  ,
PICKUP TRUCKS
one for each  W oitern Provlncol
"Y eah-m ore big 
p r iz e i-a n d  no 
figurin'to do!"
tim e lu st around tho 
Rht
................. ■— .........-  Alberta Benlur
selectcri In Inverse order of finish 1 n,.,i Oi,„r i Drumhullur 2 
last season, iDrumhellcr Icails te«l-<if.sevcn
,Thtt,feWfalvar»ru.lfi,ftW8Laiiig|)di9u«.i.g0mPfinaLd*2'L-.*̂ *̂ -̂̂ *.ft̂ w-*.'.."".-5-.w-»̂ >'..llvft... al4,/ft I <« .< S. ivl fk/V A ivliiK tilto allow the last-plflce club at 
the tlnic waivers are askcil to 
have flrsl choice of avallahle 
players, PrevlouBly clubs finish­
ing last In previous scasour auto­
matically had first cnll on 
waived players,
A rule v.'fls imsHed to nrohlblt 
player* from using rotlremcnt 
talk a* a wedge In negotiations. 
Any player who announctxl his 
retirem ent formally before nnv
that season, , 1
The CFL faUo ip*,tn«d the Ci- 
nndiim Ibigby Union $18,210 ,t* 
subsidy for intermerlintc.'Junior 
and mutor football npcrations.f
Ontario Junior
Bt, Cuthui'ineH 0 Montrcul N 
Kitcliencr 5 PctcrlKU'oiigh 2 
Ntngnrn Falls 3 Hamilton 3 '
Ontario Central Junior 
Ottawa 4 Cornwall 13 
Pembroke 13 Hull 3
aianitobfa Junior 
Winnipeg Bravos 9 Wlnnltxig 
Warriors 3
Alberta Junior 
E<lmonton Atlilellcs 4 Edihonton
iCanndlnns lead te s t - of - seven 
l*inl-flll.«l.,3-S.I. .
'  Evlilhltlon
Canadian 0 Crechoslovakia 4 
ta t Pi ague)
ing   - ,
corner, rig  now is a good  
tim e  to s e e  th e  man at your 
E lephant Brand oullot. H e's 
g o t tha full Elephant Brand 
llna o f high quality fertlllz- 
e r s - t h e  ‘B est In tho W est' 
for your crops, jyour soil andlUl /WMI wv i Miiw
Getonover toyournearest Elflphinl, yoMt.bM̂ lge|»
Brand outlet. you plan a profit-boosting fertilizer
Pickup a Spring Spread Entry Form, program -  and he'll back th ose  fine
  .h a v e  your dea ler  sign It E lephant Brand products with theIII! It I n - i m v u  u i uumoi o bh ik i-.whmm.i, 4#.m..m   -
•flnd‘̂ clropit*in-'hts^eontest*Boxrlt% '‘«*klnd*of»dependable-8erviGa.you.likOi.
ea sy  to win ono of th ose  brand-new. S e e  him  now! You just m ight win
work-saving trucksl And with se e d -  o n e  of th o se  now trucks!
Bracl(inan-Kcr 
(JruBcra Suppty Co. Lid.
Wealbgnit Co-Op Orowcn Am’h.
WeRtliflnfc Orcfiardg Lid.
Winokii Co-Op llxctiange (Olianagan Ccnire) .
Tlic Vcmon Fnill Union (Wlnllcld, Woodndale and Oynma)
ElephantBrdncr
HIGH QUA LITY F E R T IL IZ E R S  
fo r  oropa  a* rea l  a s  m o n e y  I taaif






Q r a b  yourae lf  
a  LUCKY!
A bold  b r e e d  of 
C a n a d i a n  b e e r . . .  
a  m a n 'a  b e e r  
a g e d  fo r  
p rem iu m  f l a v o u r  
a lo w - b r e w e d
LUCKY
m an-sized P"




TiuV sdvhflisom enii*  not p iib lljlim lb iiJ isp layed  by Ihe Liquor 




W tid*n F eim m i} 2$ , IH A
i V7i
T fii: K i.f:iM 3« Tfiii%Ti:m.
fhdl# thratf-r* •( B»d OwJct* 
b rrg , We»i Ccim anv, next
mrvk ctllrri l>»f iwn'lr?-
»f t a r
©nr-»tl pi*>» fe)’ Trorvru-C'r
WilUarn*. bU («rvlty gum
Dwr Bcti.i* Bi^irBr in
dJfi?  rrfecBt»Bl, Her*
feril Kke »wJ M»r>».nh«* Hagr# 










•  FM Fan-Far*
•  Movie lllgliiitlile
•  Altt«eam Marr
•  Radle Ualiafa
•  TV IliglillfMe
•  TV LUUnffi
•  And OUiera
SPECIAL FLOOR SHOW AHRAaiON
Tofifght and Saturday




G O O D  EATING" 
AT
CIIKITS E R I. -  S A I , SPfX T A L
ROUP-CnfcAM OF CnAB — CIIATOAU BBIAND 
DE8SEBT-DUTCII APPLE SQUARES — FILET OK SOI.E
MtnlniHm (  h trge 
NO COVER
2 Shows F ridar 
•  ;3« and I2i3«
Show Kalitrdar 
al MMnlihl
Diincc lo  Music 
by Ihc 
JA Y  TW O SO M E
O P E N  5 i3 0  P .M .
3 ml. South 




C losed M ondaya
PAGE tA KEtOWKA OAB.T C©CmiE*. E S I . FE*- *5, WM
CHANNEL 2
S ^A Ii i tD A V . WF9L U
| , »  -AcriufrS C *s«*i Cmimg 
g . m - c m  Gfif ti«£5i€
i®tersi»**»»i Ski M.«#l 
I ' ^ —Ttes ta a d  4,1 ■Gk*'»
S m -K tl l .  I t a t a f
L ilisa s tf i 
t  -m-mrnx Em  tm  Gm k*
MiiSxSi** 
i  m -& g  Vfatfrf 
S*is*
ll:ii&— l i **t  
»««*»
ai dAajuas'**
Premnger Back On The 
Following Battle At Club 21
CHANNIL 4
i m  U
t : Si—ApwwSfoff* tJKA 
f  ]|M tki>M
I  ««i|
TO*pd#
li) «fe-~M4|Mp liwi** I*l4>ito4«l 
tlW' iiw dtetfttti
II '.litf-T©* fata 
I|;|»-©wmA Oraw MrdMwm 
U 'toh-m y  lUfaf
11 of
I »#■««*■
I . IBS,, |4a w « 'h  
t  W lfeillkl'
$ ■ » -4 : ’tlS Gttf CUam 
i  Tm wu*
- ‘tijnk ilw CVwftiefw''*
f  ■ Wr f e r o  JlAdli#
l.afo-.Tbe RifStHWMl 
f  J»rkm Gkwmm Stom
I  3Ki~S*'rf*i A fftfl 
i  M-Kalwed Clly
I f  oa,»<iw«*re*A*
I I  o p  - l l  w C tali K ftf i
11 i t a  IteUt
‘'TftM tm*  t t  S#Tf»
CHANNIL 2
si NDW, r m  27
1,2 F«»r Ti'4»y
12 » . Oral R'-Uru  
|;0O -Ff*m h For I/ove 
l.'lO-CtHjntry CakmJar 
2;00—Tbrmigh tte  Eye* of
TomorriTW 
J 00—Some* of The*!® Day* 
3:30—Heritage
4:00—Wondorful World of Golf 




t;00-llan k  
7:30-Fla»hback 
i :0 0 - te l  Sullivan 
•:00—Ikmantn
ie;<Ktel1ii« ikmr II«a 1 Owy§
11 0 0 -National Ncwa 
ll:10~Houmlup 
U ill—Encore Theatre 
  tm f O tA & W to A "  .
CHANNEL 4
SUNDAY, rr.B . 17
t:45-Sunday Seh«a»l of The Air 
•:0 0 -llo b  Pm»le'« OosiHd 
Fnvorilea 
•iOO--Volce of tho Church 
•:30-O ral Robert*
10:00—The Answer (BnptlM) 
10:30—Singln* Time in Dixie 
ll:0O~Sundny Plnyhoune 
"Ciittle Queen of 
Montana"
12:30—Sunday IVst Movie 
"Task Force"
2:30 c n s  Sunday Sport* 
Stieetueulur 
4:00-~WreHtllnK Champions 
5:00 Mr. Ftf 
5;30~ Amateur Ilnur 
6:00 -?Olh C«*nlury 
6.10 Across the Seven S< a* 
7;00- -Lassie
7:30 My Favorite Martian 
8:00 Ed Sullivan 
ttitiO -Perry Mason 
10 IMI Candid Camera 
10 so Whai'i Mv lone 
U  (Ml C H S  N ew *
J1 I ft fo»cal New* 
il;30-C m em a 4ward 'nieutre|nIB auMjpai
'0IB tefei|>r4*| i t  i i  i.a - • 
'ffer»'av 
A* If mem. ■- 'I j Ait A
Al I CSC FS'tf-
«e#u — Ctf'iuag
gf«ca*4. 'Ite  f«pr-e*6*iSaj| 
pm Vmboi Sm%m l i  froea kite-
~-r .....
■am'iie. I t e  ii*A t tm w  te tt-  
ItiBd i i  rAlpfaiii Ilf Ctetti H«f 
t t  Peath, 'I te  vinittf' t t  tina 
•afalttt gm* sm to fiay i t e  Ctom. 
f te u tta  C teiw i etewfiw&i-- 
At I  p .» . — C»C Sperti Irtr®. 
wimm-CSB G ttf  'Cteiitte-. a  %wu**- 
liMNtett wm  t te  t* * *  t t  teiik 
S m m A  atel Gw'*teor lte.% »stti 
Itefing Itenaay Sea. M i  8© 
WarngKt- CKmmmtSMmrM m *  
l a , t t  W te iite r  a t e  C*r» M fe
t e  3 !• t e  CSC '.Sfteli P»'te
t f irftcirlLtewete« te*te»te*̂tete* - ■■ •- ■ ^
6 p  ite tii t t  ©turx-
AM p-m- — rw w i. titeftsfA  
.f M te te .
At |;M  p .te , -  M aetef m m  
U  Ctetel*'.. »a« m *m u  c a i i  tee  
t ta y  fai SteiKte* rttfa* teett. t t e  
Iteatefa M tete  IteM'i- 
t e  I M  p .te , — ftrv isfty  lld l*  
leltea- I t e  G i*H  Jeiiif’o->*4<*fa 
CfarrteM# i«irtr'«y* M*fv# t t e  
M igiiiteteii, fa ilarv teg  ImI, 
Ufaetttfyaikt vfawteville mfatirute 
w te  I te i  te  t t e  gttlitelisy t t  
ie te ro  faiMt te* y » fle  J t t t  •  
(tefattce I© get wefaitey quicfcly.
Ofa tetefaf fai 4 |»-m. — T te  
W oteerftt WorW t t  G ttf T te  
tiOp gttfer* ptefteg t e  
•sw kl'i grtAl co«n*e«. T<4»y': 
OfKH't# Will »«1 Dave M an. fat 
T tirn terry  O ttI CoMfte* Ayr*- 
atere. Seoiifaiid.
At i  p m ,-A  Ptfare For E v e ry  
thing' A fa«te* H'wdftRf t e  
te.lAiK« t t  N ature, t e  w«»- 
iro iu  complex tly t t  t e  rete- 
ttw utept t t  UviBf creature* with 
tte ir  tovir«om eot faod t e  tm* 
l*«'t*ace t t  coBvervliai our 
natural resource*. Tftaday; The 
Marine Arcttc—A look at *e» 
bic Ul Canada'* Arctic.
AtT p m —Hank Maury WllU 
to t e  Re* cue—Dodger baxeball 
star Maury WUli, guert'itfatrlng 
ai himtelf, give* W cttern State 
coach 0»*ie W eln aisistaec# 
when Hank plead* for M aury 'i
bi'),'.
At i  p.m .—Donaiufa. The Em ­
peror Norton—An elderly m an 
cornea to the Ponderoan to e»- 
cape being tent to an ksylum 
In San Franci»co, only to f.ice 
t e  tam e fate in Virginia City. 
Guest s ta r Is Sam Jalfe.
On M erttay at 4 p.m.—Inter­
national Stone. A light for ta l la  
Mimouma—The government of 
Moroi,co, in cooiieratlon with 
United Nations Technical A»«is- 
taiice, singled out the ‘.rading
villkgfa t t  lA llt  Mimnuiiva te r
concenU-atcd community dcvel- 
opmeot.
At 8 p.m.—Tho Fugitive. Tho 
* CWriese Suhset-KfhVMe, WhRf 
working as a motel handyman, 
tutors the girl Irlcnd of a bookie 
uiKler [lollce surveillance.
At ® p.m .—Show of tho Week. 
The Perry Como Show—P erry’s 
guests a re  Judy Garland and 
comedian Bill Cosby.
Al 10 p.m .—Tho Sixties. Pub* 
lie nffnlr.s series from OttfaWf, 
examining some of the social, 
econi>mlc and political aspects 
of this decade. Host: Charles 
Lynch.
At 10 30 p.m.—Cariboo Coun­
try,
On Tuexday a t 4 p.m .--Inter- 
nntioiuil Zone. Spreading the 
Word - A few year* :i«o. El.n 
Cnffiri wBfi a UNESCO worher 
in (ilianil. an expert on metluwls 
for emi)ui««lng the growth of 
liii'i ncv. Klla ndurns to Ghana 
for n vi .ll. to sec the tniilH of 
some of her early work us \.ell 
as the radical now Uevclo|)- 
mcnis ulilt'h have taken ; im c.
Al tl p .Ill Front Page Chiu- 
jeiige. I’miclifitH Gordon Sliv lUlr, 
Itclly Kennedy, Pierre Ih'ilon 
and a auesl panellit, M(Mteriiior 
IH Fred Davis.
Af li;3" |) 111 —Dick Van Dvke
■ ' ■ I o , II ** . .. nn.1
HGtLYVCkOD *AF» -  Otto 
Freatostfef tf ttftck «t fei,£* yto t t  
predRKtoC' SBifaviw «att t e  fecial 
sicfars t e  facstoted to t e  “ Battle 
t t  H " ace. «teii»s pme.
B m y -P m d  &-V4* §■«*** iiMi- 
fa,* fa f'lteii’''* -fate* BwAly 
t a  t a  fefato- 
te&faj'tti te c  rnAUvm §rnm'-m0 
t e  as ttT'fa'id t t  tea « i iefa»d  
• te u f  t e  teifaitti ce*<e*
KHUfay. Sudd,*- fafrt* »  .4tesia* 
teat Btt) aatt .Sally itter t e t  
t e  te*  • •  «stfy»c*srticttijr p r t  
fa te d .
Al IfaM p m . — T te  FfaWae 
Ef'#., T te  faccoBd t t  two 1*0- 
grfaB* dealmg witli I te  t e p e  
t t  Bsmdmm e*j*tote«i, FrsxgT»aa
te a tf  mm  t e  t t  hmm
wmAmm cfafteltfm  t e t t t e # .  •  
fa inrtoiy w te te  t e  vfatt mfai* 
Ifaifato fa f  fa fatt- t e fa r te te f  
ffaffatoJito*. E t a  MAtnm.., tm* 
awer ffaeteted  t t  *te Mofatefal 
.Stote E fa te to te  fate •  
mmrnm to t e  ■Qmim govern- 
■Mxrt cfafto te ittitof'fato f te t f  
IfateBB fate fatote t e l  t e  W te
iwi* f*s-ste «%*• »«y prwfaW 
totoivhteil .cm toiifaitii •  t e t o r  
ttsaaiwHalc 'Cfalcrprts#..
Ofa 'Midtocfatef fat •  p m --B 0 te  
t i l ^ t  Afa ffac-atog Seeeasd WocM 
Was- Amm» storrtog
iU terl. tStttfei. to t e  tofad rttfa 
t t  AmM t fagett DfavM Mfaiek.
Al .I'.M p.m., -  Bob Itopfa 
Ttefatrfa. WM4 Ffavfaf—A witoii' 
ffai ic te ttH . feehtog fa
ra re  lof fa U * |te» l frver M 
f te r 'te d  »tti> rrim toiJ 
fcface fand wniider. ttfarrtog 
Wdlifaio Shfatite, IHppfa SettI, 
Jolin Cfasifavete fatfii Wiifiid 
Hydc-While,
Al •  M to l l  M p  m  -Ffaiiivfal 
tefaturcs flame® (te l Jttto l- 
Ofa Tkwrittfay *t 4 p m —lur 
lernattoofal I te # . Two Itoy'* t t  
Bfahlfa — Befaliiy might I#  t e  
woid for Ih# Fourth tatog  
taught milttofas t t  KheKd-fag# 
rh lldrrn  in BrailL To bfalaotfa 
Umlted educatio® og^iMfinltlc*. 
emphasis I* bring ptfavttl t a  
iefamlnf te live fa full Me, rv«« 
when dc't^ivrd t t  extend tog 
srh«4lng 
At 8 p m —Seaway. Program  
relates th# fadventares t t  fa 
Dc|)artmen! t t  Transport man. 
Tonight’ Dead Reckottng.
At 9 30 p m —Trk>»fop**- F»h 
Guy Ifort n e te h e r  M srkle to- 
Irodure* ituntm an Btt> Sim­
mon* who has done every k.nd 
of stunt in the script for such 
fdrns Dr. No, From Hu»*ia 
With I.**ve, and Cheoghli Khan.
At 8 p m —G et Sm art. Stake 
out on Rlue Ml*l Mountain.
At 8:30 p m —Tommy Hunter 
Show wllh guest yodcUcr Kenny 
Rotwrts.
At •  p m. — Friday Night 
Movies. ’’Unguarded Moment", 
K.*thcr Williams and George 
Nnder. A ten«e, dramfaUc story 
of a high *ch»x)I music teaeher 
who receives mash notes which 
alinovt ruin her life.
■ft, wfafa t e  vtotosfa 
to I*** m
toe® Ttt%''* ftMsey t l  CIwA... rnmm 
fa ghm mm te*i«aii »* t a  few
by |»rf-fary .ag**:!
Ij MESLF'.
‘ ■f taew i  farfaua'i tart bfatty,* 
Ps«ar*g#r r e e f a i l e d .  “«%«• 
t e y  ete ie 'T  skip t e  
Itow tt btood rn-m cigM toweia."
Tbe refatoifi t a  t e  bailie is 
to dispute.. LfaXfar eifaiyaMd P»fa- 
■ktoger iwfade aiitoitog r««a«rts 
to Mrs tatar- Ptemmgm* sfaM 
t e  <tfs}«u.te t o w iv t t l  F t 'a ta  t a  
fafaUfa.
Atti Itfaw d tt Saatffa etter toto 
t e s *
t a w  was. fagfafat t a  Ttaetefa 
Captte'* faew t»e«l wBer. l«  ®aM 
£IS^.., wtacb be sittd t o  t l  .fail.- 
4M to QifeiiHfiMfa Pw-tortk. .fTfa- 
awtfiger mid tasfar bad p ic te iitti  
to  t t t a  t e  b e te  to i t e i r A  
ta**f dwauiN* tiatf,, fafad *ffaHfaii 
•fad 'r m m d  t e y  t e
MAEE ^RACIAL* FlUM
Htt wet ^fat will be *fa td»f*> 
tfattofa t t  t e  a®vel Hurry San- 
dtfwfa., wtacb ememrm r*eial tfata 
atati in .» t t e t e m  town etieti 
ItoA
*'ltoi t e *  win be fa t e t a f a  
•IbMlI ttoOplfa- H WM IMI. bfa fa
8B#!*,«ge ptx-xm*., 
mud.
*‘Wsy mm  I'M* »  tf« |* rti* l?  
Bter*»vs*“ ibfaj wa* wbe* » ta  t t  
H e p ®  .sc'la to*  r a s s *  btfGM f i e *  
t e  war. Ma«y t t  .te«a tad  
fae-v*# to e*  t t  to# S ttdb  be- 
tae... m*A t e y  data'I. t e l
s«tel>:toM» *wkjM i*» lta.tor t a
tagtvw*,.'*
A.s»,ttl *li»t ta t t  t t  a r v f t e  
te n  t e  epBrtfad t e w  t e  
P w m m gm  t e d :
T ttasA ll w tt t e  giMd. Al 
fersl I .dttfaT p4*fa fe fe i*  ti,-tt«Ty 
ta B te w w  to  I t e  Sauto- _»«* I  
b a v #  r e c t tv e d  i® anany to'ttifa- 
tsaes t e w  e ta m te r*  t t  ccua- 
■aerce to  Gvoirgia a t e  © toer 
i t a p  &Mtfb s ta te s  tb a t  1 <na.y 
siwMtt t t e r e  ailer fall."
I t e N  ItfillE R llfaW H JI
i la r t b a  liy tr  a te  A»tf»«y 
(Quuto t e t #  O e t e  fe  ptoy fa 
g rttf te  .gfafagster fate b tf wtfe to
MitLtattT Ifa'tttewfsHftt,e MwHWW-.# e-BMwe *
g lo iD
•  Amltty'a PafaeakM 
fa Nefafa Lanchea
•  Earnlnf Dtnaerfa
(befere *§#« ftr«plaM>
WE CATER T O
•  BreaMfasI and Nfafatfa 
l,nnche«n Meeliagfa
•  Wedding Reeepllfafafa
•  Meetlfagi
CALL MARCEL AT 
7H2-5246 FOR 
REfiERVATIGNa 
STETSON VILLAGE  
Iflghway 87
A N N r S  P R i S S  s u o r  









Ite pl»e# fe  
fo  -
A N N r S  e ( R im - A N O  
D tol 5 -5 1 4 t
Bmjrsm
Ofa#fa Bfawttfaf
r » i . 7 W p m  -lf  t » p  m 
Sal I to pm . - 8  06 p m  
»«4 7 06 p m- • 12 06 pro 
Su«. I.-'30 pm - • $:-06 p-W- 
•fad 7 60 p m. • 11:06 p m.
The Bowladrome
2 6  tawrewffa Afafa. TttdfTf
GLASSWARE OFFBt 
ENOS FEB. 28
Il-A‘s glassware offer 
draws to an end cos 
Mond.iy. This la your 
last chance to  get 
SperlmaB G lauw ar*  at 
no n o t!  No more card* 
will I#  d tflributed 
after this date. Cus­
tom ers m ay pick up 
their glassware during 
t t e  month t t  M arch.
Ci4l la  lodfay la  M y o f Itet*  
frkady* tf lk fa a l tt-A SUdkia*—
Andy's B-A Service
III Rarvty Avt., Ketewaa. B.C.
Benny's B-A Service
l i a  flfattertafad Avt.* 
Kclfawfafa, B.C.
Mervyn's B-A
Bfamainl faad Olanmorfa 
Kfalfainia, B.C,
Pete's B-A
t i l l  Rfarvfay A re., KHowna. B.C
CHANNfL 2
M IL T  r s o o u a
M aaAif ••  ITU»y
W Bfa Scbstil*
tfa-3a—Frieadir G tott 
ld'.iS--Cl»» Ifeiea# 
lt:|*> ilu i|«««H l S m at*
U.Wk X— .«
u  m - c m  itows 
1 2 .« ta 1 te  I t a *  llM*r 
I t  m ^ m d - m t  M a tta #
i i l t o » « f  iii .ia « « i. « w  
«te «»iM itmisam m. 4m 
pgrnmsm AmiT Itearw w tt 
■fteatfe  
t  fe-fibrf'ibaa.fd tM, W. F l 
f Itf—Lxtat at fikniiito iT.I 
2 « —£*.{1® *•? *̂1% »
Z t V - L s t a  a t  B iiU to
«M,. W. F l
2  18— Wwi a
1 Tfcl I t e  f'jvtii
3 » .- T # t e  Tfert.v
4 «ft— Wm* 
i  38—-Ra«J*. Paw ie
CHAHNCL4
B A fb t n -»P «A M ai 
ItaMtky to r t i ik f
1 .-tii—rajr«a R e j f e i  
l.# S —CBS News with 
Mtoe W *iiai«
I .W -ffo p e )# , W aliate ' it e
I  Eaef*r»#
9 w -J a c ii. iata©©*:
t  » - l t e  Iteal MtCftvs 
I© tMt-ADdy t t  M if tMH) 
ie:'to™-Tte I te k  ¥*« P> te Sbetf
II tMi-t-iW® t t  t.jt*"
I t  'r l-C liS  fcJid'pB»
l l  f'tt Twi»ai-|t»*
} | t i-I lM - O-uiaiSf fogW 
P  fir» *  at
I? » - A #  l l#  WuJtt 
I itt-T V  Ittis#*
I Tift—
? » - T o  Tell ti.e Tfiff*
1 SI—lapfal Kr*»
2 to -E 4 f®  t t  K»ttt
3 W -T te  Scctrt 5-iaim 
I  S6—Fattw ste
« f e - I t e '  WaUaby Stew  
• t e  C«tar 
I S©~'Tfe# l i e te  TO»*'to® m em  
% n - f k m  SUf Krwi 
I {©—w»«.rr C f«kH # E vfttn *  
K r «  I
I  » —S m t t t e n  ft» tt.h cft t l U  
i  io - t e a v #  i l  To Ik a v tf
(T. W, Th r>
CHANNEL 2
MONOAV, n  I I
i  <(0-l-tjn iiton ti
5 M -M uitc Hop
i  W -M o te sy  at Six
f:tta>N c«tv Wf«Uief» Sfiteil'
6 f«0—Cari-A-GoGo
« .M -R*vtt»lolie Ckl TouriMry 
  | j  Ww4Qil>K4MI*fa ia ifate
7 3 0 -D ob l l« » c r  
i  OO-Tte FupHv#
•  00-S liow  e t  IlMi Week 
M M -V m  S ia lk i  
10 3<l—Cariboo Ontmtrjr
II OO—Natlooal N eva  
IlIS-W aatlM ir
11;20—Market Quotci 




7 IH»—Tho Ilineman  
7 :iO-To Tell Tlic Truth 
B (M»—I've Got A Secret 
S 30~Th« Lucy Show 
9 (K>—Andy Grtffilh 
9 30—Hftzel
10 00 -Hollywood Talent Scouts
11 00—11 O'clock Nowi 
11:30—OlK Four Movie
"Meet Coptaln Kidd”
m U M TO A  RAO,T C O C S If t .  ' f t i .  gUSL to. taaa r  AM4U
Entertainment
rd• 1 4 1 9
Ketaw&a M -stfeai tattuctkwii 
tf fettw g uteerway ob Ttfeteay 
faito tto ir  S iteh
Fav'ite' ^ ^Tto 4m«k al I  p m. a te  
toe {Aay tvw* stevwi.% fe tet«r» 
Itff-
T m  to fsrt*  t t e  ft«ry t t  t t e  
wariaaaiiie SkiKdt Farifa*. a te  
m m y  t t  tte- a t e
toiarK«i-s m * g >
| j i a «  tte*®.
Tlrktte .wiay te  |«.rcfe,.s*te at 
Jack  HaiKtairiou G a l it i i f i- ,  < *  
Jteraard Ai®..
O® Eatiarsla*-, s t  t t e  p  *«■■ to  
Mwsi-ariai Arc®*., t t e  K tfe a a a  
tfiic-%.arw» a ’iSi «w'® a'e.3ui U f  
I t e i i  t e i t t  *'t t.t«»
K.r*h T f e i
ptvmxii*:!!. to t e  w w 'tt t te  te t t  
gs.i»e»  ia  t t e  fwral Sief-:*®*.. and  
©«*W i.nt'-iiB b te  o r  <©*115 t a  t t e  
Biicki, ia  'ite  jw-ries.
Ev'Oi'y rtv-emxig liu til M a ifb  1. 
Iter® wiii t e  rfcaM'* t>0 tfoiid* 
fm  »  I te  IflatttY 
Cfotti't'h, at f . f e  Gi*e*4
.^•eaker •:«il t e  Rt-r. ft fi-c#* 
roikii t t  Catfa'iT.. *4*a :«{«*4 
mwrn' I vara *»*»*# !**■ 
A r » e iita »  iteiiSAS m  A ite r to  
m i  t a t A f f t r t e a a n . __ ..
FTKr* VP  TO t o r
gSdiiey f t a t r r  l i  ite_  Oi'tt 
H rffu arior to win Ctffsr.
Pi nMmy  Pats t* a R*» 
Fraas'titfo 'diisslirl Sett-
HE KNOWS HIS DRIU
land who ttayi the te c t t t# t
t a  y,» tetk n te  white waitotft
Mitzi Gaynor Seeking Villainy
HtMl.VWOOO lAP.  *- MiOl 
G»j>wif. itJir tt  m»f.) n ^n fd ie t 
•M l mu»ir*l». t» a.kjrie im'iw for 
rtte* »tifi a liiite Nt t t  vtllainy 
ta them 
•■lake Sirei.v Kraif**." » •)•  
MtU-». 'An a tlir i*  m«*l» •  
change of |a r e  **
She »rid! her hutNind. Jack 
He»n, have oi»|lnoe«l iM n-.e |iroi> 
ettie* that may give fiMnirgoeti 
a new Mitrl tteym>r,
"I ran  gel mean and naaty,” 
I t e  *»yi "A ih  w y htsitoww!.'* 
Mliti and llean have been 
m arried II year* In what the 
(an m agattnet like to call an
 SdeM'Ifttlywbttt'iWiTOfpi^:''''''''-^''''''
"We have Itta t t  nghUi but 
they never la tl."  ahe addi.
And here'a a Up to huibandi.
Whenever I gel real mad, my 
huilvand ju»t laughi at me The 
mote he N ufh t, the madder 
I  get—and then I Mart laughing. 
Then we k in  and make u p "  
Milil. one t t  the hi*he»t |»ald 
night club performera, tew  ii 
tireparing a new a r t  which the 
may inlTOdue# In aome club in 
the hinterland* before taking it 
to Iji* Vega*
Her la it  act, which fdayed the 
Flamingo In the Nevada rewwt, 
wa* »o aucceMlui that toe hotel 
gave her two iwtnli.
t a  t t e  ftUiag-* to Ml. He ev»B 
waiiitel tot Ite  •&rt:ttetie 
to take effort tSo far toere 
have tiem m  oom rlainti from 
t t e  t«atittil*, aoen-e who altm d 
lu« bagtt.pe cla.i-*e* Friday 
aficfBoon*. I’tavtogratter Rote 
eft Klein know*. Dr-, Pain la 
hi* ilentlit..
a lovelier 
ianaar? te l ut lirl|i*
A t M cCOtlOM
We ftttow yc*ur diretlfe** to 
t t e  Ir ttrr . m  te to  to Fttif 
chttee t t  i*» effective fttoe 















Real E ita ta  
AU P haiei
D M  7 6 2 .2 1 2 7
M eins SUZUKI
Cenc to and see the new line 
•f Rwnkl toaaemwt
JU.ST A R R IV E D ! 







j b t a r
FO R  BATHROOM S
choose c d o v i m ^
,lng TWIN-TRIlimatchi




tm  ewe ewnplete rooge «•
MAOfC tones end |Kilteni*...Bml now C0l0 « - ^ 0»0 
Twin-Trim metol mooWIng* tor unbrokon •■Ponm t t  
cttowr ond deilgo. Consvk oof •»!»«*» oo how la ••• 
Omiwino Arbotllo ond eompoiaoB prodoct*.
iMk Ih  Ihi O E N U IN E  A R iO R I T E  In ilt MiV M  W H ) pM d
Kelowna Builders Supply Ltd.
1054 Ellla SL Pho"« 762-2016




f  :«©—Ok. Farfa aad G ard e*  
f : l5 —K ftts, ti'easlier, Ŝ Aa't* 
•  ■ 56—C ar'i-A -G taG a  
%:gK—S m * k  F aev w w  
B e a rti 'te e d
§■««,—R ed  .Skelfetf
l . f t e - F i v s e l  P a i e





1 1 : 2 t i - M a r k e t
H  .21—lM l> a« i.« d  T f o a t i e
OB t t e  iaaas®  *
CHANNEL 4
1 V I .S 0 A V , M AR. I
f ;  t il—T te  Rifk-Wtui 
t : » - P w . c k t e «
| : . | i - R e 4  M x h r n  
9., air—Pettit ea t J u*«"i ’»'*
III l \M if  A R iiii




ti l  JA C K  I tA S I l lC T O N
R apond Burr 
Please Stand. .
|IO L tY W O t> »  rA P I -  W i l l  
tiijtiM # * ! I k , i r .  »!:«  »a
p f ir j , ' M ii iw , tdtsM- V#te t t e
« .  »«w« M i Itei'it t t e i f  l i iv e  
to*.© #.» kUKte tt  
* H » lte r  t t e
•*»! tRts-i** to  CTO 
t a  4 TOh «*»■*•*? t** '* >r»»
It*
A. I
H.. Ilv l iv i t ty .  Ml l l - i t , .  ** 
# t*r t t  t t e  fxiwitit**!** 
ym t kte*»M \ ’m  fri»:a'i*4 >■■■* 
t e  «H te#  to 4*
* M-*»•:*«, d tt
A. Y#i.. t t f t t  :11 s te  te
*1 iht* J *.>«<■'•w.cht it i«  ,*fe:S
t e  la lv in tirtr* * *  l'''f ro r !*» ite 
m e  m raT > ra i .  fMi •  var»* ty t t
I* *«•*.».
Q. Y r t  ) « j f  jarete'Cf'f, G ail 
P i t  I irk  ha* t»l
th a t IV f ty  M«*4-<n will fw<t t e  
b a rk  n r i t  yc.^r.
A. TR«! t* r o r r rc t .  G ail
»* w ar I: th a t C i ts  *ttt 
|»r*t |.«1 the  ihrtw ««■> in te*k>f 
A Rnr a ll t t e v  iw i uv up  a g a in tt  
»«.iinr »ii(f C'otr'i* iiti'>n IV inania 
aw l Ih** nuthi n-n.tU’,
t e lh  In T h a i t i i * "
Plhrr !wn *Twa®' »n »<U.»>i1 age 
« l  tfw  *U 4l.
Q. U ih i’ »liuw •» »li*« tnn(m»»«l, 
» h a l  a r r  n<uf fttlurn i-lfn* '’
A, I h*nv mv - ii (inalsulifin  
“■"'■roteivahvrtatrti‘1 i 'i ' ''w W 'te " ‘«Ctf-' 
vatlitR  w dh  Him**. »<»m® t t  
U # m  for ( lt.H I h av e  n play 
Ih a t I wmiUl like In (h*. iiftt 
tb ire  are levm il Him nfHis.
(}. VVuuNI viMi exploin why you 
h a v e  te e n  hav ing  (n|» le v il  ron*
f e m p e *  In W»«hlmili<n e v i rv  
week* imI Hm’ the la r i five w e i'k a ’ 
A. I ’m  nnl nl llte  ity  lo  d ivu lge 
th a t  rlRhl new
FOR TIIF. BEST  
IN VAI.UK  
and
te  kkixid*. 4 te*« t t  atex*t l i t  
iuwtk*®*! t t  Mvxiw 
t'tiy., ttere U •  gfom' t t  
fate *.* 4 c*w»ftwi»tw«
» ffatery «ad c«ff«# 
ta » j#  e iiied  I te  C*** te l  Art#*..
Tiie 
h a v e  tte  
i* » 
rofa t t  cuter 
e t a  oa t h e  
it reel l e v e l  
faith the gal­
lery' sad  ctt- 
t a '  up-
staarV' T h #  
teijM m g * t i |v  - -  
rtvuttts. »* c te*
•  fcv»t*j* i s  tee «e»tfe fatid 
{vfaw s t t  s^ttp lttre i« 'i«  *®4 
te€*re-
TV»e qaaliiy d t  'tte faisuk ttey  
'{H'taS'ter* raAges fiom 'ur'td,, 
iw»'t k,.6*:>'e«| ■‘•'afctev" t t
are feist**i ttf siJtttt#  
i».a5its vmkk* '** .t t ta t i  la  
s*»iM higMy rftative » b4_ u»»ip  
mative -fatech fosd i t e k
fa»j' Mito fteiffa'V m  Mctf'Wi City,
&a,m« t t  I te  t e s t a  ariu-ts i* 
t:te grwup. mM £,urp'iaa.«iy. *-mn 
iftesi i i v t f i  I* t t t e i  fa».>»; « #  
fa iS-etotiS'l, ttf* fa
u m A i i t t  ■ t t e p - i . ,  '♦iwS M»
ttf
Ik'r tftfsl m ive ii« ’ie faith 
ih fte  sr toU  »ttt t l*  fa.i*|.'wa« 
iiifw'fjiaijfi® fa'-si ifasly gfaioctl tey 
m u vh  fa'favis*. t t  •liU!-. iii'afaiRl 
l>,'M*!'Uirs, tewtntettg ihitvBii* s*
EftgSij'h'"'%i*teite <Sa'rtivji.5*» y I*-' 
«-.»'«s,r they *i»-4e «> EjtifHsfe a.a4 
fat- im  Siiumtrli.
It mt.fastty te 'ip  ta te  vttc  
te  Ji«'»k bktaw Si-Wtat.li «tf It tf »t» 
te  M rtta t teil I man.agt«l te *?*T
h t fait.ll "l*)® f»«*»"', '■»«'.»: Ite 
f f  fat ».#.*.** * * '* • fa' ll »




W15 Rullanil R*' ‘f'lVMTl
A U . TOGirriiEm
te» fa-r h * 4  It M I y  H n 'C  «>5h 
the Pte-Ufa »
ii'14# W lb«"t.f rtrffire !»■-»., >c f-rf* 
evftwtsff AU t*f,l»#tit •! t.'ifrfy 1$ 
fa**, fa ft*} *f'f«(*f44''Uh*«ol to 
fi.fe*liy kX»*tirS.»i5*l tk - th  '/ .te l 
tt,«rr:nr |».w,FsS V4
<1yM> rh*jv tnM ft“.r h-r 
»•'* I'tff-fantlfl r tft 'f  Ar/.'«»(i 
fli/n sn  F:0'4’,mi lltrnrin-
il« t iteit t i n  rfall rt'K' 
fahii'h fv«'*t to the vnj'«iftt»l'4e 
Itfp » l»a .l I te  .«
l**l»5y Ite  >vkk«l pvtc lo Mtvnn 
An) fa *» F I* A 11 F. S,
Ilf .r rtiiwlrf faful I hfail k*s* <•! Inn 
ttriiygilng wHh Ihe tengiing® 
ti«i(»rf vmltl at M* «'int he 
te,ii'l nut Isufahtng *)«l ’o  dwl 
I. bi.iS I fixln I knttw fa’i.*' 
f-vij 1 d if fa n u'tH '■Ih.-ii ti'ifaik <*n 
» j aixr  and hi- raiil:.
* Ml- Tai.'iin,, ><"»u Jar* "
r t a g i : r i .A v  i i i a i i i i
Vii John fill IgiKl'n I niiflijn
'TtfPtNnrwvAff^* f*|■ xLfwTRfVCVSF w ••APtfffWrw--'--- -
tf, lo  te' liiuic'd in  c o lo r  lo r  
titfvTV.
* MODERN ‘ 
PROTECTION
w tf t i  t h *  h u m a n  t o u t h l
Federated
I N fU R A N C i
I • Cm • ttfa
Picfure Pac!
Now Signed
TORONTO *CPI—T ta  three- 
t a s  GuiM t t  C*,m4a aad the 
AssteS'iatktf t t  Motetf Pictw e 
Produite'rs aad I t f t e w a t a t a  .tt 
hav.e sigsed a v ttitfta iy  
ettlective agreefltaC  tiw first 
t t  its ksad ia th* ctfv tfto * -  
The iti tetevisktf aad fiim pr®- 
titeta'S ta m ia g  the kvisid are 
'the Ca*M*4 fa Re-
Ifalfaitfs A'Cl 'tee®#'*!!* ttay  are
e la s s if ta  a* and
fajtay cttlcePve fagfifsl’iSl'Kf'iEl hfad Wi
I*  t t  a v'cl'oislar'y B atae- it wcily 
covers paivale fiiav ni«k.er*'- 
GeraM ClB*r*».y„ cvtHtfsel t a  
the ftuM, sa*d Wcjdnestfay the 
8gTev'tte''nt {eovides that 'Ctf fea­
ture fiims a director w»U re­
ceive fctef per cent t t  the en­
tire  ttf'c<d«clK.tf cttfl'S, pr tl3ti a 
day, fahifbever is greatef- 
Fw  directiRg arv kwl'Uitrial 
fc ta  which r-v«s t a s  th»» ill 
UiVifi'Mles:. .{tfjmewl t *  a n a t 
»iw" dfasiy- P a y tt ta t  t a  .»«»- 
fdramsi'ir and *w«-l'ietc«*-i to ta  
vifitMi fa-ill t e  f i l e  daily m d  t a  
all 't«:h« TV i.UdSuC'tsEtfs f l *  
dS'iiy,
1 3 *  .#'.g5'«*‘'!*ver'it. a lso  it3:i.'.»t.ilate'S 
tkal » ei',recPvf wu-tt ><*!.» the 
g«'.iM 'isft.tea Ifa-a days t t  -teiag 
lii'f-Mi fa'ftd t * y  a« iteuasMtf fee 
t t  f l »  ___
He Saw No Stars 
So Builds Museum
UOi,.tYWI'M3»0 tA P S -A  P»w»is| 
o* ii'(.4lrfa-t.a*i R fvatastd 
ju sl <aw' ttiiag —to  s t e  a  nw vie 
sta r ..
te***) Siftfh, and
CBead.is.B-teed. fa** t a  d ilta  
let'd.
B ut Isk r titte r ttHuivI*'. he •»■»» 
in live street All he 
*.»fat t t  tte  Iter* fa-ei* their 
iiamr* »  t te  r»'friri»t 'SttefaaSks 
t e  fa*!k*«l rtf.
Itet ur',l;te the tehrrs. .̂ •'■•ftfV 
AM II# a I t a .
Wa* MuMrwrn lighl I* 
t te  te-'*rl t t  the rlrerl"
It i t  fiBttl fa ith ntm* than If* 
— f t v m  M u ily*  Mttftte 
Im 0 * 1  k. G s'ta' A ltf famed hls- 
t a i r s l  firf«er
IrirTtilf tikifi ftM
w.fS*kii f  hi#elrf» rvfa»»l»t-l!r *!• 
Ifaf'k .«*|f tellM'*. Ile dvln I ie - 
te've h'U. fa fat f>rv,in fa-wuld' f«l 
tte  «'*'fe.r tf/'atti'.'fel'
W*% te  .fwit'fi'-ed*
* I..S.1  « -rek  1 t h t a
A'ueti » f'f t.!#'•■»*-* to r»tt«ee 
tte'»».e rlttrtt Hy ra»tott>rii,‘' he 
r» v »
far ftevrr f*n krrp  Wtn-
rl.tf llsnf* toll in f lifaf* "
Hr frfenilv  irntttoflallrtd Ihe 
|lr« (k »  In faS*
' i  jt-u1 Ihf-rn u » k r  elas'.'* he 
♦ av% “ And It'* a Ke»tt thm f 
tev::«u^c cvviy ilsy we IumI Ihe
Ifjiff' c a T  cliVi'ff'vl failh 1ip*H*k. 
Il‘» nijii,:|v inilfaln V »1.4e *’
Fingers
ti% F n u K « s  l la l f ie M
T te  fw si faaiBiy teea ib  t t  
n sr*g  HJade t te  sm all la 
Biy art class sfcj.’yiria with i«v- 
p a te f ic e  to  H* **rH Pamts, 
crayctf* artt ciay ta d  i^roved 
lateresLtfg -itm m m  watrl taw  t e t  
ttey  iust vvfctai'i ■*«&
t t e  'teg® to  t e  ' ta t  a r t t  
m  fi* I tte««M5-. t a  w*
fa .tt wfrMtwae I t e  pulatans f a t a  
art a a i  cvcr-yote wiM t e  S'aus- 
ficd"
The f I r .s I
{AeataiJl after- 
BCKtf l'i>arrd u s 
te a d iiig  to  t t e  
'»ear«-»t te-ach 
faith an i» ta -  
estiag
m rtft t t  « te
jtscts ia Ite
CiaC'k t t  t t e
car.. T» tiwe*' 
littf*  't t  '-'G m  m *  t a  adiiig, to  
'Baa.ke sstfd raKlies?" Ote sa tt  
f a t a  th e  iqAa’tt- te a te  c u r l t t  t a  
for a te y  w  'Giikde t i  I sa-sd a tt  
a facw-d-
W te a  fae .gatltered m> /h e  
t e * t h  t e t s  fa-ere a sk ttf  to  J'*"-'*
pan&rrs. at*# iljir® n e f’t’ liantitd 
t e a  g * lk «  «aik .fariitfs and 
ie4ii to a te l a te  5'««k
'f6ii,-| 't,a:»£*i,ta iM mi mx'hi. ta
faiTMk i® . &vH.'»‘e' tegger te.« s '«>»- 
t e t a d  a satk  t i  lAaslrr t t  
a t e  a tev* t t  m i
fa f iu h  if«i-unii*l to tch  w a i -  
Kary ai'i'icies a s  a® t t J  
wtfaste'f'., **">-*1*1 keys.,
a tk 't e ,  s c w f f f .  t i t f t te a s  a * d
» ip * y  spools- 
ruaafij’ t t e  p c ti je c t  w as 
B o u a c te ,  ‘‘saad scu lp tu re .. 
Each toy  tte»  i t e i  bte svtap- 
ture area »  firm s a te , ina'ktRf 
it a teu i th r e e  t a h e s  deep a»d 
ariv tiuEg fr « a  W b y  I* to 12 Hy 
1.1 iacfetcj- T h e  s « t a  w e re  f i rm ly  
ctvmpactcd to stop s a te  jAiidiivg 
•tewa ttfta to e  tottora a t e  to e  
too*-k t t  actual cfessipKRg 'togaa.
This, was toe sm m m t w tea^ite  
asswriiiMtft t t  j u t e  cam e i« to  
use. as toe sculptors to»te ta t  
e te s  a te  « d ^  t t  a r to les  »  
iBakisg tteir  depaessictfs a t e  
Itoes at tte  to«to*B t t  'tte ^aitt 
p-i) Wfete itos was 'itttfg, 'V* Ite  
BMik 'C ctft» '»ers w e re  had' I n i t e  
fa-ta waWf a t e  fAasir*'
gTfaidi.i«.iiy s te iM tf aa «*:*»■) *
:s4n»'iJ 'tm uite  apitfarte .atove 
rto  *atcr..
h O  » l -----------
T t«-« It w as  g e a t ly  s t i f r t e  * * to  
I t e  H a te  icinauiiiig u t e c r  faat«-r
a s  rn u ih  a s  pftssatofo m  c a d r r  
Bfji to  a d d  a i r  t e t t t e s  to  t t e  
p ia s te r ,  wtetf toe piastor began 
to  toiv kea  e a c h  to y  to o k  ivnlk 
c a r f i®  a'lM p w u r te  i t e  f a s t e r  
ur siuw'iy at toe ccuftri 
cd i«» itoJga., »  wdei" t e l  to 
a c a t w  i t e  s a t e  de«tg.« t,\V' Vtf
s.vtet'tt a spAato tt  tta.siw ■.
Ju st Ifa'itwe toe t t a t t e r  w a s  
cc»i«i.4* tc ly  s f t i  a to u t  2 i  .»vm't- 
''Uics, e a c h  to y  s c r a t f t e d  i« s  
nakue- €« t t e  t o c k  tt' tii» p*ece. 
.fikfie m  r a u  .Mj.sfrrtoii WMe -Wfps 
MZW t t e  t o r *  t t  t t e  pA*e’..«  '»« 
i t .a l  s t e  |.iw-'?Ts cwuMI W  *«■*:#
tta a ii? , W'tetf att « 'i
itiSy u etc  3ili*d tful t t  51* 2,&f»d 
»»«s to-ut.l'«d c a  -w a tted  t t f .  I t a e  
fa*» t te  s-j'fa«wi»e*t t t  tr-atiJ. t o t e
li.»Afd toW cd, toy* kfakvd 
l.ic'a.vHl as t t e y  g a i t e  a t ^-te 
rc-t.,iiJis a.i'«i 'Cv-ei'tefatf tenufcd
lhal 3i '».as a g ra te  fa.ay »
a«  a r t  le sM tf »  e|.n':i«g
I is just around thi comer
Think of HONDA!
The tece'*"! t a e  ite ir  hrad* «»ve» IHtefa* Tht* a te* )*
»t»ra ite y  l*kc tt»-».» ft»tt k t e .  itw-n they k»ie tte-»« 
*11 ©vri « g s «  w hen  th ry  « '* »  t t e  t o  tW* te-w
C-fall la  mm., fate tu* md haw  t t t P  c » «  Mm mal 
( t i l  Pt: iiii»*Wfaite fate*** o t t f  i J m  tt .  
fO FT TOP iO hV tr*T l» tiE . Ott..f Jt.M.4*
DOVER SALES LTD.
gJT EAW»l?*’rK  AVE.
'to  a-




Phone 7«2 # m
ftusttiiss M an's
12 fa.m. • t  p.m. faffrf iw f
IN A IIDRRY?
SKRVK YO DRSFI.F
Lnrgi* v n r le ty  o f  d c llc lm n  
c o ld  m e a ts  a n d  Inv iting  
s a la d s .
Four hot dishes dally
$1 .50
C o m e In n n d  en jo y  th e  
re la x in g  n lin o s p h e rc  of o n r  
VICTORIAN DININO RM.
ROYAL ANNE






tim. "King fai Vfaloes"
Y ou can! T lic  "K ing i*f VnliKv” h.iv %cH p iiccd  to  
fit iiHHl fam ily b in lgch .
How tan he ilo il? tow  ovcfhciid. Come in lonilc nnd 
ask for a*dcmonviraiiofi.
Up tfa 1154 Trade-In Allawanre tor your aid se ll
O p f i l  N lg h fs  ’HI 9  p .m . 
0.
I U K N l l U R l i  and  A l’r t l A N C I  S 




fi ' ti— Bwi »rt e
Mewm. S**#!#




t  u r n -
t  lA-lfafe Ife l#
'•■ta'Y-V?'
wojewmiA DAiiY f « n ^ .  i «  - Ems n . »** FAfi® ^
I Juiit
»1
IJ1)■ tim gtivm  Cki'gd"
CHANNEL 4





9:3»P-Cte<* ¥*t» D j’t o
I#
||: 'ili» » l » ’& *•»
I I  Jtf—& g  F**»#
CHANNEL 2
U lim SD A Y , M %it. I
% ftt  l,A/: Ul®
5, fe - i lu r l*  Mta 
i  t i l -T I IA
i  IV-'H®*'*, W f t to r r  
A
9 Hevtiste** %k-i
¥©>'»«# fe ife  PurtuKi
t t  t i#  §«■• 
i  «8-,|irin*4y
9 t« > -»  D ir a m  t t  J c i t a t e  
l i . t i t i -M J ii i  (»■©*« i'K 'C I-E
II (MtofoaUeeiJ N rw t
ll.lV -W r***> «r 




T IIIH ?»nA Y , M AR. 3
1.«6—The Riflrman 
1 » - T h e  Muni ter* 
t  l i f o t e
I 3 0 -My Three fo»«*
9 60-ThuiMtay Night ftt the 
M m  ies
• th vtt «t 4 O CliH k
I I  0 0 - I t  O C W k  New*
11 ;30-"BI8 Fwur M m lc
n i A
CHANNEL 2
VK IO AY, M A R . 4
5 <«> Fliftt»t*.n< A
       ■ — .
9  0 0 - h k i  T im e 
9 I ft—New*. WcBttier, S»wrt4
9 5S - niA
l<()0_ 8ty  to v o r l le  M itillitn  
7 ;3 0 - l tA  M ufe-al hlimM iiso 
l:W»~G»’t S m a r t 
8 30-T o m m y  H un ter 
f ;0 9 _ F r i( la y  N igh t a t  tho 
Movie*
’•UnK uardrtt M om ent' 
l i ; 0 0 —N ntlonnl News 
1 1 :18- Weather 
l l : 20-M a rK e t Q uotes 
l l . 28-JK>Uyw«Hl T h e a tre
• T he G re a t John  L ,"
CHANNEL#
F R ID A Y , M A R. 4
7 iOO—G o m er P y le , URMC 
liSO -TIU ! WIUI W ild W est 
8:30—ItoK an 's H eroes 
0 :0 0 -F r ld i iy  P re m ie re  H ie n tre  
THA
11:00 -11  O 'c lo ck  News 
12:00—C hille r n ic a t r o  
TUA
C .' r : t e 4/
L *  *1# toe- t t a
§»# St# Tfer*'?*'*'
'^feaw isy « * i  T'-ueteicy-  ̂Fte-. »  
I to 't*  1,. B m  taa# Siam »sJ  
I #  s«eB *t 1 A*»3i $ *»» f l «
W f4»rtt*y,. ITiwe'Kfe) • P* **»>' 
t t d  S#tus4*,v, «♦-)-** J ’iZ 
tttm  Fiie w'tt  ̂ *
ip.
Eft.H5is.ntateia faiii t e  
feifc»w« t t  12 
Httl tip r  lu m  w A*  ̂VAe..3.S#* 
fete feb*#
♦ to tt  Itt'wai 4iarrt'j. 





T l«  eii'Bg 'fart fe‘
fis*aes'G*-i Ife'v- i*$8#:.s WteJ#. Na»emfcat*-i *te
J »«■•«)* €'.»«*- , ,
Ku# fe ii !l«l^#
*«» #Je** t t  Mi*.*’# tt*'i
9M AUttettiC Wtt « a >  UtMXSf 
ciWBictt. tr# fetes, tto
rttJte* # te*  fete tt  t o
t a »  tterg te  fata
» guvta .V* te  *
r»tt ta t ty  «#■■■■
••"♦fe Ste#»..
n #  tf#***# fW*
iia f tTe
xa M»e.ia.fctt»te -*'«*  
■i*>te,5 l:.rf.#> IkUiiMtt Si-fSte te ./  *  fate t t  ttefatert'? »*
4 fate r v m te i  t t  ttfa
« , H  - te  »  f e e
AU# %iw.ia>- te
■ fa s. ■ x.-̂ - i'i»v»4SY. C - ^
!fc ..v t,! i« ifa iite  fafa^ f e  ' t o
Jvi’fa ¥,«k 44«tf'i te  to*
tfate *A*u*’'* fe * '"'"'y
SbiHfa'Jv 'S<># l.’lu,''#- 
a fit jute ifartrti.«a .»:iteei!„
.*Li«>*s "a# ifttiut-Mi .*ft
Hill) if'itfcVl fan# 4litl)*c'e -rt;4¥i,i*«0'V,«ia‘* 
3-,'itffa feffa *'!...'■•? r'-S fe' het»4
t f  A V f t »  .k ¥'**P
(»*,.) Cfete »n.:.vte t e  irt#
M.,.,,Mfi *.)».# »  5^* te
J.v,.,»iH')i li.tf » W.w'f'ftl' el'te lA*Ui A* 
I  I i l  K*!(.fMil3.il!l*i?
for COMFORT
EU aRIC HEATING
Wc >if cnm pktc he.i*5»ne
ftrfttl'fafiew*. A'Afi-itdc of c»?m|dettog 
:#|| «S |C s »**A a i i ‘tiS'S'*«"g **•
Hefalinf rcquacd It* tte  
Inaaltatkm
PRINCESS GRACE TRAVELS
Ft,fK#A.» Grace c*f Mt'tfac©, 
the fi;»rTO#r facirt*.* Gr*c« 
Kelly, arrivei faife her daugh- 
trr, Carc4ine. In Geneva. 
S.»ilrerlar»d to *W*'ftf *** •  
nw,A#. A V»rw frwm Genevfa. 
it*  Canadian telrvi»k>n .̂ Rnc 
faat fatkrante tiy Raul l«»rge* 
Eae. jermanent trptei*enla- 
ti \e (if the Canatkan g<»vrfn- 
ment tlelegaiM® to ihe Genev a
John W ayne's Wife 
Gives Him Daughter
U B  ANGEIJB 'Apt -  Tim 
falfg of m *> V le 01 tor John 
Woyne, I*il»r. gove Wrl!t to a 
dauKhier Tut mIov. It was their 
third chlUt. Tito irikmt w* lKhe<t 
six |«»untlA. iP j  mintms WtkVhe 
&8. a tierermiat U.i* draw at the 
movie IjovoHiee. has four grown 
children try a iirevimu mar- 
rloge.





5 5 - O P
i*u s :,f 1*1 H 'HI I
All ( rcdit 
\Vck«>me
\'c ‘A (''UMp f.y 
l.iiAuiv v.ir. '
LADD
l AWUl  N( I V M M  I
JENSEN Heating & Wiring
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m ( m m  TtCHNtOO ^  RtM ;tfg,TICHHI9«JPr
1 ,600 ' Okanaqan Lakeshore
at $ .n .()0  per front fool wUh a tidal area of 46  acres
Irrigation mul natural beauty on Iligbway 97. 
F.asy terms or ID'e disetiiml for cm i.
Tw.. Khows NlKhtiv >d MW/','"* 
ADLII.T ENTEHTAlNMKNrADLIl
Sal. Matinee -  •R l MPl i .STILT SKIN”
ul 12 noun, 2 and t P
p a r a m o u n t
CKOV RADIO
t i& fiS lX A f
«  m - f i f *  « •  **4
f.lA -fiiietrts
i .  faife
I  -ii- liM p f  
f
i  ift—ifcrtJiAfo**
» » - a « *  te  tee
fa ta  A*ri«» P Io «
I?  Pifave
H  1¥ - J t e « t  
1*
1 i#~-Kei»'S
1 .«5-£»i :Ci»ui#='>' to i le r
i  tS -S f c t t td i i f  V i f e a r i t f  
♦ .«4-T te*  M ii'f  r t r / - ' i r f
1 tiji—
§ ttf—"fW tiife*'#*'* B"*t 
1 « l  th e  M»eW*»d*
4 tlHi—Wiiiiiil
I  ya-«-Arrf4 *A Ckttfe 
4 ( tf -T I#  A cik tf  te'-l 
I® (lO—Kvfa'S
It, oft—J s « .  €*©»<*»’“ **
II ii8—N r»*
U  tift—S|x»lt*
I I  j© _M us,|f ti-O'n ib r  M s te d w




S l ’K O V f
T A K E
■9 R K f f f  C A I* »
,« 4  i « t  *h» t te  ^
w L t e m  CfaMlto 
, « * r  B e v tts tek *  » * »
y«4 tite w£m 4 te * *
At T h .
Library
T A Vcrtfo of lloi>«
T 80—fl»dk> B»b’»e €*»*•
I  ttf-TH® L«te*f»o lf»«e
•  jo - N « w i 
I 1ft Ski R*f>«rt 
I  w—Nclghbofly N rw i 
I  s o - D  C. G ard en e r 
t  O ti-R cv iv a l T im e 
•  30—Sunday Mnrnlna 
Magarlne 
10 00-S on g»  of SaUatloo
lO .lS - B tU h h  l i i a e l
10.30—Choien Pi'Otdc 
1,1 i s —Transatlaidic 
n  w - C h u r c h  D roadt a i l  
12 oo~M u»lc
12 (iO-Uidd«a Paifo* Air
12 10- I t f « k ln g  T h ro u g h  Ute 
rn i* « r i
'•"•'-if tad Sport#
12 40—Tcnnc*sc« Ernie Ford 
12 Aft-ncirort from Parliament 
H ill
12; 5!l—Provincial Affalra
1:00—T h e G re g  A c re i Show
S:00—N ow i 
3,05—A croii Canada 
3 :15—French For lo v e  
3:30—C roii Canada Check Up 
I.OltoNHL llockejr 
6 :30—Back to the Bible 
7:30—Capitol Report 
6;0O-The World Tomorrow 
6:30-Sunday Showcase 
0;30-lU)ur of Decision 
10,00—News
1(1 15—Music to Midnight
12 QO—News niul S ign Oft _
FlITS IT ON MliM
Paul Scofield Is to recreate 
hli stage iwrlKill of H‘‘‘ Thomas 
More In n fllin veiHlon of A 
Man fur AU Sou ui>».
IWhtewa t»M  »
Uiggfaljia* fitf**  # •
»«** ---------
reisdl*'** **?* meame 
»ry towdtom. 
gift* w»d to y *  
e% tat »#d 
ifatel teak tto
« * i* d  t e a *
tttKdC' B  tt »
c h a l  w a *
»•
I, tfnfa-tfrt tfb tef s*ift aed
u « l « »  
C « - > .
1 wiU to  * tofa'fo
^ S J ^ t t o r e  « * »  t o  
to tto  ‘
J mS s wil to Sickl *1 
Jjbiertdian UuteS ?*




Staday i . t to  i S e
trr*  Iftte rio f IU»4 A/-** "*•'
PlcrU at S  p m . r o t
»t Vatlfe
ta l l  towters who hMt a rerli.
rifd aversie In IcaS'oc pf*>*V dating tock mm
« I .  >iy « “ '•
W  team. AU ottof* wha wt»n
UHtr«*n»nt wl» toclr
wares *t the tikU  fo ld at the 
llroaladrome *t t t o  -
P k a se  notes Do*l<’»
ji.io.iiii aiiiiiirirST T to
2 2 .  v w i  u m  » 2  f a t a  
v M l miU, i ,  C l  T tW  c  H r l .^  tfac — 1■ tw tef fvttiA'. t e  ttott
t e S i  s***** W !
ta rn *  «**> •.
to  totfwn* oa* «a
to'fater* aa « w  *r«a-
|jp^ tto « e  dswhtes
B e id  a« *  n t *
S t  r « t e " f e  t t o
^  » d f«  a s  to^«h 
rciUd St * sAesdy P®'*’*
»v«r«*e »  ' t t t
St a Ste |tfr«  «*»*•
i ’'3i# to ' to te -
" At V s to f
|A*/fcA« w *i a t t f * ^  to .. •  
Umt* Md te *  tei*»*
L « 1 «  « . v  S r ;
faet* srt-r® • € « * tt a- _ «  
K m s. JUl f e 'to r t  l f o i«  
E'jriei'i'. ®i5rtto F«»te» 
iw l*  W to tto ' i t e t to r *  »»d 
l l iw #  i tu t to ,  srsi 6^**
*r«« fe I f t t #  y p k 'S V I t* ,* ^  
M ary  Itl,#4.kttv»t*' s m n ^
f a a r 'la k m  by C s r t t  K-ag*.
^  M FA M  tiADOM
I .  thm fWel i* rt ei teB Ito 
Way*
r t u t  D t  v r i i*
S S  u  * •  * t a  v « g t a
*  F ‘‘to*
f a t e ^ t o  'Smha
Ibm I wasstoa, Sff»* ***»•
f c ^ ^ f o i r  ir«*  t e » a ^ ,  « * i
•  rcMgtoy# ®ack|*t-
trim  tetf J* 
teeW wm 'ttoa » t o  
t to  m r y  »  *to 
to *  h ta k . T « »  «  «  
^ t e w i u t t o r  tt'to t  o 11 ^
M££»U f e « *
•* te to f  Sit' a ‘’t o a
« « to t  m m *
a lyii^ ' t o t e
ifa»c*©w^
T%0 t* *»«■ « to w
.tsasto  cp is tfto s  Sim h
aftTttfcite* »®h i'ten»»s.. ito^wau-
— - VWBMllWtt **i h tk
? L t 2 5 r « r  T tos is *
kAftofag a«s* rt te*
Is & flajyi wImi d®. lu*iB * coB^
tort* tahto SWtteBi of tftttrtT •
to* c to t of' his teekws >*<■» to  
t a p ®  «t tecttif' • • • * * «
T m  « 4* . aaid fteda htaoeif
leader' « l •  t e  «■#*• b tm ito
cteote * ^  » I g f tgsMf* m  Itosrd** s te* «  T ^  a
teteark t e o o t o ^ h t o  te »te a  
aBlraste ftft** to *  »  P * * * *
"' fV tirf  n *  ¥*to* l e i t o  w l t o l  
. y y i - i t a  M«e*a. «f to iP attt- te hw isffte. _ ' .̂  J  faMifCjwi
fafaoA***#' a t o  t o *
of J f S e l
Burglwt CanY OH 
Entire TV Proyam
B G R W M T i, 
i t  •»'** *B e#tt*Star a# a
i J » I  t a  » fa  * « ®  * *
a t e i lh r r
• rin  rocm* 
•,.,vrn‘t ip-A 
, ( .u rc h a ie  
t»» lu re  the
tto flr* !«»«
U oet. bring ytaT t* 
berthlp card. If jmu 
one. for t l  
a card at the Unc 
trials twgtn.
The District F ive I’m
t l o o U b t o U n g t h e U ^  ^
thU year, and w»l h * ’ vM kv  
ta y  tournament 
Lanes on March 12 ;>• <> i '
wUl t o  10 centres ’ A m g i»«ri.
namely: v « .A rm . l^teloops. l.umb> . v «
non, PenUcton. O]' « r I
tMi Rutland and K tiwuu ( arh 
prtres plus trophU uu’ gUcn
lor aach team  ‘•v n i a'tt «• B*;* 
nhy fo f  top «««*• 'd'k 
*^uw  I# also n ca '< .««»»d for 
tbeladlaa* and men' luRh single 
fanM .
 .
A Iwnquat and «»«"« J f  
kfaU Ia  t to  evening of March 12. 
totertoc tournament p i^
duee* pl#nty ®* « cU en ten t and
r -d T ^ i;  iw f ' - i
competition
WiaSfERN REFS
By the »»•>■#■? of t to  wmncr* 
fall! n rn ire  •  immBtr t t  
rli,.m ai*  ««'‘" ’‘to rs  t t  t a r  
U-.« <fai«d* tr».«
,e,,rrvrm K tk m m  »«d
in c « !* » rr  ro
i-hir|#n «w*V and ' . .
m iwf atr,a IhU: rtfa«»d h ttp  iro-
In to*Ung In 
Sa If ft'ta Ktt a 
t»vr arkd prove ><»wr aw M ft.
•ntii wctti. lo t tc t t  ‘d  tofalrt 
0,1 the w tt k. I am 
in a fai>id f».«r »to tjr»m t t  
fa«-k, Tl*l* I* owl f*'"̂  
fahlrh are rolling h tt a r tt  r t f
1"  “
Ito iM tni that are ^
polnU and haven t a ch a tta  o« 
getting top apot.
These are the tearto teat
Aon't get dlicouraged and d n n r
out t t  the league, h u ^ m v e  cwt 
Tnd com i*tc like good »tort*- 
men do. and have a good time 
to iMtft Everyone shnuM reaUre 
that It U at nece.tary to have  
a last place team as It Is w  
have a first pl»c« ^
Gims
ACCEWtO**** 
L argest ie le c tis*  
t l  I to  Ok— k it e
Franchised T>e»l*f . 
Imported and Custom Models
o « .  f a t a  «fa* •  S " t a  
c . A. SHUMBR
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rak Office 
Jack liam bleton flsHerles 
532 Bernard Are.
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P H O N E  7 6 W 9 2 t
76# VAUGHAN AVE,
■4 ^ '
4  t i
CKOV RADIO
A .m - r n M  «■ ««*
i  gpMPbMpid I* 4m Way 
f;4 li-lia if«  
t.dP -W m m  F air
FM
•  Ib tt
l;S $ - 8 **d Jfopnrt. 
f : l i - l l w i
§;4ato«««i> id Iste
^ f e s 4 w
Mmi a * i ^  M « ^IW €5te*«* 
m u i  m m
ilv 4iih-M«lMP
U  4 m k
H ,;M -r»rf«
|t;4fe-.rM  T w d # l
I 'M -A  W«na*‘i  MaiM
frift-arinw i
l ; : S lA * y t t y i  cto te*  iCJfertal
|'SA-AwigM»**t
adWMi Rtfte—F
4 ; 19—Tlie t lv t l f  
lO frf ActmI
I .e 9 - .if f» i
| ; 0l8-.IWlboi-»d
|;19-IM »f'E a»y
l;6 9 -N ew i 
| : » —lioeAmitk 
|;*S—FM Ttatvighl
CoffiTticoul
7 .39—Hack lo tee B iW  
I 00—vrorM Tbmwtww 
l.a o -T h e  Mtet Ckavet S b m
m o k o a t  K io i r r
1 :00—Country Tiro©
1 0 :00—Newt 
10:10—Beil®®*' Newi 1015-Capltol Oty Commentary 
10:3O-Unlverilty of the Abr 
l l : 00-N e w i
11:05—Si*orti11;10—Splnner'a Sanctum
12:06  and li®* "" 
l;0 5 -filfn  Off
f : 00-Chrl*Uan r a t t e r *
t;3 0 -A  Place Out Weit wltn 
Adrian Place
N « .
12 :00—Newa « _  _12: t»-8plnner'i 8an£^
IsOo-Newi and SHmOff
T % 0 id g e m a r n  »**k —  
f MM.  fa ta
h v  lim it*  ta*atir ** **■?
sag  B y  taor*  •k® 4* ? ^  
t o t a m  tiarewgh *» to
« , t .  of many 
3  t a S t o U  s ta « «  “
Sftwga to d  Ib » i©  
.y%* ■*« *4»r P»rtd f*<—
yweiMH A  DAH-T C O C IIEE. W**-
yKB. M. 1»<*
CensorsMp to
Shake-Up   ,
„m rnf h e  ©•
to te  « » •
h ata  P ta
procraaa
lor te * »
fata fal l  to  t a ^
I ^ T G e ta a * ,
MC’fer.
,0,11' a* feaW ’ 
s u e d a f
e  V •  •  t 41 i  t a
•’■Strap** * e t i :
-  - “ at  i '
Uis;
„  f t o ,
. _  «t M tal 
,tttaiuta! dirt
Mtaifaf'*
H T ta at 4 te * P  te- * •
i ta  etaahtotal ^  * g ! r S !
S i  W . S .  t f
5 ^  •7tof),.Ito
» > t a " _ 5 L : n . £ . i T 2
h m r n m—s *  'Tta' A**« *» * •» ---
ftafa t o  'i4*y« “
Me
WSDNE8DAF NIOHT







1 1 :10—Splnner'a Sanctum 







f r id a v  n io iit
9;00-IM1 and AU That 
lOioo-Wlnnlpe* ^ p s  Concert 
10:30-Mii*lc
UiOO-fleme M Monday Wight
w i * i a v  
f t O G R A i t t l C ^
Ml
aOV-FM
lOi t  MCS FM 
titMteey itoM ifti M d f
V m S c a r t i f ^
t  p  m  te  * F %  
lU tlnee C m c * n
I n m. te 5 p m. fU Sampler
5 p m to t  
Sim ulcait — CKOV
t  p m. to •  p m.
Soft^ at Seven 
I p m. to 1:10 p.m.
r U  Newa 
§•10  p.m. to •  p.te- 
fM  Variety ®iowcai«
9 p m. to 10 P m- Symphony 
10 mm. to U P fJ*
Front Row Centre t^ W )  
Comedy SUr Time tT u «l yr|| Theatre Dlmenalona te J»**
SMwrday
8 lm ikait'“-  c iw V
•  «.in. te  7 fete. 
Muilc for Dining 
7 to ® p m.
 _.;„__,.»ymphta3f ... . ..
t  p.m. to ®:t* P-te’ 
F M N cw i
9:10  p.m. to 9 p.m. 
fM  Variety Showcase
S lm u lt a ir i  cicOV
s « id 9 y
7  a.m. to 9 a,m. 
Morning Mlat
9 a.m. to 'L*® ■ ’Jl' 
Clatslca for a Sunday 
11:00 to 11:30 a.m. 
Moods Modem# 
11:30 to Noori 
Sounds of Muilo 
12 p.m. to 3 ^ • „  
Blmulcaat with CKOV 
3 p.m. to 4 p  m . 
Premiere In Music
FBR ’fllV R *»A ¥ . I .
“ “ u n  -  V i » « a
t a f  IM» «“  J “ S
ta  a tote£S“2»S " «  - ita
D ta . Poor ^  
Bftadway ^ S t t S T f t o r f o
to to  tramptoed
toefith century Rrr tattto 
John CuUum who 
thlatry ptofe**or attrmtttn*
"Tu!. n'T.rt »"“ ? iVsi
by t a  the Arthur role to Came*
***Played ll to® '*^ ^ ?^ ^ p u «S y
came lU R® ^ a t ic a l aUo McDweU to this m ^  .
for the roto t t  ^ ‘̂ feT joie m
H .- .U
James ThB songs from
p. “  ■ "
well known a i yet- 
n« A n ea r  Day of courw. w 
Ch t \ , e „ n  to to  heard are 
known, _ | i . ,  Lovely UP
Meltoda^luTO » y^ten
ll^ ^ m SfA ealn  and Come Back
T h..m  S o  “premiere teoadcast ta  
^  on FM Theatre.
My FftU l^ 'y -  ^rote the
, 9 1 0 ^    f
M iy Be Doe For
B «y ta  ia  fc* a
^  ,1  Me etatas:'-*
JX faM ta ra l aifstach »•> he
w w  cMasor. lo id  Ctaladd-. ita
J J t a S t a w h t a '  » ■ »
»ge t a  te te  a*  m * n ^ w * r-  
“If Mac »«to  starOfai from 
fatratta. I *
S.T—«» w£
Tta* -ita  t o  tom
tta r s ta .f  A S
ta fk sd  t a  te .te *  
dist a itoat
J S c r *  t t0#fit to' ■•*<, up to rrtafw *t*f©
tai fivta the tm i^ ^S3 S d t t S d | » r d i ^ .  
f t a a e e i ta .  wiB a to e tt  * m ttSta
to* capcrt. ii tee wn
lludtta. Ifa to# D taiittta  
Drier rtamften_._
MMewtole. tere* arcfctotstô  
to  »iA te* to*d < to » to « te tf
■ w *
yS and Jtan Caidiatt Ifoe- 
C m U tU a  y  t o d t ^ ^ l  f
C « fa « l  H » -
to c ta u te ta  t t  Westmi».'ter
t S ' t a a d  t t ; t t a  BtaWte Catettic 
(tawch w  te ife to ^Ttay tort tee ta* fivto ^  tffafMreaaacss teat totof 1*
r ? ^ e  an tood t t  a r t te r t t t
fa r •  I e e t »® »ojpta '«tat2wcr*y
teey rtaim.- — .
FM
V ta  e t a  ■* ♦ •
^  a manlrt 
nr traaiiirtor FM-AM 




s a  tierfaard -  ©to# © •“» ■« *’*• '
WhilHs-Harding
2M Veraar*
A t * .
F1i.T«M «T
4  p.m. to 5 p.rn.
A World of Music 
B p.m. to * P’te' 
Sunday Serenade 
8  p.m. to 10 mm. 
Strings and Things 
10 p.m. to 12 Midnight 
U u ile  'TU Midnight
Usten to "FM Tonight”  
Monday to Friday at 
12:45 p.m. and 8:45 p m. 
m  CKOV*AM for FM drtefto
_  y* . w  
fiantelot If me, „  >g),̂ ....
Inn I one Brit worked with ^ r  ton l.nnt I y t ^ t o g  tack Ml
IMI M wrlu r t t  d[® itoiU
fcTw'‘' la r ir o r e r h f lV n o .  urn 
m  Clear Day he h «
In Hollywood ta  major 
scores.
I'M Fan-Fare Is tat J u s t^  
steady diet of so c a l l e d  «o<w 
E . «  hut a cross section of 
plca?»nt variety In |tom«
K r n s  aSffablo range
C  symphony to Ja** •«»  
'oWrette to folk songs.
In tatween of course, there w 
much in the manner oi m ^ ^  
mooils both «ri htotrnl a ^  jw a b  
The main target of CJOV*r m w
to provide P>«“*“," i ,n f f h  mto"maxlmum quantities with 
r s  i b i h  » u r . ' ? n ! 5 r u i f a
this week. C h e c k  the other P 
grams not mentioned h « e , to 
S ;  sch^ul# eliowhere on thla
page.
Start Your Car From rtie 
Comfort of Your living^
Here Is the answer for hundr^s t t
" ' “ “•S i
the comfort and warmth ol J  
living room.
^O n eF fasli.Il« tt#nO tor*t^  1 . / / F
A Cemplet* »*toreem System f "
^  audible tet a ¥*•
knew when she’* warmed «*•
48 .95  Inslallcri ^  
with Intercom.
37.95  Inslallcd 
less Intercom. , , ,  m. io,
Industrial Electronic Protection
8 r  9
u  S B M R C A  B m r  w e .  t m  » .  i im
AOITM P A a n i  tir«.n» « 
(t?r nifht I land in KeUtwrn, 
Matrh I, wh*n ttfOird h**u»*» 
wli) Mw such arenei a«
T«h*, the fam«»ui OI cIkmi»»
line number and bck»w, the 
»frn# where a fra?* tlilrl 
tbangei hand* lor 1100.
(Photot tie Ponifh)
Bond Falls To Crack
W o M T t m m  l A P ' - T h e  r.r,.
tiual Academy Awaid rM»minsi« 
lon« Ihl* week rlutw UimI Ihe
lia^e |»erlormed Uu-it fuuciton 
wdhotil fenr or fa\oi 
Thi y  were not du|H‘d l,> muf* 
aive tr.ide*|>n|H r «d 
IMM did they di^idu* iH>ll*«ul»lr 
loviiilv lo big uludioi or old* 
llmei 1
A« In Ihe 1004 rxMiuuiUoiH. 
(hrre was a dl«(inel Uilliih 
flavoi Ilul Ihe acaoemy votr'in 
ra n ‘1 help It U the Ilrlti!>li m e 
i u f h  kiiporlor aclor»,
Gone arv the dav* wtien the 
Oscar waa a qtiaiul local cus­
tom ; I ha old boy (a aettlna more 
internalkNial every year. Tire 
most rem arkable evidence of 
thin was (he numlnnlioii of 
anexe Hlrnihl TeshiKohiirn (or 
h it direction ol Woman in the 
Diinct, a film lhal dirtn'l re­
ceive a majktr release.
The votora were not twayed 
by production com*. The Great- 
•at Story Ever Told (120,000,• 
000). Th« Qrent Race (I2,0<i0,- 
0001 uml The ARony oimI Ihe 
C cflaty  (M.OOO.OUOI did nrtt re­
ceive a mn) »r nominntion.
Two o( Ihe beHt.pictiire nomi­
nees, Unrling anrj A ThmiNiind 
Clow os, were in Ihe neliihlMir- 
hood o( $1,000,C(M film*, which It
prarltr a))y a fsriverty area In lo- 
dav’t maiket. The other three 
are •u|>er *|>e«i«ls: Ihrclor Zhl- 
v««», Tha taM id » l £hii> 
of Fftflt.
The academy was not over­
whelmed by Ihe sweet smell of 
success, ellhei. TiKlay't No. I 
nuiiieymaker, 'ntuiMlciball, re- 
c c iv ih I  only one itomlnallon—(<»r 
siwrlal visual effects. James 
ikmrl has not yet fooml a way 
to bienk Ihe Oscar case.
TAYLOR TO FLAY flllRKW
Richard Rnthiti and Eliralrcth 
Taylor a r e  lo film Shake- 
s|K*are's Tlie Taming of Ihe 
Shrew tn ttiidio* near Home.
M A R S H A L L  W E L L S
BERNARD at FANDOST
your lica(l(|iiiiricra for
•  IZnglmli lionc China
•  Spodc •  Wcdgcvvtxxl
•  Crystal





HCd-LY'WOOO lAPi — Stffve 
Sffrve L aw rm cv  tjy«k# .it's  « 
s& a«« mttwoi'ks 4am't giv« mmm 
tiutm a lS-fae«k tiiai for £««« 
teteyfe** itaw s. Like ka,.,
tawie**'*: s» woowtf hm
ftmm m* -pviUm* t t  >w» 
tiSL imgmg dbtff. ■mm dl te# 
fer-!i.| of te# l lS M i
He m - 'd  teat IS «««ks was wit 
tmHotM IM #  m  devefop a  d y k e  
so d  ta  tudiemee. tad
added:
u  tee game v« mad* 
a derfiit,® to go a cerlate route. 
Each pK'graiu tried to be a siM»* 
CisI—ekt-'tfwais {tfrwdteg dww* 
hypi*«iwiiy. ittaS .sort v»f th'te*.
‘"'Whit we leaviyed tee bard 
way wai. teat tee »u#»w« 
drt,#r*"i wa.w to be kcHw-kwd fan 
tecw ewis evacy week. tT#y*d 
to kmm ytei »* a  
i»r'a£«.i*:i:i>- sund .be « tert* » ed  
ia  a teore iaikiiale way."
‘Tt*e i,liowa # « #  getlihg bet* 
i r r .  s» w as t t e  rat.’ttyg,*'
s*«l fo»»ris*re„ "D a’l  te«« ti •« «  
too late. TSie .derM.aaa k t4  bam 
mad©.,*'*
HOIXYWOOD (AP* — Notes 
iMil on tee llaH|'W'««l
acewe;
Oawyif Ttesenas wk»**e4 te 
fteish t»i»tef the Allh and last 
of lib  NDC siieriais dest«iie dh 
iw-sies uf r«*.at*rs Btof Ciusby 
aiul Ddt) flkifie, TlMMitas h « l il.e 
.famed pair wgsed up tm  a Raaul 
to Lebanon b it be bad to
lettle loi' a 'W'.aik.-un by 11^}#. 
who was batUln* Ite  flu
Diitf also tetiftod wiih she flu 
but lie figurud U IlaiiHaii 
ejoukin*! t e a t  d, oeiite-r f-«i«S4 
te.; m  t e  f te e k u d  in te  hi J*a 
m iA  lte»t»i»l ail -r ih# T*«'»ma* 
rt'te.ar:sab. T te  b<*t't*»tal ».* ornt 
dbof' li» NHC, and Hint found tte
a fro m m frf iiiu B i m  |4e»s*ftl t e  
r'elurnfd t t e  or*'l w .th l. tft'itr*d 
t t  •oi.Bf !«r h it hotel..
Oaoi'iy fttwie* to dowdy thre# 
{peri.kl« nevt aeawiMi..
*T'»e tut a gum# cwtnmnv, 
and t can’l r»pert my t*artr*rt, 
Stekfedo levmard. lo watch « alt 
I'te Irme.** Thcuna* ray* He'll 
drvoir hi* mrrt'le* to a new 
aerie*. My IS Blocki. *laf'ftf»i 
Dean Jocwr* Tboma* • teorvard 
*how» alio tndudc Aiuiy Grif­
fith, Ccsmer Pyk, I Spy. . , .
Connie Sleven* mad# her f»r*t 
film wllh Jerry ttfwl*; now 
»te*i terk wllh him In Way . , . 
Wav Oul. ter  fir»t movie afirr 
aetlling ter Warner Brotter* 
conlracl. ‘'Already Tm making 
dmiMe my Wamer’a aalary,” 
*te *ay*.
Connie had tigned to do a pic ­
ture a year for tte  ne«1 ait 
year* (or her old home lot , , .
Gtics* who volunleered for a 
lialman villain - Otto Preminger. 
Pniducer Wtlltom Dnaitf ihtolia 
ir« a great idea.
Q u w m *  (CPi Tw«uly»
area iMditw cbbi* k«vv  
reretved a bsl ©I 94 pubfica- 
tuaus I'udfed *''tt»sertie** by t t e  
Cteelwe €*»#»» CtUHtM- & »rd . 
0 » f  rernand Lar*i»MHe uf gute 
urban Sie Fuy raui tere Tburt- 
day.
t»Mt chief it pres.kle«t uf t te  
Pistrifi Cbiefs*
A».s4M-i.iHt«., Tbe as,su«aiks« te a  
fiBMrmtd » puiniHiitce to fcutonil 
publwatsjinf u» lh?eet«'aer board, 
wtoi-h art d«rMsed ‘"irt'tmoral,**
No dal# ha* lw*'*« set tm  rw-
tiimed teiruies i te  but
Chief te|«»i*ise sad  Ite  H  form* 
ter* of Ite  siw#i»iirsn wilt 
.ilr'ike in liniuju. *(.| eti ib# *.ame 
day al i t e  $amt 'hma.






You wiU te e  Ite friendly.
courteous opi.ic*l aerw w «t 
K«to»''na Ot'Airal.
Etr'iabhsted m w t  | . |  year*, 













Plus Color to Boot
Why not IkhiIc on lo aomciliin* good? Illack Knight 
offers you llic thoicc of two great channels— Kclowna’g 
CIIUC-'I V and Spokniie KXLY-TV. Channel 4 also 
carries color.
Chances are your neighbor's already on to It! Ask 
him —  he’s our hesf salesniinS
COMING BOON TWO ADDITIONAL CHANNEL PLUS 
FM, WATCH p’On FUTURE ANNOUNCEMENTS.




249 Bernard Ave., Paramount Theatre Buildingi 
Phone 762-4433
